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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
NOTAS PALACIEGAS 
r e i n a v i c t o r i a . — s u ESTA-
DO.—BB PASEO. 
Madr id 1.—6 p. m. 
La "Gaceta" poiblica ©n su nvéme-
ro d« hoy,, y en su diaria iuíorumciÓTi 
referente a la Familia Real, la noti-
cia de haber entrado la Reina Doña 
Victoria Su^enia en d qninto mes de 
su embarazo. 
Pad;ici!pa ajsám¡i&mo el periódiico ofi-
cial que ©1 estado en qn© Su Majes-
tad se encuentra es en absoluto nor-
mal y satisfaotoño. 
Doña V i c t o m , acompañada por 
una de sus damas, paseó esta tarde 
en coche por los jardines del Campo 
d&l Moro. 
EL VIAJE DEL REY.—SU S A L I D A 
DE BURDEOS.—A BTARRITZ Y 
A SAN SEBASTIAN. — SATIS-
FAOCION DE SU MAJESTAD. 
Madrid 1.—8 p. m. 
Telegrafían dp Burdeos que el rey 
Don Alfonso, muy satisfecho d© bu es-
tanda en aquella poifiación^ saldó esta 
tarde ©n automóvil, «dando- un largo 
paseo. 
Confírmase que a su regreso se de-
tendrá algunas horas en Biarri tz y 
otras tantas ©n San StíMstián. 
En Miaidrid espérasele el lunes. 
Bon Alfonso, según las noticias que 
de Su Majestad se han reoí.hdido ©n 
Palacio, muéstrase muy complacido de 
su visita al famoso doctor Moore, cu-
yo dictamen facultativo no pudo me-
nos d© satisfaicsrle pues le encent ró 
aejoradísimo id© la delicaida afección 
íK>r la que él 1© atendiera. 
SERVICIO PARTICULAR 
- — - D E L 
"DIARIO D E L A MARINA** 
aproximación al Conde d© Romanones 
la «fectlian más que por nada imipuJ-
sados ante la forma con que aqu©l 
acentúa, según ellos, una polít ica l i -
beral y de atracción, ̂ a la vez, d© las 
izquierdas. 
E n tanto esto dicen los moretistas, 
ios conservadores afirman, por su 
parte, qu© les satisface plenamente la 
pa t r ió t ica manifestación que, como 
primera de sus "Declaraciones." ha-
ce el Conde de Romanones a l anun-
ciar que el G-cíbierno man tend rá cons-
tante comunicación con el Parlamen-
to, y que confía e n el patriotismo y 
amor al régimen de los conservadores 
piara restaiblecer la armonía entre los 
partidos monárquicos que son adictos 
al rey Alfonso X I I I . 
l A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
LAS ' / DBOLARA CIONES MINIS-
TERIALES". - COMENTARIOS 
A ELLAS. — LOS MORETISTAS 
Y ROMANONES. — LOS 'CON-
SERVADORES. 
Madrid 1.-^8.80 p. m. 
En los círculos políticos siguen 
constituyendo el tama d¡e todas las 
í ^ ^ c i o n e s las ya tan comentadas 
Aclaraciones minásteriailes" que 
fierran el nuevo programa rpoiítiico, 
, y económico del gohiemo pre-
W o el 0oTíáQ de jtcmanones. 
l or ll0 pronto, el primer ©fecsto que 
^ producido es la a d t e i ó n casi uná-
que los moretistas d© toda Es-
iiii¡?+Se ^an ^ÍP^esurado a enviar, con 
F̂  J i I a esfP^ta.aieÍD!ad, al actual j©-
Ltí üel Gobiorno. 
ao « ^ ^acterizados moretistas 
86 recatan para declairar que su 
HAiBLAN LOS RSPUBLIOANOS.— 
SUS ELOGIOS A L PRO^RA-
M A L I B E R A L . — OFRECIENDO 
APOYO. 
Madrid 1.—9 p. m. 
Los periódicos republicanos de es-
ta noche, comentando las " Declara-
ciones ministeriales" del Conde de 
Romanones, súlmanse, aunque desde 
su punto de insta, al coro de a Ĵaban-
zias que en 'derrsdor de aquel sur-
giera. 
Dicen aqueHos que, si tad programa 
se realiza, España iniciará una era de 
conquistas ©n el amplio campo de la 
evolución moderna. 
lAigxegan los aludidos ipejriócliicos 
que los ipriimates del republicanismo 
apoyarán con toldas sus enifirgias al 
Gobierno del Cond© ds Roma.nones, 
si«mipre que este no deismaye en el in-
mi&diato cumíplimiento d© cuantas pro-
mesas aventura, y muy esp^fO^ilmeai-
te en las que se relacionan con el res-
peto a la l ibertad de concisneia y con 
la disteusión de la ley de Asociacio-
nes. 
LOS J A I M I S T A S . - - E N E L PALA-
CIO DE OERRA.LBO. — ESPE-
RANDO E L DERRUMBE DE 
L A MONARQUIA CONSTITU-
CIONAL. 
Madr id 1.—10.30 p. m. 
En el Palacio del ilustre "leader" 
del tradicionalismo señor Marqués d© 
Oerra'lbo cont inúan las conferencias 
entre las más important&s personali-
dades del partido jaámista. 
Como es natural, guardan la consi-
guiente reserva sobre los cambios de 
impresiones que a diario sostienen, y 
mucho más en estos momentos que 
ellos estiman sumaménte críticos. 
Interrogados sobre su actitud han 
declarado, sin embargo, que ellos no 
obs t ru i rán la labor tdel actual Go-
bierno, pues, a juzgar por los aparen-
tes propósitos del Conde de Romano-
nes, ©s preferible esperar, tranquila-
^estros competidores 
^ k m anunciado el 
^ de haber ganado 
" ^ r w o o d " todas 
^ c ^ de 5 ^ y 
6 oro en los diversos 
d o n a t o s rec ien t^ 
p0r todoa 
08 f r i can tes de 
de escribir 
;al11 P r e d e c i r s e 
de 
C H A M p i o k & PASCUA 
Obi-ípo 39-101, 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L 




Be Testa en las Bodegas y üariioncrías 
Depósito Cksnerai: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-6787 
C O M P A Ñ I A G Á H B G N E r i Á D E CUBA, 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S . 
mente—segfún la frase de un conspi-
cuo jaámásta—al "derrumbe que a sí 
misma prepárase la "automonar-
q u í a " reinante, cuyos cimientas en-
cuéntrans© ya socavaJdcs, y alejados 
de aquella los lea les" . . . 
LO QUE DICE ROMANONES.—ES-
P A Ñ A Y E L VATICANO, — L A 
INDISPOSICION D E L PAPA.— 
LOS RELIG-IOSOS Y E L SERVI-
CIO M I L I T A R . 
Madrid 1.—11 p. m. 
Esta tarde, en su desipacho de la 
Presidencia, hizo ú je f e del Gobierno 
algunas interesantss manifestaciones 
a los periodistas que, en busca 'de in-
formación política, a él acudieron. 
Comenzó participando el Conde de 
Romanones que había, recibido un te-
legrama de Roana, del rscién nombra-
do Embajador de España cerca del 
Vaticano, señor Oalbetón, que acaba 
de llegar a la capital italiana, y el 
cual 1© manifiesta que si se ha retar-
dado la presentación d© sus creden-
ciales al Papa se debe a la indisposi-
ción que en estos días sufre Su Santi-
dad. 
E l señor Oalbetón confía, sin em-
bargo, en que, no revistiendo aquella, 
indisposición verdadera importancia, 
en la semana entrante será recibido 
por el Papa en el Vaticano. 
Agrega por úl t imo, en su telegra-
ma, ©1 señor (Mbetón , que Merry del 
Va l le ha asegurado que él Vaticano 
está idispuesto a prestar toda 'la ayu-
da posible a l Gobierno d© España en 
sus rekieiones d© concordia, creyendo 
que bien pueden conaiíliarí^ los inte-
resss del Oatclicismo y 1 » del Es-
tado. 
E l Conde 'de Romanones, que se 
mostró muy satisfocho de esta decla-
ración de Merry del W l , dssmintió, a 
pregusttas bechas por los pariodistasv 
que él—el jefe disl Gobierno español 
—dniciara la exención del SWtfieio 
.miilitiar para los religiosos, pues esta 
fué estatuida por las Cortes, 
Terminó diciientdo el Conde que se 
ccrrrplacía en comunicar asimismo que 
nada anormal ocurre en toda SiJinaña, 
a pesar ds los rumores alarmantes de 
ciertos pericidicos de la oposición. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
E N E L DE M A R I N A — O M E N O 
E N V I A J E . — A CARTAGENA. 
Madrid, 1.—10.30 p, m. 
Esta noche, por la Estación 'del Me-
diodía, marchó, en el tren correo, a 
Canto .gena., el ministro día Marina se-
ñor Amaflio Oimeno, al que acompa-
ñan distinguildcs jefes afectes al M i -
nisterio. 
E l objeto 'del viaje del ministro no 
es otro que el de inspeccionar ©1 ar-
senal de Cartagena. 
La estancia del ministro, en aque-
l la población será muy breve, pues 
desea regresar a Madrid inmediata-
mente. 
E N E L D E FOMENTO.—VILLA-
NUEVA.—NO V A A MARRUE-
COS. 
Madr id 1.—11 p. m. 
E l ministro de Fomento, señor V i -
llanueva, ha desistido de su anuncia-
do viaje a las posesiones españolas de 
Marruecos. 
La suspensión de t a l visita obedece 
a la necesidad del más pronto desa-
rrol lo posible de su plan completo de 
" n O H O c l R O S Í E P I A Z A 
En un coche que se tomó en la Pla-
za de Armas el jueves por la tarde pa-
ra i r hasta Belascoaín y San Lázaro, 
se dejó olvidada por un alumno del co-
legio de la Salle del Vedado, una car-
tera grande conteniendo libros. Ruc-
gasele al cochero que entregue la car-
tera en Lamparilla número 4, ferrete-
ría de Casteleiro y Vizoso, S. en 0., 
donde se le gratificará. 
C 432 2 t - l 2d-2 
E.-3 
IMPOTEITCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—V5. 
HE REO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 




12 meses $ 21.20 oro 
6 „ „ 11.00 „ 
8 - .. 6.00 
I . DE CUBA í 
12 meses.. $ 15.00 plata 
6 „ _,. 8.00 „ 
8 „ 4.00 








obras públicas en la península, y es-
peciaüment© de las MdráulAcaa, d© 
acuerdo con ©1 flamante programa del 
Gobierno, que, como es sabido, no so-
lo eso comprende sino también, por lo 
que a Fomento s© refiere, el aumento 
de vías de comunicación, terrestres y 
marí t imas, y las proyectadas facili-
dades para l a constitución y funcio-
namiento de nuevos sindicatos agr í -
colas. 
E N E L D E HACIENDA.—LUQUE Y 
SUAREZ I N C L A N . — LOS PRE-
SUPUESTOS. 
Madrid 1.—11.50 p. m. 
En el Ministerio de Hacienda con-
ferenciaron hoy, detenidamente, el 
ministro de aquel departamento, se-
ñor Suárez Inclán, y el del de la Gue-
rra, general Luque. 
La entrevista versó sobre el pre-
supuesto de la Guerra. 
Ambos ministros guardaron reser-
va acerca de las impresiones entre 
ellos cambiadas. 
N O T Í C Í A S D I V E R S A S 
PALABRAS DE OARCIA PRIETO 
Madr id 1.—9 p. m. 
E l ©x ministro de Estado, señor 
García Prieto, según publica un dia-
rio de esta noche, aplaude las "De-
claraciones ministeriales" del Conde 
de Romanones, y sobre todas ellas la 
que manifiesta el deseo del Gobierno 
de que con él coadyuven en favor del 
régimen todos les partidos. 
L A RECAUDACION DE A D U A N A S 
Madrid 1,-10.30 p, m, 
Según datos facilitados hoy por ©1 
Ministerio de Hacienda, la recauda-
ción d© las Aduanas, durante ©1 mes 
de Enero último, ascendió a vemt i í rés 
millones de pesetas. 
Tuvo, pues, dos milones y medio 
de aumento sobre la de igual per íodo 
del año anterior. 
EL MUSEO DE ARTE I N D U S T R I A L 
Madrid 1.—11 p. m. 
Se ha constituido .esta noche la 
Junta organisadora del Museo de Ar-
te industrial, que ha de recopilar co-
pias de las principales obras existen-
tes en los análogos-de todo ©1 mundo, 
LOS CAMBIOS 
Madrid 1.—11 20 p. m. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 27-00. 
Los francos, a 7-05. 
A L I C A N T E 
L A HUELGA DE LOS METALUR-
GICOS.—LOS TRABAJOS D E L 
GOBERNADOR. — ¿HUELGA 
GENERAL1 
Alicante 1.—9 p. m. 
Ha quedado acordada para ©1 
miércoles la huelga general. 
Todos los oficios dispónense así a 
hacer causa común con las trece so-
ciedades obreras que ayer uniéronse 
a los metalúrgicos huelguistas. 
E l Gobernador de la provincia es-
fuérzase por conseguir una satisfacto-
r ia solución del conflicto. 
Los ánimos es tán muy excitados en-
tre los oberros. 
PONTEVEDRA 
L A U N I V E R S I D A D GALAICO-
AMERICANA. — ELOGIOS GE-
NERALES. 
Vi^o 1.-10.30 p. m. 
Todos los periódicos locales dedi-
can amplias y encomiásticas informa-
ciones al proyecto de establecer en es-
ta población una Unive!tjÉÜi|á Galai-
co-americana, aprovedtendo «amo ba-
se la actual EscuaZ* (Él Artes e I n d i s -
trias fundada y sostenida con los cau-
dales del finado f i lántropo Garc ía : 
Barbón. 
U N CUBANO ANARQUISTA. —SE-
RA EXPULSADO D E LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
Washington, Febrero 1. 
E l Departamento de Oomeroio y 
Trabajo ha corrido las ó r á m e » nece-
sarias para la repat r iac ión de un indi-
viduo Uamado Miarcoio Salhj«s, t i lda-
do de anarquista,, inÉDU» amigo de Ma-
nuel Pardinas, ©1 aéesmo de Oanaiejas. 
SoJinias se encuentyá 'ahora en Tam-
pa, desde donde lo conducirán a Ca-
yo Hjueso) para su deportación a Chi-
bo, su país la ta j . 
Salina^ lle^ó a los Estados Unido* 
el mes de Marzo de 1911. 
CONTRA L A REELECCION 
Washington, Febrero 1. 
E n el Senado de ios Estados Unidos 
se ha votado una resolucióii, ©n v i r t ud 
de la cual s© fi ja el período presidon-
cial en seis años, prohibiéndose la 
reelección. 
La resolución, que obtuvo 47 votos 
contra 23, uno más de las dos terceras 
partes necesarias, pide una enmienda 
constitudonail, y pasa rá ahoca a la 
Cámara pora su aprobación. 
Si se ado{pta finalmente, y los Esta-
dos votan fímxrablemente, quedarán 
excluidos de toda futura campaña pre-
sidencial Taft, Roosevelt y Wilson. 
Diecinueve repuiblicanosJ tres pro-
gresis y un demócrata votaron en con-
tra de la resolución. 
L A CUESTION B A L K A N I Q A 
Londres, Febrero í . 
Hoy se celebró una reunión de los 
r c a n t i l 
. CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York. Febrero 1 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 1021/2 
Bonos de ios Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de W2 
a 5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á\v., 
banqueros, $4.83.10. * 
Cambios sobre Londres, a la visia 
banqueros, ^4.87.25. 
Cambios sobre Par ís , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 173/ .̂ 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95%-. 
Embajadores de las potencias, en l a 
cual se resolvió notificar a sus gobier-
nos respectivos que la contestación do 
Turquía suministraba una base para 
reanudar las negociaciones, por más 
que la teaminación del armisticio de 
aquí a dos días dificulta toda tenta-
t iva conciliadora. 
Los delegados turcos han recibido 
instrucciones de renovar las declara-
ciones en favor d© la paz, declarando 
al mismo tfempo qué no ©s d© esperar 
que estém dispuestos a aceptar nin-
guna proposvción que hiera su digni-
dad nacional o sea origen de desór-
denes internos. 
Los delegados balkánicos, por su 
parte, nfetsma su deseo de rsanudar 
las hostilMades para demostrar el pre-
dominio de los aliados sobre la Tur-




Nueva York, Febrero 1. 
José Raú l Oapablanca obtuvo hoy 
su décima victoria consecutiva, derro-
tando a Stapfes". 
Araqira cuenta el campeón ctfcano dos 
y medio puntos más qu© Jdtte, coa 
quien se ba t i r á el demingo. 
CAMPEON DE PATINES 
Cttiristianía, Pebroro 1. 
Matieson, el campeón noruego, ga-
nó l a contienda internacional de pati-
nadores, recorriendo una distancia do 
10,000 nácfcros en 17 minutos 22.6|10 se-
gundos, aventajando © 1 r e c o r d " uni-
versal estaibleGido por el mismo. 
Centrífugas polarización 9Qf en pía» 
za, 8.48. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 21/a 
cts. c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za 2.98. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.7? 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.50. j 
Londres, Febrero 1. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. 10s. 
9d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosc> 
cha, 9s 7y¿d; 
Consolidados, ez-interés, 7o. 
CHOTOS Y MORCILLAS, LO I E J 0 R P E VIENE A CUBA. 
RECEPTORES: 
G O N Z A L E Z Y SUAREZ 
Baratillo núm. 1 
C 269 
DE LA TEJA FRANCESA Y DE LA TEJA 
DE HIERRO GALVANIZADO. 
SOÜITAIHÍE i i P E R M I E . NO 
Ü í l E i m m i í E N EN EL 
rao y m u en el invierno. 
CilOOlER PERSONA PÜE0E G0L0GAR-
LA EN POCAS HORAS, UN ROLLO CU-
RE 210 PIES COAOSAflOS V PESA 
•• ai ii n 
" R E X F L I N T K O T E n fué el techado que se usó en iodos los palacios de la Exposición Universal de San Luis. 
Centenares de edificios permanentes en todos los Estados Unidos, en Cuba, como podei^os probar, y en todo el mun-
do están cubiertos con la techadura 4 ' R E X F L I N T K O T E . " — M í e r a i s l e a orillas de! mar.~No cuesta más 
de 2% cts. el pie cuadrado, después de colocada.—MUCHO CUIDADO CON LAS IMITACIONES.—PATENTIZADA EN CUBA. 
. B K V E N T A J S N F ^ R P v E T B R i A S . : 
C 309 18 B. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
o por ciento. 
Las aciones comunes de los Perra-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
Pairíte, Febrero 1. 
Renta Francesa, ex4n1wréa, 88 
í rancos 70 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nhiewa York, Febrero 1 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plam, 168443. accio-
nes y 1.498,600 bonos de las pr in-
cipales empresas qne radican en loa 
Estados Unidos, 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
M j r e r o 1 
Azúcares. —El ' precio &Q la remola-
cha en Londres no ha tenido var iac ión ; 
en Nueva York el meneado rifce firme 
y en el swsroaido local los tenedores 
cont inúan en su retraimiento, presen-
tándose pocos lotes a 1^ venta y los ex-
portadores manti-eneai loe últ imos pto-
oios pagados. 
Sabemos solo haberse efectuado las 
eigui entes ventas« 
4,000 sancos ©antrtfag» pol. W, a 
3.6i3 rs. arroba. E n Sagn». 
2,600 idem ídem pol. 96, a 8.88 m 
arroba. 
Chsmbtos -^Oiwraa «1 « « r o a d o con de. 
manda moderada y sin vairiaoSón en 
loe precios. 
Cotizamos: 











Hamburgo, 8 dtv.—. 
Estados Unldoa, 8 dtv 
Espafía, s. plaza y can-
tidad, 8 div U . 
Doto, papel oomeroial 8 á 10 p. 
MONEDAS EXTRANJERAS— 
zan hoy, como signe; 
Greenbacks B.Ji 9. P. 
Plata esnaflola^ 99.^ 99, J< P. 
l . « D. 
g anua! 
Se cotí-
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 1.° de 1913. 
A las 6 de la tarde 
Plata española. , , . , 99% 9914 
Oro americano contra 
oro español -tOS^ 109 
Oro americano contra 
plata española. . . . . 9 
Centenes. . . . . . . a 6-80 en 
Id. en cantidades. . . . a 6-31 en 
Luises . . a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 








V a l o r _ O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . , , . , 
Luises. . . . . . 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 ídem. idem. id. . 







Promedio de la zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 





. 4.79.0 rs. @ 
. 4.59.1 rs. (3? 
. 4,69.3 rs. ( § 
Enero 
. 4.05.2 rs. (q) 
. 3.78.6 rs. @ 
. 3.91.9 rs. (a) 
iPebrero 1 
Entradas de Enero 3 1 ; 
A Varios, de varios lugares, 16 to-
ros. 
Salidas del di'a 31 de Enero: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 340 machos y 
1$ .hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No buibo. 
Matadero Industria.-. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'Ganado yacuno , . . . ,, . 251 
Idem de cerda 305 
Idem'lanar . . » 29 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19 y 21 cts. el ki lo . 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cab«za« 
Granado vacuno 59 
Idem de cerda , , 62 
Idem lanar 49 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
«as. a 19, 20, 21 y 22 cts. el ki lo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 centavos el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'Granado vacuno 10 
Idem de cerda 5 
Idem lanar 4 
Se detalló la carne a los siguientes 
nrecios en plata: 
Vacuoo de 18 a 20 centavos. 
Cxv-rJa. de 36 a 3S centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda a 8 ^ , 9 ^ y 10 centavos 
Leñar , a 4%, 4% Y 
£1 movimiento de ganado 
E n los corrales de Luyanó se han 
verifreaido muy pocas ventas, motiva-
do esto por la escasez que hay de ga-
nado para la venta en p l* . 
Pieles de cabrío 
Se cotizian en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 40 centavos 
oro español por piel. 
Precios de los oueroa 
Cont inúan firmes los precios de loa 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
machos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a IV^; de 
segunda, a 4.1|4. 
Stóilados, a $13.50 y $15.112. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
fíe coñza a $8.60, $10.00 y $13.50 
oro la tonelad'a. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el meroa-
d1*) por e l . sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 2 a 2.1|2 cen-
tavos. 
Sebo elaborado, Se vende por l i -
hrea, de 6% a 7 ^ centavos, 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guien número de animales: 












233 Totales . . •„ 1,7^2 819 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla 119-00 
¡Luyand . . . . . . . . . „ 767-25 
Industr ial . . . . . . „ 2,624-25 
Total , $ 3,510-50 
E l Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
$877-62. 
V a p o r e s ae i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
febrero. 
„ 2—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—-Miguel M. Plnillos. Barc. escalas. 
m 2—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Buenos Airee. Cádiz y escalas. 
„ . 2—F. Bismarck. Corufia y escalas, 
" 8—Morro Castle, New York. 
" á—México, Veracruz y Progreso. 
„ 3—'Bxcelslor. New Orleans. 
„ 4—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
w 4—R. de Larrinaga, Liverpool, 
„ 5—Havana. New York. 
,» 6—'Pinar del Río. New York. 
6—Gralgvar, Bremen y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 10—Times. New York. 
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
„ 15—Andljk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—VIvIna. Liverpool. 
„ 20—Regina. Christiania y escalas. 
„ 27—Conde Wilredo. Barcelona. 
SALDRAN 
Febrero. 
" 2—Gorredikj, Veracruz y escalas. 
„ 3—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 8—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
" 8—La Navarre, Veracrua. 
" 8—Morro Castle, Veracruz y escalas 
iii 8—Buenos Aires. Colón y escalas. 
" 4—México. New York. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
,, 14—-Dania. Canarias y escalas. 
„ 1^—Andijk, Veracruz y escalas. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 




















1% 1% PlOP, 
8 10 piO P. 
Londres, 3 d|v, . . , . . 
Londres, 60 d|y. . . . » 
París, 3 d|v 
París, 60 d|v. . . . .; 
Alemania, 3 d|v. . . , 
Alemania, 60 dlv, . . » 
E, Unidos. 3 d(v. . . 
Estados Unidos, 60 dlv. 





AsOcar centrifuga, de guarapo, polarl-
eación 96, en almacén, 1 precio de sm-
barque, a 3% rs, arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén a precio de embarque, a 2̂ 4 rs, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F, V, Ruz, 
Para Azúcares: B, Diago, 
Habana, Febrero 1,° de 1913. 
Joaquín Guma y Fernán, 
Sindico Presidente, 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 1.° de Febrero de 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 







E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Barómetro en millmetjros: 755'5. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
D E L 
Comercio de la Habana 
SECCION de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Facultada esta Sección por la Junta D l -
ueotlva para efectuar cuatro bailes áe dis-
fraz loa días 2, 4, 9 y 16 del mes de F e -
brero asi como este ú l t imo día una in«-
tln6e Infantil, se pone de manifiesto a los 
señores Asociados que para los menciona-
dos bailes regirán las slgrulentes prescrip-
ciones. 
P R I M E R O . — L a s puertas se franquearán 
a las siete y media p. m. y el baile dará 
comienzo a las nueve, siendo requisito In-
dispensable la presentac ión a la comis ión 
de puertas del recibo del mes de Enero pa-
ra los tres primeros bailes y el de Febre-
ro para el últ imo. 
S E G U N D O . — E n un lugar conveniente so 
s i tuará la comis ión de reconocimiento es-
tando obligada a quitarse el antifaz por 
completo ante la misma toda m á s c a r a que 
concurra. 
TERCERO.—Según acuerdo tomado por 
esta Sección no se permit irá el aoceso al 
salón a ninguna máscara que concurra con 
el traje de bobo y todos aquellos que a 
Juicio do la comis ión desdigan del buen 
gusto y cultura de los concurrentes. 
CUARTO.-—Sa llama la atenc ión de los se-
ñorc» Asociados anto la penalidad en que 
incurren (art ículo 118) facilitando su re-
cibo a otra per.scna para que ésta disfru-
te do los benañcioai a que da derecho dicho 
documento. 
QUINTO.—Las comisiones y "Vocales es-
tán facBltadoa por el Reglamento de esta 
Sección para rechazar y retirar a toda per-
sor a o personas que a ello dieren lugar 
•in tamir por ello que dar explicaciones de 
n ingún género. 
SEXTO.—Toda persona que tenga que 
abandonar «1 local ante* de la t erminac ión 
del baile rogará a la comis ión de puertas 
estampe en el recibo el sello de «alida, sin 
cuyo requisito no tendrá nuevamente ac-
ccíc al local. 
SEPTIMO.—No se dan Invitaciones a ex-
cepción del baile infantil, estando és tas a 
disposición de los señores asociados me-
diante la entrega del recibo. 
O C T A V O . — E l baile Infantil dará comien-
zo a la una p. m., abr iéndose las puer-
tas a las doce. 
Habana, 30 de Enero de 1918. 
Constantino Velsa, 
Secrertario. 
1396 4t-8: lm2 F. 
EMISION DE BONOS DE $500,000 
CUPON NUM. 6 
Pagadero en el BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
Venciendo el día Io. de Febrero próxi-
mo, el cupón número SEIS correspondien-
te a los BONOS hipotecarios emitidos por 
esta Sociedad, con arreglo a la escritura 
otorgada en veintiuno de Enero de mil no-
vecientos diez, los señores poseedores de 
Bonos, se servirán presentar los cupones 
para su cobro al referido Banco Español, 
los días hábiles de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Enero 28 de 1913. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 384 lt-29 7d 30 
C e n t r o A s t u r i a n o 
reo y 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar 4 bailes de dis-
fraz y una matinée infantil, se avisa por 
este medio, para general conocimiento 
los señores Asociados, que se llevarán a 
efecto los días 2, 4, 9 y 16 del entrante 
mes de Febrero. El baile infantil se ve-
rificará el domingo, día 9 del propio mes. 
Se recuerda, asimismo, a los señores so-
cios que, durante la celebración de los 
bailes, regirán las disposiciones siguien-
tes: 
la.—Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile empezará a las 9. 
2a.—No se permitirá la entrada a nin-
guna comparsa que no esté formada por 
señores asociados, ni a ninguna máscara 
cuyo disfraz desdiga de la cultura y buen 
nombre de este Centro. 
3a.—Según el artículo 18 del Reglamen-
to de esta Sección, los vocales podrán re-
chazar en la puerta y expulsar del local 
social a las personas que tengan por con-
veniente, sin dar explicación de ninguna 
clase. 
4a.—Se ruega a los señores socios que 
por ningún concepto faciliten el recibo a 
otra persona para disfrutar de los bailes; 
pues de lo contrario Incurrirán en la pe-
nalidad que señala el inciso 4o. del ar-
tículo 17 del Reglamento General. 
5a.—Por acuerdo de la Sección' se otor-
gará un premio consistente en un objeto 
de arte o de utilidad a la señorita que 
se presente mejor vestida de Pierrot en 
el baile del día 2; de Japonesa el día 4, y 
de Andaluza el día 16. En el día 9, do-
mingo de Piñata, ee otorgará un premio a 
la comparsa de señoritas que se presen* 
te con más originalidad. 
En la matinée Infantil se díatríbulrán 
12 premios, por medio de un Jurado, en-
tre las niñas y niños que mejor a*Avla-
dos se presenten o que por la originalidad 
del traje así lo merscan. Además se sor-
tearán otros ocho Jugueíes entre Izs ni-
ña* y niños que concurran a la misma. 
El Secretario de Recreo y Adorno, 
JssOs Fernández Alonso. 
C 368 alt. 9-27 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Secretaría 
Ce orden del señor Presidente se cita 
a los señores Asociados para la Junta Ge-
neral Reglamentaria que so efectuará en 
este Centro el próximo domingo 2 de Fe-
brero, a la una de la tarde. 
Asimismo, se cita para la Junta Gene-
ral extraordinaria que habrá de eefetuar-
se dicho día al terminar la sesión ordina-
ria para tratar exclusivamente de la mo-
dificación del artículo 16 del Reglamento 
General. 
Habana, 27 de Enero de 1913. 
S. HERNANDEZ, 
Secretario. 
C 378 lt-28 5d-29 
S O C I E D A D HDNTANESA 
DE B E N E F I C E N C I A 
Se hace público, para conocimiento de 
los señores socios, que en los domingos, 2 
y 16 de Febrero próximo, tendrán efec-
to las juntas generales a que se reflere el 
art ículo 26 del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en la Asocia-
ción de Dependientes, de esta ciudad, a 
la una de la tarde, y será, respectivamen-
te, su objeto: informar de los trabajos rea-
lizados por la Beneficencia en el ejerci-
cio de 1912 a 1913 y dar lectura del t ra -
bajo que presente la Comis ión de Glosa, 
Habana, 25 de Enero de 1913. 
E l Secretarlo-Contador, 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
Junta General Ordinar ia— 
Cuarto Trimestre de 1912. 
No habióndose podido celebrar la Junta 
General del cuarto trimestre del año de 
1912, convocada para el día 26 del mea ac-
tual, por no haber asistido el número de 
asociados que prescribe el artículo 19 de 
los Estatutos sociales, se convoca por es-
te medio como segunda citación, para el 
próximo domingo, día (2) dos de Febre-
ro, a las siete y media de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones 
anunciadas en la primera convocatoria, y 
se ruega en nombre del señor Presidente 
la puntual asistencia a dicho acto. 
La sesión tendrá lugar en la planta al-
ta del edificio que ocupan nuestras Acade-
mias, a fin de no interrumpir la celebra-
ción del baile de Carnaval, anunciado pa-
ra dicho día en los salones del Centro, si-
guiendo costumbre tradicional, y que no 
se suspenderá por esta causa. 
Lo que de orden del señor Presidente 
ge publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 27 de Enero de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio Llambias. 
1178 6t-27 lm-2 F. 
A V I S O 
A los Señores Accionistas de la Sccie-
dad Anónima 
L A R E G U L A D M E L A 
Rstableoida en Amistad 1 24 
Acordado en Junta General verificada el 
26 del corriente el reparto del Dividendo 
núm. 24, se avisa por orden del señor Pre-
sidente que el próximo domingo 2 y el si-
guiente, 9 de Febrero, de 8 y media a 
10 y media d© la mañana y de 4 a 5 de la 
tarde, se pagará a razón de $4 en oro es-
pañol por cada acción o sea el 8 por 100 
del capital social continuando el pago to-
dos los días de 11 a 12 de la mañana. 
NOTA.—Se recuerda el artículo octavo 
de los nuevos Estatutos que dice así: 
"El cobro de dividendos debe ser per-
sonal para los señores Accionistas que se 
encuentran en esta ciudad, pudiendo ha-
cerlo los que se hallen ausentes por me-
dio de una carta orden al efecto. 
Habana, Enero 27 de 191S. 
El Secretario Contador, 
Emilio de los Heros. 
1175 alt. 7-27 
A ¥ I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l lunes, 8 del corriente, a la una fla la 
tarde, ee rematara en el portal de la Cate-
dral, con lntervencl(5n de la roopectlva com-
pañía de Seguros Marítimo», una caja con-
teniendo 72 alcanclau do metal marcadoras, 
descarga del vapor "Havana." 
E M I L I O S I E R R A . 
1372 8-81 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Sepuedi hacer loe operacionet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
151 E.-l 
J U A N A. M U R G A 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d'cha Sala a los seüores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 da Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 81 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partea y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz' la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan Jas dos 
terceras partes, al menos, do los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Jtts.ta no podrán tratarse otros 
asuntos que hn comprendldoa en esta con-
vocatoria, salvo la elección do Consejeros 
titulares y los sui>ient&s qus sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oñcinas del Banco 
las preguntes que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913, 
J. A. del Cueto, 
Secretarlo. 
L 30-14 E. 
E l martes i del corriente a las 2 do la 
tarde, ee rematará en el portal dt. la C a -
tedral con Intervención de' la respectiva 
compañía de Sesruro Marítimo, 10,841H 
yardas Nansuk bordado, descarga del va-
por " L a Champag-ne." 
E M I L I O S I E R R A . 
4̂̂ 7 3d-l lt-3 
E l miércoles , B del corriente, a la una 
de -a tarde, se rematarán en el portal de 
la Catedral, por cuenta de quien corros-
ponda y. con la Intervención de su repre-
sentante, 25 cajas de a 100 cartones con 
1 libra de pasas y 9 cajas id. id. de media 
libra, descarga del vapor "Buenos Aires." 
E M I L I O S I E R R A . 
J474 3d-2 lt-3 
En evitación de S fl í{ p d $ 
A los señores clientes v A ^1 
ñas de la amÍPtad de mi A em4s * 
poso, el procurador pühllco ?AParecid*r^V 
riuijo q. s. g. k,. les advierto r J ' 
dio que no dobon de entrocrPOr 6: 
alguna, cantidades que en 
O 394 
Carmen Bahlllo Vda 
iean reclamadas por no'hoü" n0lnbt»,> 
nadlo para ello. aber autor 181 
L a s t e n e m o s en 
B ó v e d a c o n s t r u i d a conStra 
d o s l o s a d e l a n t o s ^ — t 0 . 
.modernos y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a ^ ' 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a i ' 
l o s i n t e r e s a d o s . d6 
E n e s t a o f i c i n a d a r * ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s T ? 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de igiQ 
A G Ü I A R N o . i o s , 
N . G E L A T S Y CORflp 
BANQUEROa 
'376 
La Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio 
IRIS'' ha devuelto a sus asociados como sobrante de loj 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el añoac. 
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía " E L IRIS" asegura fincas y. establecimien-
tos a los tipos más módicos y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. A l terminar el año 1912 su fondo especial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
EL DIRECTOR, 
Joaquín Delgado de Gramas. 
195 E.-l 
JU ECONOMÍA ES LA B A S E DE LR RIQUEZA 
S P t 
(ES EL DECANO 0 £ LOS DE Lñ REPUBLICA) 
P a g a b u e n i n t e r é s i y a d m i t e 
t o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
II 
171 E.-l 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O NUMERO 66 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de ios señores accio-
nistas que por acuerdo de/ Consejo de úobierno, a partir del día 
de la fecha, se abonará en las ca/as de esfe Banco un dividendo 
semestral de! cuatro por ciento sobre las acciones pagadas. 
Habana, Enero 24 de Í 9 Í 3 . F. A . N E T T O , 
DIRECTOR. 
C 358 lt-25 14d-26 E. 
es/* 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rabies condioiones 1 
A N T E S D I t 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad — —— 
N A C I O N A L D E C U B A J 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A 
G A P I T A L s $ 5 0 0 ^ 0 0 ® Z Z | R E S E R V A ; $ 1 5 0 ^ 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s 
| e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
- — = C U B A N U M E R O 3 1 
i 
C 347 8-25 C 40^ alt. 4-í 
D I A R I O DE LÁ MAjFIa.—icrák'R&i <3e la maaaha.—feorero 2 fie 1913 
Domngo de Carnaval.:. 
Muchos miHones de hombres lo ce-
Yhran hoy, lo mismo allá en el vie-
-io q«e 
en el nuevo munao. 
% Carnaval—i quién no lo sabe?— 
" la única época del año en la que, 
I n m i e otra cosa se diga y hasta se 
aU " nns imitamos la máscara , para 
crea. J-1"0 1 v • i 
ontaroos las verdades, bajo el pre-
S í t o de que todo es b roma . . . 
Aprovechamos el Carnaval — en 
ter!ia paradoja—para decirnos, sin 
Inibajc ^^uno ' 10 qiie siIlceros sen-
• th-cos-
pecir ' ' ¿ m e conocesl es tanto 
-como decir " ¡ y o sí que te conoz-
co!'' 
Y así va el mundo: viviendo, por 
uu año de hipocresías sociales, tres 
.días de franqueza. 
• poro, no condenemos éstos 
¿Son alegres? ¡Pues no abomine-
moE de la a legr ía! 
íjs alegría—como escribió un filó-
«Olo—es el alma madre, el "spir i tus 
¿ t u s , " el mágico secreto de la crea-
' üión, 
Sí. La- alegría es derroche de 
fuerza, y de oalor, y de vigor, y de 
sangre... 
Cuando hemos sido nobles y gene-
roaos, si hemos sembrado glorias y 
grandezas, no ha de faltamos—nos 
decía el pensador—la frente piadosa 
que besar, que apoye en nuestro pe-
cho sus blancos cabellos adorables, o 
un descendiente a quien trasmitir, 
con la conciencia del propio deber, 
esa sana alegría, por la cual, hecha 
amor, renuévanse las hojas, perpe-
túanse los seres, y ruedan en el es-
pacio sin f in , pleno de su espasmo, 
mundos y más mundos. . . 
De ía mascarada de las naciones, 
destácase, en primera línea, la vieja 
Europa detrás de la careta de los 
valientes aliados balkánicos, 
i Mientras éstos aprés tanse al asal-
to de la plaza de Andrinópolis , los 
embajadores europeos residentes en 
Londres procuran convencernos 'de 
que a su vez lo están de los esfuer-
zos sobrehumanos que en Constanti-
nopla hacen sus colegas para impe-
dir que se reanuden las hostilida-
des . . . 
A l f in de la jornada ya veremos 
para quién fué la broma. 
No lo será sólo para los turcos. 
Los turcos, aunque les peguen, ya 
están en el secreto.., 
En la Cámara de los Comunes de 
Inglaterra se ha dado por definitiva-
mente físialfeada la discusión del 
"Home r u l e " : el régimen autonómi-
co para Irlanda. 
Ninguna modificación isubstancial 
ha sufrido el primit ivo proyecto. 
Conserva éste, pues, en toda su 
pureza el principio de la autonomía, 
por el que venían clamando hace tan-
tos años los católicos de aquel país, 
víctimas inocentes de la t i ran ía cen 
tralizadora de los protestantes. 
Las modificaciones introducidas 
por la Cámara se refieren a la admi-
sión del sistema de la representación 
proporcional en las elecciones del 
Senado ir landés y en las de ciertos 
distritos de la Cámara pooular de la 
isla, y a otros puntos menos impor-
tantes. 
Con estas adiciones puede decirse 
que el proyecto, lejos de empeorar o 
desnaturalizarse, no obstante la cru-
da guerra que se le ha hecho, ha me-
jorado. 
Y en todo el país i r landés ha sido 
recibida con extraordinario júbilo 
la noticia de la aprobación del pro-
yecto. 
Que era de justicia aprobar. 
Lo temible ahora es que en la Cá-
mara de los Lores naufrague. 
Pero, si naufraga, ¿no se ahogará 
con el "Home r u l e " el Gobierno que 
lo patrocina ?.,. 
Afortunadamente—y siguen las 
paradojas—el naufragio no es de te-
mer mientras el horizonte de ' la po-
lítica internacional no se despeje. 
Y hay nublado para r a t o . . . 
E í nuevo gobierno por tugués de 
Alfonso Costa también sigue la san-
grienta broma de sus antecesores 
con aquel pobre país, víct ima de su 
prematuro e inconsciente republica-
nismo. 
Costa—al que Romanónos no se 
atrevió, por fortuna, a parodiar— 
ha publicado un programa 'de extre-
madas notas radicales. 
Se trata, pues, de un nuevo go-
bierno carbonario. 
En lo que más hincapié hicieron 
sus secuaces es.., en la cuestión re-
ligiosa. 
Quieren a toda costa continuar 
la obra de destrucción social comen-
zada por los gobiernos anteriores, y 
ponen especial interés en mostrarse 
anticlericales, sin duda para atemo-
rizar al Presidente de la República, 
señor Arriaga, el cual, como recor-
dará el lector, había manifestado de-
seos de que se refrenase un poco la | 
violencia contra la Religión. 
Dícese que Costa cuenta con el 
Parlamento, aunque en él tiene bas-
tante fuerza Almeida, representante 
de un evolucionismo moderado. 
E n breve, sin embargo, se han de 
celebrar elecciones para la renova-
ción parcial de la Cámara de Dipu-
tados, y para este caso parece qué el | 
gobierno no las tiene todar consigo.1 
Seguro es que habrá gran lucha 
entre las diversas tendencias de la 
política republicana.. . 
Y en estas luchas bien poco saldrá 
ganando el pobre pueblo. 
Siga la b roma . . . 
La ñ l t ima : 
—á La Sublime Puerta ? 
—¡ Cerrada! 
—Pues abre pronto, que llegan. 
—¿Venís huyendo? 
—Los que huyen son ellos: pero 
hacia a q u í . . . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Enero 26. 
4'¿:Qué pueden hacer los Estados 
Unidos con esas seis repúblicas peque-
ñas, atrasadas en civilización y en-
clenques en gobierno propio? Este es 
el problema, este es «1 tremendo enig-
ma, más importante para la causa de 
la humanidad y el progreso en el si-
glo X X que ninguna otra situación in-
ternacional en el mundo." 
Palabras mayores son estas; y, por 
las comillas, se habrá visto ya que no 
las he escrito yo. Las tomo de un ar-
tículo publicado por un diplomático 
anónimo el el "magazine" dominical 
del "New York T r i b u n a a r t í c u l o 
que me parece bien pensado y mejor 
intencionado. 
Pero que requiere un reparo de 
^previo y especial pronunciamiento; " 
y es que las seis repúblicas aludidas 
no son más que cuatro; si lo permite 
el diplomático; las otras dos, Salva-
dor y Costa Rica, tienen juicio y bue-
nos gobiernos. Y en las cuatro enfer-
mas necesitan pronta cura y que sólo 
puede aplicársela esta poderosa na-
ción, está fuera de toda duda; de una 
de ellas, 'G-uatemala, dice el autor del 
artículo que es " l a peor gobernada 
del mundo." 
Ei diplomático expone, en unos 
cuantos rasgos, el estado político y 
económico, de esos países desventura-
dos: los dictadores que fusilan y ro-
ban, las frecuentes revoluciones, ma-
sas ignorantes y famélicas y una civi -
lización que consiste "en (ferrocarriles 
por construir, en ríos sin puentes, en 
minas sin explotar y en tierras sin cul-
t i v a r . . . Los capitales americanos y 
otros extranjeros, que han •emprendi-
do allí negocios, están a la merced, de 
un déspota que gobierna o de un in-
trigante qn.e pretende derribar al go-
bierno; se mata el ganado, se destru-
yen las cosechas, se inutiliza la ma-
quinaria, y, en los más de los casos, 
el extranjero no tiene la esperanza de 
recibir indemnizac ión ." Y digo yo que 
la gente pacífica, trabajadora y hon-
rada lo pasa aún peor que los extran-
jeros; para ella "nunca" hay indem-
nización y ella, mande quien mande, es 
siempre la víctima de los generales, 
los coroneles, los libertadores, los res-
tauradores, los regeneradores y los 
Doctores en Ambos Derechos. 
¿Por qué el pueblo americano, que 
í B E L P E C H O : : : : : 
se interesó por los separatistas de Cu-
ba y fué a la guerra para ayudarlos, 
no redime a los centro-americanos? No 
es por indiferencia, según el autor del 
artículo, sino por ignorancia; pues 
cuando el Senado, en la anterior legis-
latura, se negó a ratificar los conve-
nios para el arreglo de las Deudas de 
Honduras y Nicaragua, se vió que 
aquí no se tiene la menor idea de la 
verdadera situación de aquellas re-
públicas. 
Esta afirmación del diplomático me 
obliga a poner otro reparo, con el más 
pro-to-co-lar de los respetos. No, no 
es ignorancia; es indiferencia y otras 
cosas. En los Estados Unidos se sabe 
lo que pasa en aquellas repúbl icas ; 
los periódicos hablan de sus revolucio-
nes, algunas de las cuales son fragua-
das aquí e insertan interviews con los 
generales conspiradores y con sus ad-
versarios, los ministros y cónsules de 
los gobiernos centró-americanos. En 
estos últimos años han salido libras 
que informan mucho acerca de aque-
llos países; entre ellos el de Mr. Fede-
rico Palmer, que he mencionado con 
elogio, en más de una ocasión. 
Cuando el Secretario Knox le dis-
paró a Zelaya, el dictador de Nicara-
gua, aquella terrible Nota que lo de-
rribó del poder, se t ra tó del asunto en 
el Senado, donde el elocuente Mr. 
RaRyner, del Estado de Maryland, 
muerto hace poco, pronunció un ad-
mirable discurso, exponiendo los ho-
rrores del régimen zelayista. Sólo con 
las caricaturas que se dedica a los 
personajes políticos centro-americanos 
y a sus culpables aventuras habría 
bastante para atraer la atención gene-
ral . 
Pero la opinión no responde; una 
parte de ellas es indiferente, y otra 
parte es hostil a toda acción exterior 
de los Estados Unidos. A l imperialis-
mo lo tiene en jaque el laborismo, que 
tiende a ser el más poderoso factor de 
esta nación. Hasta Mr. Roosevelt, que 
es de lo más imperialista que hay aquí, 
se ha abstenido, en la úl t ima campa-
ña electoral, de dar notas patrioteras; 
porque, para pescar votos,' las notas 
que sirven son las anti-capitalísticas. 
La oposición hecha en el Senado a los 
convenios con Honduras y Nicaragua 
se ha debido, tanto como al criterio 
de que los Estados Unidos no tienen 
para qué inmiscuirse en los asuntos 
interiores de nación alguna, al hecho 
de que, con esos convenios, se iba a 
amparar los intereses de un grupo de 
capitalistas, capitaneado por Mr. 
Morgan. Este y sus compañeros se 
eliminaron del empréstito de Hondu-
ras; fueron sustituidos por otras ca-
pitalistas de Nueva Orleans, pero la 
oposición persistió en el Senado. 
Otro reparo—y será el último—pon-
dré al escrito del diplomático; que, 
repito, me parece bien pensando y 
bien intencionado. Dice que en Santo 
Domingo ha bastado ese "modus v i -
vendi," por el cual empleados ameri-
canos están encargados de la admi-
nistración de las Aduaans, entregando 
una parte de la recaudación al gobier- i 
no dominicano y destinando la otra 
al pago de la Deuda, para crear allí 
condiciones de paz. Ha bastado duran-
te cuatro años ; pero luego ha venido 
una revolución, no terminada aun y 
que ha durado ya unos cuantos meses. 
Los revolucionarios han respetado las 
aduanas; pero han atacado los im-
puestos interiores, y, aplicando el pre-
cepto napoleónico "han alimentado 
la guerra con la guerra." Luego, el 
"modus v iveud i" es un fracaso. 
Be necesita buscar otr& cosa para 
Santo Domingo; y se necesita hacer 
algo eficaz en Centro América Pero 
¿qué se puede y se debe hacer? E l di-
plomático no lo sabe y por esto habla 
del "en igma" centro-americano. Af i r -
ma que en esta capital el elemento ofi-
cial atribuye a la Doctrina de Mon-
roe—o, por lo menos, a su insuficien-
te y defectuosa aplicación—el que 
"desde Guatemala a Panamá las ma-
sas populares sufran miseria, ignoran-
cia y opres ión ." A causa de esa Doc-
trina, los Estados Unidos impiden que 
las potencias europeas creen gobier-
nos estables en aquellas repúb l icas ; j 
pero esta nación no se encarga de es-
tablecerlos, eludiendo, así, las conse-
cuencias legít imas de esa prohibición. 
Opina el autor del artículo que. con 
esta conducta, los Estados Unidos no 
sólo faltan a sus deberes para con la 
humanidad, sino que dejan de hacer 
un buen negocio, porque en Centro 
América hay grandes riquezas mine-
rales sin explotar y que no podrán 
serlo mientras allí no exista, seguri-
X , Y . Z . 
Ya tiene nombre la colectividad 
que ha de nacer muy probablemente 
de la fusión de conservadores y as-
bertistas. 
Se l lamará "Gran Partido Nacio-
n a l " o "Part ido Nacionaíl Republi-
cano." 
E l segundo nombre nos parece me-
nos aparatoso y más sencillo. E l cali-
ficativo de "'Grande" ya se lo d a r á 
el pueblo o la historia, si lo merece 
por sus hechos, por el cumplimiento 
de su programa y de sus promesas de 
rectificación. No son los adjetivos, si-
no las obras, las que otorgan méri to 
a los individuos y a las agrupaciones. 
Pero lo que importa es que, según 
impresiones de " E l D í a , " la fusión 
de conservadores y liberales está aT 
caer. En breve se reun i rán para este 
fin el Comité Ejecutivo del Partido 
Conservador y el de los Liberales Na-
cionales. 
Y en esa reunión no sólo se t r a t a r á 
de la fusión, sino también de impor-
tantes reformas en el programa del 
partido. 
Informa " E l D í a " : 
Entre las reformas de capital im-
portancia que se van a introducir en 
el programa del nuevo Partido, figu-
ra una trascende.ntalísima: la revi-
sión de la Constitución cubana, dado 
que la experiencia obtenida demues-
tra 'basta Ja saciedad que en clíla exis-
ten grandes deficiencias. 
Una de esas refomas será equipa-
rar el período de los -congresistas, pa-
ra que no existan diferencias entre el 
tiem.no porque se eligen senadores y 
renrese.n'tanlps. a f in de que las elec-
ciones sean cada tres años. 
E l período presidencial se fijará en 
seis años. La inmunidad del congre-
sista quedará perfectamente defini-
da, en forma de que no se preste a ex-
tralimitaciories. 
Las personalidades más salientes 
de ambas agrupaciones han llegado a 
un perfecto acuerdo sobre esos y los 
demás puntos esenciales del progra-
ma del nuevo Partido. 
Ahí es nada lo que ha llovido des-
de que el Diar io aconsejó la revisión 
constitucional y señaló los puntos de 
referencia. 
Aun se haí laba entonces en gesta-
ción el Partido Conservador. 
Estimaba desde aquellos tiempos el 
Diario que fuese la Constitución la 
que se adaptase al pueblo y no el pue-
blo a la Constitución, 
Creía el Diar io que el pueblo cu-
bano m por su carácter , n i por las v i -
cisitudes de su proceso poOitico y so-
cial, n i por las circunstancias en que 
brotaba a la vida nacional, era el pue-
blo norteamericano. 
Este ha sido, a nuestro juicio, uno 
de los grandes errores de las repúbli-
cas hispano-americanas. 
Han importado r. su seno casi Inte-
gra la Constitución norteamericana, 
muy hermosa, muy idealmente demo-
crática, excelente sin duda para la 
idiosincrasia, para la educación del 
pueblo yanqui, pero poco concordan-
te para la naturaleza y el tempera-
mento de los ibero-americanos. 
¡Quién sabe si en esa discordancia 
se encontraná la clave principal de 
esa historia de agitaciones y convul-
siones con que marea y aturde la his-
toria, de 'las repúblicas hispano-ame-
ricanas! 
* 
Es apasionado, fogoso, inquieto, co-
mo latino al f in , el espíritu del pue-
blo cubano. 
Una larga historia de conspiracio-
nes, revoluciones y guerras ha excita-
do y aguzado más esta vehemencia 
bélica, que a pesar de su fondo indu-
dablemente hidalgo y noble, no deja 
de ser, por el exceso, una peligrosa 
enfermedad. 
Y la Constitución no t ra tó de en-
cauzar y curar estas exageraciones 
morbosas del carácter cubano. 
Merced a ella la República está en 
continua campaña política. 
Pasa de unas elecciones a otras, sin 
tregua ninguna, sin aquella cura de 
reposo que. tan sabiamente recomen-
daba el doctor Varona, partidario 
decidido de las reformas constitucio-
nales. 
He ahí el lado flaco de la Consti-
tución. He ahí donde el Partido Oon-
ssfrvador hubiera podido poner dis-
cretamente sus manos cuando comen-
zó a vivi r . 
Menos política y más vida adminis-
trativa v nacional. 
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Ya que de la revisión constitucio-
nal se trata, fué también " E l D í a " 
quien cometió el enorme delito de ex-
poner la conveniencia de que se defi-
niese, se aclarase y concretase la 
"Enmienda P la t t . " 
Fué enorme delito aquel que ex< 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es superior 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, luerza y hermosura á todos. — f J k í t l S » 
Curactón rápida y sogura 
do las .Sjcosíosís, 6 
Tuznores h u e s o s o » j 
Corvazas, 2?ormeia, 
. E s p a r a v a n e s , 
Sobrehuesos, 
J JEl8fví9rsofr,M62ait&sjVeJigone3, etepor 
[ M 
daP.MÉRiSde CKANTIi.ijY.en Orteans(Francia¡ 
40 Afioa de Sxlto. — De venta en cas js ae . 
MANUEL JOHNSON, Obispo 53, HABANA. 
JOSS SAHRA. Tenienie Rey 41, HABANA. 
T-. TAQUECKBL. Obispo 27. HABANA. 
•"^.-.aíiiM V EN TODAS j-AhiHACIAS. 
F O L L E T I N 
C A R T A S A L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
I 
Madrid^ Enero 12, 
El día de Reyes, con la soiemnida:! i 
ae ^stumbr^ se celebró en Palacio la 1 
Juncia-da capilla pública, primera que 
^ verifica después del fallecimiento de 
a j-^o-grada Infanta María Teresa. 
A pesar del mal tiempo, la concu-
jencia en las galerías del regio AlciV 
z«.r era enorme, 
v A ias once en punto salieren de sus 
g*Dita.ciones ios Beyes Don Alfonso y 
^ "a Victoria, formándose en seguida 
' 'reg]a comitiva, que, pasando por las 
leaTr8 -n1 A l c ^ ^ d i r i ^ a Ja r j 1 Capilla. 
Í b í W ^ 1 ^ 0 a los enarcas iban los 
paín i68 .don darlos, con uniformo de 
^ /iernGen,eTal de División, los coila-
•Wd t<,1S(3jl de 0ro y CarIo«111 y ia 
Htar , líl gran cruz del ^K-rito ^ i -
Uüíj?, 0ja: y don Alfonso, también de 
' 0011 d colIar v ía banda de 
W&n m i z de Carlos I L I . 
-aie vi a - ^ o r i a levaba precioso 
5 ' 4 d e m ^ ' uantilla n ^ r a áQ encajs 
El He ̂  b;:iliailtes-
'̂•5 de í m VrSt'a 1;u^urme ^e oazado-
¿G Car v llería ¿ e Victoria Eugenia, 
cilo con i i Gcnei,íll y cruzaba su pe-
H c s w , a del ^ r i t 0 'vIilitar ™-
^ar do; 'r . ° so0re I(*5 nombres el co-
S«2e d« uleJos g r a n o s marchaoa el -Jq i •-•v.ia.iiv.'B ¡iuinz.Li&r-d t'l 
primer comandante general de Alabar-
deros, señor Sánchez Gómez. 
A continuación de los Eeyes iba la 
Infanta Isabel, vestida con un magní-
fico traje de raso colar*lila, tocada tam-
bién de mantilla negra, y por joyas 
brillantes y rubíes ; y la Infanta Luisa, 
con traje., color crema, mantilla negra 
y aderezo de brillantes. 
Cerraban el cortejo el Marqués de 
Yiana v el Duque de Santo Mauro, las 
damas de honor de SS. MM. y AA. , el 
Cuarto militar del Rey y los jefes y 
oficiales de la Escolta Real y Alabar-
deros. 
La banda de estos últimos, durante 
el paso por las galerías de la regia co-
mitiva, interpretó la herniosa marcha 
de " S c i p í o . " 
Los Reyes y los Infantes tomaron 
asiento en la Real Capilla en los .si-
tiales de costumbre, empezando acto se-
guido la misa. 
En el altar, que ye bailaba sobetbia-
mente decorado, estabaK colocados ios 
doce cálices que, después do bendeci-
dos, se entregaron" a las doce parroquias 
más pobres de Madrid. 
Se cantó la misa en " s o i " del maes-
tro Zubierre, oficiando de pontifical el 
Obispo de 8ión, ayudado por los pro-
capellanes y caDellanes de la Real Ca-
pilla, 
A I llegar al ofertorio, el Rey se le-
vanto de su asiento, y, dirigiéndose ai 
altar mayor, ofreció al prelado tres cá-
lices, preciosísimas obras de arte del 
templo de Felipe V, conteniendo in-
cienso y vnirra. 
El obispo, después de ia ofrenda., dió 
a besar a SS. MM. y A A. la cru*. ' 
reniunado ;a ceremonia rolifidoaa. 
con el mismo ceremonial que a la en-
trada, abandonaron los Reyes y su co-
mitiva la real capilla. 
Entro las personas que asistieron a 
tan solemne acto, estaban: 
Las Duquesas de Zaragoza, Pinoher-
moso, A'humada, de la Victoria y le 
Vistahermosa • Marqueses de Santa 
Cristina, Bayamo Comillas, Salar, Pe-
ñaflor, Quirás y Mesa de Arta y Con-
deses de Aguilar de Inest íülas y ECere-
ria Espinóla, 
Duques de Tamames, Tarifa, Victo-
ria, Vistahermosa., Alia,ga, Zaragoza, 
San Pedro de Galatino, Tovar y Albur-
querque; Marqueses de Velada, Santa 
Cristina, Comillas, Salar, Miraválles, 
Peñaflor, Hoyos, Mesa de Asta, Qui-
r6sN Mavais, Portago, Fontalva y San 
Juan de Piedras Altas; y Condes ê 
Sup-erunda, Parcent, Herediá Spiño-
la. viudo de Guadiana y Revillagigedo. 
Más detalles: 
En funcionas 'de cama rea mayor 
asistió la Condesa de la Coi-zana, por 
Carlos., De guardia con la Reina con-
el hito que viste la Duquesa de San 
Carlo«, De guardia con la Reina coa-
currió la Marquesa de Santa Cristina; 
con la Infanta Isabel la Duquesa de 
la Victoria, y con la Infanta Luisa la 
Marquesa da Bayamo. 
Sobre el altar mayor aparecían una 
cruz, grande, de plata, y doce relica-
rios, de gran mérito una y otros, y re-
galados por el Papa Pío I X a la Rei-
na Isabel I I . 
E l terne que vistieron, el prelado y 
sus auxiliares data del tiempo de Fer-
nando V I , y está bordado en oro y 
j?edas de colores. ' 
A l Ueagar al Ofertorio fué cuando el i 
Rey se acercó al altar, y con la venia 
del mayordomo tomó de manos de un 
capellán los tres cálices conteniendo 
oro, incienso y mirra, y se los ofreció 
al obispo. 
Hecha la ofrenda tomó el prelado 
una lindísima cruz de oro y malaquita, 
y pronunciando las palabras: Centu-
plum accipies et vitam eternam pas-te-
éebis (recibirás el céntuplo, y poseerás 
la vida eterna), se la dió a besar al 
Soberano, 
Ayer, la Reini Victoria, acompaña-
da por la Duquesa de San Carlos, y 
la Infanta Isabel, acompañada a su 
vez por Ja señorita de Ber t rán de Lis, 
asistieron, a las diez, a las misas que 
se dijeron en la iglesia de las Calatra-
vas por el eterno descanso de las se-
ñoras de la Junta del Ropero de San-
ta Victoria que han fallecido desde 
que fué fundada dicha institución. Sa-
bido ea que entre las damas que han 
fallecido figuraba la malograda I n -
fanta María Teresa. 
En el Asilo de María Cristina se 
celebró el día 6, como todos los anos, 
la procesión de los Reyes Magos, or-
ganizada por el exalcalde de Madrid 
don Alberto Aguilera, 
Los bazares de juguetes han hecho 
su agosto en pleno Enero. IJOS Reyes 
Magos se portaron regiamente con los 
niños-, so portaron como Monarcas de 
ensueños; y el despertar de los peque-
fíuelos tuvo mucho de cuento mágico. 
Fiesta encantadora es esta; i fiesta de 
alegría y alborozo par» tantas inocen-
tes eriaturas 1 
Además, " e l buen público, que po-
ne en la tradición su gesto sentimen-
t a l , " se lanzó a la calle, no sólo visi-
tando los puestos de baratijas y ad-
quiriendo en ellos, a costa de no pocos 
sacrificios los juguetitos que han de 
hacer felices a sus pequeñuelos. 
Qué agradables tardes estamos pa-
sando todos los domingos en el Ateneo. 
Ultimamente, Cristóbal de Castro, 
Luis de Tapia y Angel Galarza, leye-
ron selectas poesías -de Rodrigo de Co 
ta, Quevedo y Juan Nicasio Gallego, 
precedida la lectura de sendas y bre-
ves semblanzas sobre los tres poetas. 
Precioso el trabajo del cultísimo 
Cristóbal de Castro, sobre el judaizan-
te Rodrigo de Cota, maravilloso ar-
tífice literario, y a quien, como uste-
des de sobra sabrán se le considera au-
tor del primer acto de La, Celestina. 
Después Luis de Tapia, con la faci-
lidad de palabra y la amenidad pecu-
liares en él, describió la obra poética 
del inmortal Quevedo. 
E l joven Angel Galarza, cuya cultu-
ra es envidiable, p,udo hacer gala de 
sus excelentes condiciones de orador-, 
y habló de don Juan Nicasio Gallego. 
Dió a sus palabras toda la intensidad 
necesaria para que el público, emocio-
nado, oyera y aplaudiera con entusias-
mo los versos de aquel gran cincelador, 
que tan magistrales estrofas supo 
crear. 
Es una satisfacción, es un consue-
lo, ver cóme acude, cada domingo con 
mayor afán tan nutrida concurrencia, 
a saborear, digámoslo así, el manjar 
aquisito de estas sesiones, cuyo buen 
éxito es muy superior a cuanto espera-
ban sus cultos organizadores. 
Teatro Real. 
Los Hugonotes llegaron al f in , y s! 
los hemos escuchado con agrado pro-
fundo ha sido por obra y gracia de Ce-
cilia Gagliard, en primer término, de 
la Guerrini y ele Palet,. 
Después de los Los Maestros Canto, 
res de Tristán e Iseo y Hausel and 
Gretel, la música de Hugonotes se ha-
ce de difícil digestión, 
Palet, el tenor catalán, encargado del 
papel de Raoul, cantó el raccorito del 
primer acto cómo pocas veces ha sido 
cantado en el teatro Real, y rematado 
con tal alarde de alientos que provocó 
que provocó una explosión de entusias-
mo. La romanza fué repetida, y bien 
merecía estos honores el fraseo con 
que Palet dijo el trozo entero, lucien-
do todo el encanto de su preciosa- v o t 
La Guerrini consiguió grandes 
aplausos; su arte de vocalización es 
perfecto. La canción de Urbano en 
el segundo acto la dijo primorosamen-
te. 
¡ Cecilia Gagliardi! Sai aparición 
fué saludada con aplausos de ovación 
y cariño, que se repitieron vehementí-
simos en los admirables agudos con que 
avaloró las frases finales del concer-
tante. 
En el tercer acto fué también aplau-
j didísima después del dúo con Maree 
lo, que cantó y dramatizó admirable-
mente, Eífta página es, ¿quién lo 4u« 
da, quién lo niega? uno de los acier-
tos geniales de la parti tura 
La gran Cecilia Gagliardi fué asi-
mismo justamente ovacionada en «I 
i 
piímíis »aa las a o w c í o n e s 'd« ane-
xionianio y ¡sajoniaino. 
•Cflmstimofl además el treiaando -pe-
caAo de .in«ii<;íanar con- el doctor 'Ta-
Ton& efl. protectorado. 
t dioe ^ Mamdo": 
¿OBs Tealment©, positivamente, -esen-
malmente, un protect-or^do eí q a a nos 
imptBBo la Eixmierwia Flatt , aceptada, 
.primero, por imestra Oon#títuyente7 
y después, en el tratado peMnanente, 
por nues-tro iSenado ? Ojo es inn^able -
mente. Solo lo ideacono'Mrían la igno-
ratícia "c^asa" o l a ma(íit5Ía p^dter-
va. Etetm ítí?ote«iíC>rado ««íaro, tan nla-
ro eamo la Inas d e k dia. Es -511 protec-
torado evidente, lan o y e n t e , tan 
flagrante, qvfi ^ s á l t ^ a loa o-jo«/r 'p&t 
decirló <ásí. Tcm3o ^oteotorado sá¿ni-
fíca l ic i tac ión, restricción de la iper-
Bonañi^ad del protegido, Significa *#> 
t^la, coajtrííl BOfbre éste. Todo pyocte-
tarado signífiica ' /eoaTtaeión" de la 
índ:epend.oiioia o soberanía naeionaX 
Todt) pr/rtent orado signííiea interven-
ción. Ouba es indfependiente, sob^ra-
n^, p.ero >ajp el proteetorado de los 
Bsfetdos Unidos, dentro los l ímites 
% sn protectorado, Cuba es, epmo da-
cén 'ks •caiucá^rias, nn país ^media-
tizado, " pn es «e h é ¡ & s m v n t Q > liaoot-
p d m & o •jTRüM^amerrte^'a la ^ran 
E l proteetorado no pnede ser más 
amplio. Facilita a, los Estados Unidos 
para interremrnos * f^ííplbiniticaonen-
t e , " oponiéndose h (JUe celebremos 
determinados trajtardog.. liiQs íajOtáta 
para intervenirnos ^ ee^ómioamon»-
t e , " opoTiiéndose a qne eoTrtratwnoe 
determtmdos «mipTégfStojs. Los faonl-
<ta para án te ívemtnos x;fimi^ta35inen^ 
t e " en los easos ^eTistps en ,'el ar-
tíenílo l^roero. 16os fíuonita para inter« 
venirnos £<sanitaa?íniniiente " p^ra obli-
gamos a M-gienter nuestras po<bla-
ekmes. Dos íaen l ía , en É h , pkra man-
tener la ondepend'̂ n'Ciia y para '""pro-
t íg íer^ a nuestro pueblo. E l qne Üiaoe 
todo eso, el que pnede liaeer todo eso, 
el orne *fmantíe¡ne" 7 ' 'protege," es 
un Protector, y a t a l régimen se le 
llama "protectorado" en el lenguaje 
de las cancillerías. 
Esto no quiere decir de n ingún 
modo qne nosotras estemos confor-
mes con " E l M n n d d " en apekr a ca-
da paso al "gesto" del Protector. En 
ese campo lo hemos impugnado y lo. 
seguiremos impugnando. 
Los asuntos de casa de'ben resolver-
se en casa. Ese es nuestro lema. 
Y este otro: 
No son únicamente derechos, sino 
también deberes concretos y .precisos 
respecto a 'Cuba, los que la Enmienda 
Platt ba de marcar a los americanos. 
DüABJO DE TJA yLAMW-kr-JEiáicáfa d® te mañ¡ana4-
e i f e a ;v-3= — 
-Pobrero Ü d» 1318 
Cortamos de " É l Comercio": S 
E l presidente de la Uiií'ón de 'Fa-
bricantes de Licores presentó eon fe-
cha .10 del actual al señor Secretario 
de Hacienda, el siguiente escrito : 
Habana, Enero-10 de 1913. . 
Señor : 
E n junta celebrada por esta Cor-
poración en el día de hoy, acordó su-
plicar a Usted se sirva disponer que 
por razones de alta moral, de justicia 
y de equidad; 
Io.—Que prohiban las desnatural^ 
E N S A N 
aciones de, aguardientes y alcoholes, 
mdistintomtínte, en todas las i&bricas 
de Moores, haciéndose, cumplir lo dis-
puesto en el decreto natmero 1459, del 
5 de Mayo'de 1903. • _ 
2°.'—Que se pertuita la instalación 
d* aparatos rectifícadoKes en el mismo 
local de sns fábr icas a todos los in-
dn'srtNaies que lo soJioiten, al igual de 
los faíbricantes qne actualmente go-
zan de ese beneficio. 
S0/—^Que para toda merma sólo s e a 
bueno el 7 por 100, conforme do dis-
pone la circuiar de esa Secretar ía fe-
chada e l . 6 de M í o .de 1907. 
(De usited, respetuosamente. —1 M . 
N-agreíra, Presidente. 
Esta instancia fué .dirigida, como 
se ve, a la Seefcetariaíde Hacienda '^ 
día 10 de En^ro. 
• E l 30 del mfemo mes envió-la t rnión 
de Fabricantes de Licores a l ' señor 
Gutiérrez 'Quirós otro escrito ra t i f i -
cando la solicitud y exponiéndole 1& 
necesidad de qne se resolviese con la 
mayor nrgencia. 
Quizás al Secretado ide Hacienda, 
metido de Heno en el proMema del 
AlaantariHado, no 'le alcanzó el tiem-
po para atender a los fabricantes de 
licores. 
No hemos de suponecr de n ingún 
modo que haya mirado con desd-én 
esas--razones "de ^Ita moral, de just i -
cia y de oquidad^ que adnee razona-
daimente la tTnión de Fabríoanties. 
M Congreso incumbe evitar que el 
t í tulo de esa pro&wlÓn sea únicamen-
te un papel, más o menos satmado y 
orlado. 
S C I l i a P ^ r f u m e r f a 
" L a ¡Discusión" cree tamtiién co-
mo nosotros que no basta el feaber es-
tablecido una "Escuela de Derecho 
^Para qnó existe si el Oobierno y 
el Congreso no «nidan de áproTecA.ar 
práct icamente las enseñanzas de esa 
Escuela ? 
Escribe " L a I>is'3U8Íóll,,: 
La dna/uguración reciente en el 'Ate-
neo de nna serie de interesantes con-
ferencias de divulgación científica, 
organiaada por la '-Asociación dfe 
Doctores en Derecho P'úbIico,, ' ha he-
cho f i ja r la atención del púbíico y de 
la prensa .sofoce nn aspecto de positi-
va importancia para nnestro desgn-
volvim-iento nacional. L a convenien-
cia de consignar en las leyes o rgán^ 
cas determina-dios requisitos previos 
en materia de personal, en el gentí-
do de favorecer a los graduados de 
nuestra ^'Escuela de Derecho Públ i -
co," se estima unánimemente una 
necesidad que ha sabido poneor de re-
lieve con toda claridad y 'base raao-
naHe el Dr . Carrera Jús t i z en sn úl t í -
raa y comentada di.'íertackín. Estimu-
lan a h , juventud para que' se consa-
gré -a los estudios de la ciencia políti-
ca, creandb una rama oficial <íe 
especialidad ctóf Derecho en nnes to 
Univergidad—<(ue es lo íiecho hasta 
ahora en Cuba'—no-eonstituyo una so-
lución del pFOibléma; por íel 'contra-
rio, lo deja planteado, como siempre 
que se inicia un empeñe y no^se l'e da 
todo el desarrollo que se d inero . . . 
Poco ha de importar que mayor o 
menor número de alumnos cursen (tos 
estudios de Derecho PúMico, si al f ía 
gUdi sej hjan de-encontrar sin campo 
de a^licabión. 
DEP05JTO *ÉA5 FILIPUNAS» HABANA 
B A T U R R I L L O 
. T a sé de dónde me escribe sfus car-
tas el señor D. V., una de las cuales co-
mentó m días pasados. Anúnoiame él 
la realización próxima de un tremen-
do ohivo. Espero con ansiedad los de-
talles, para oond(?narle cívicamente. 
Este joven, vecino de la capital de 
Oriente, piensa con altura, observa 
con serenidad y juzga, como no pode-
,mos monos de juzgar los <P*é no tran-
sigimos, con la osadía impeaíante,, con 
la concupiscencia Heina y Beñora, coa 
tanto logrero y tanto servil como por 
ahí andan. 
Faltan hombres, escasean los ca-
racteres,, todo es acomodatioio y con-
vencional, 'Da lást ima tanta energía 
malograda, tanta inteligeneda prosti-
tu ida , tantas voluntades atrofiada». 
Santiago, como Habana, como Cien-
fuegos, como todos nuestros núcleos 
urbanos, encierra mucha debilidad y 
much'd» podredumbre. En estas aldeas 
siquiera los malos son conocidos y 
^ocoa; no los cubre el barniz de nn 
mentido patriotismo y de una falsa 
educación. Los vemos, inclinamío la 
vista a tierra, ptfrque son tan peq«o-
fíos que no Itegan a nuestras rodillas. 
En las n f W , ¿ a y que buscazrtos ar r í -
"ba, én los altos peldaÜos sooáales, y 
qne entresacarlos del montón dond^s 
los ilustres y ios -honrados están. 
•Cuando Cubra se hunda nos hundire-
ínos todos,, como piensa D. Y . : pero es 
posible que todavía sobrenaden al-
gunos mercaderes de la p a t m , como 
se'salva el marino qne, en la hora del 
naufragio, trepa al palo mayor; todo 
dépende de que la quilla toque en una 
roca o un í»anco de arena. 
• * 
Desde Bayona me envía "P ray Can-
d i l " , con atenta .dedicatoria, un ejem-
plar de su úl t imo libro "Boulevar 
arriba, ' boülevar ahajo.' ' 
Más de una vez he dicho que esto 
•d'Utor cubano, tan combatido ©n sn 
pafS, es "malgre toa t , " un noveüsta 
bueíDo, un crítico un tanto du£o pero 
competente, un escritor de M e n t ó . 
Ello no ha complacido a aígunns ami-
gos míos. No importa; lo dijeron an-
tes que yoj con mi l veces m-ayor auto-
ridad, P í ]\fargail. Zeda. Heredia, 
González Serrano, ^ 1 P a í s / ' el "Hc -
ra ldo" y " L a Vanguardia," entre 
ot^og. 
É n esta colección de Crónicas y Ba-
turril los, alguno de los cuales hab rá 
sido conocido antes de ahora por los 
lectores, se demuestran esas dos ver-
dades : qne (Bobadilla es un apasionado 
terrible^ Implacable, y que describa 
hermosamente lo que vé, y conserva 
en la mente y trae a la pluma mu-
chas bellas cosas que ha leído. 
m admira a Stferstche, Pague í , BoSs-
Bíer. Peydcau, Sardón, Verlaine Le-
conte dfe Biglíe, Zola, Madame é i p y 
Ana Meakin, y dio© de otroo oonsa» 
grados: de Rueda, r idículo autor, Ra-
ben Darío, disparatero amanerado j 
Morreas, vanidoso, Bonard, nn con» 
gíio j Lemaitr«, un fatuo; Plauber» gá-
rrulo j y Bostand, digno de que le em-
plumen. En las celebraciones dabd 
haber exageración y en los oaÜfííoati. 
vos hay injusticia. Pasiones de hom-
brá. 
Pero, en eambio: qué gráfico y quó 
seuoillo describiendo los campos d j 
Galicia, las -grandezas de los Pirineos, 
las horas de Par í s y las ruinas de Pom-
peyal Méritos de escritor. 
Gracias tenga "(Pray Oandi^, por 
el fa/vor que me presta su último libro. 
* 
Sefior Arana Torróle sn poemita 
fantástico merece la publicidad. Está 
versificado con gusto y sonoridad. 
Contiene ideas viriles y traduce pen-
samientos hondos. Me gusta y creo 
que gustará a muchos. 
Pero hay defectillos. "Retrata la 
perversidad de su •allna:,* ese la es 
una Hoencia que los cánones no con-
ceden ; " L a Caridad a los que l legan." 
tiene « n la de más. " A l l í en tu lecho 
de muerte," debe ser " a q u í , " puesto 
que el dolor habla con el moribundo y 
ha venido a verle en prueba de amor. 
E l mayor defecto es este: 
"De sus miradas el frío. Aguadas 
como nn puñal, etc.'* Las miradas no 
son el sujeto, sino " e l f r í o , " que no 
'concuerda con "agudas" n i con 
" i b a n . " Ese ^ f r í o " entró—ctífia ho> 
rtible—por exigencia del consonante. 
íSay qué suprimirlo. 
•Eftme usted el fantástico trabajo^ 
consulte con algmien más competente, 
y pu&líquélo. Sirve.; se lo prometo ; 
sirve, Y gracias por-la pít ieba de 
corifianza. 
Oaso raro de un concejal que renun-
cia porque no encuentra apoyo, en sus 
deseos de regularizar los servicios 
municipales, principalmente de alum-
brado y suministro de agua, después 
de mes y medio de trabajos, gestio-
nes, pagos hechos do su peculio y de-
dicación entusiasta al deber contraído. 
E l caso ocurre en Jovellanos; el re-
nunciante se llama Rodolfo Recalt; 
ignoro qué partido le llovó al Consis-
tor io; solo sé, porque lo dioe un fo-
lleto que tengo a la vista, que es hijo 
de aquel pueblo, qne tiene con qué v i -
vir y salud y voluntad para seguir 
viviendo de lo suyo, sin necesitar na-
da de la adminis t ración local, y que es 
paisano del Alcalde, en quien no ha 
etocontrado la cooperación debida pa-
ra mejoramiento de Jovellanos. 
Prescindo de los datos y he las 
gestiones de que da cuenta el folleto, 
y vengo a estas declaTaciones del se-
ñor B ec$ t : h# srafrido contrariedades 
y disgustos, algunos dfe sus oorreligío-
narios y compañeros le han sido hosti-
les, y como no tiene necesidad ninguna 
de ser desdefiaido o modestado, porque 
no se propuso explotar el cargo, lo dT&-
ja para otro menos escrupuloso o más 
desentendido del bien procomunaíL 
Corolario: en Jovellanos, como en 
el 80 por 100 de los municipios cuba-
nos tas cosas no andan del todo bien 
y el que se obstine en encarrilaarlas mOh 
r i rá crucificado. 
En cambio: con qué gusto son con* 
oeáaiLes y en vez de sinsaibores reciben 
placer y medran algunos individuos 
en ciertos otros Ayuntamientos! 
« 
* « 
"Oentrc Asturiano de la Habana — 
Memoria—191<2—-Joaquín N . Aram-
b u r u / ' 
Edición de lu jo ; ejemplar que ca-
riñosamente me dedica Amalio Ma-
chín, seguro de la alta estimación en 
que tengo el obsequio. Un éxito másí 
es decir, una serie de éxitos más en la 
fecunda vida del Centro Asturiano. 
No he de hacer comentario extenso, 
que ya la prensa habanera ha hecho 
y que parecía una repetición de lo di-
dho el afio pasado, y el otro, y siempre. 
Var ían los detalles, pero la obra her-
mosa es una en esa Sociedad. 
ID os datos, empero. E l Centro can-
celó recientemente dos hipotecas que 
pesaban sobre su Sanatorio, ascenden-
te «, 142,177 pesos. P lé to ra de vida, 
tiene una inst i tución que puede coa-
traer deudas tales, y saldarlas. Acu-
mulación admirable de energías, y 
acierto y probidad en la Administra-
ción, Probablemente estos directivos 
del Centro Asturiano hubieran admi-
nistrado mejor qne nosotros la haeden-
da cubana. 
E l o t ro : veinte y dos mi l duros cues-
tan los esencias. 700 aAumn-s asistie-
ron durante él día y 1,036 por las no-
ches, a las clases del Centro. ¿Se ha 
pensado en el bien inmenso que pres-
tan a la cultura general esas clases, 
y se ha medido la acción civilizadora 
que ellas ejercen en el desenvolvimien-
to social? A ese gasto no contribuye el 
•Estado, ni el Municipio; los 32,000 
duros los pUgan los "gallegos" des-
cendientes de Pelayo; me parece que 
tienen derecho cuando menos a un 
Saludo afectuoso de los cubanos que 
fk'mos la suerte de nuestra patria al 
Crecimiento de la cultura popular. 
Después de esto, y de los millares de 
individuos curados y operados en él 
'Sanatorio Covadonga ¿qué son las 
fiestas sociales, las suscripciones, los 
donativos, la adhesión del Centro a 
muchas ideas generosas, de confrater-
nidaid con nosotros y de gloria y amor 
para España, sino detalles complemen-
tarios de una labor inmensa, trascen-
dental, de progreso y de piedad, or-
gullo de la raza y satisfacción de quie-
nes la realizan? 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
U la, fíuelo que estaba aún 
Eran catalanes y su í m , , .„ 
probaba lo humilde de su 
E l matrimonio no era del t T 
liz. Frecuentes r iñas entre ^ 
mujer, demostraban que no S d d l 
tro ellas la mejor armonía ba ^ 
felicidad. Uno y otro t e a l ^ 
echarse en cara. 80 ^ 
La mala suerte pronto vino a \ 
más aún aquol desventurado 1 ^ 
A l hombre que era albañil 
trabajo y se hizo vendedor ^ 
hasta torero 
Un buen día en la ouadpilía d t 3 
gartijo, Frascuelo y Pooato I W ^ i 
redondel de la plazuela v ^ 
I O T A S I B E R O - A M E R I C A N A 
C H I L E 
Historia peregrina 
Acaba: de ocurrir en Santiago de 
OMle un suceso tan interesante y cu-
rioso qjUe porgan aspecto especial y uir-
cnnstsncias qAe le rodean, más que 
un iiecho real, parece ser una página 
iagcniosat arrancada» de una obra no-
veles^a. 
'He aqulj, BiSmo lo Relata con todos 
sus detalles -d periódico " L a TTnión-' 
^ e ve la Iub en la citada capital; 
Entre loa em^ranies que. llegaron 
a <3blle, después del año 88, cuando el 
gobierno de Baimaceda desarrollaba 
su plan de obras públicas, arr ibó a 
'Saaotiago-nna paiPej'a española, marido 
y mujer, 'a-oomiañados de « a pequo-
, limpiador de 
hombre se embarcó con ¿ 
apareció. Convertido en torero f í 
por esos mundos a buscar suerte 
que^había sabido que en Santia» ^ 
podía ser más perra. 51 ^ 
Quedóse sola la madre con sn hM 
aceptando 'bravamente la situaci] 
dedicóse al trabajo mientras c i w H 
chico. a & 
Pronto pudo observarse una 00. 
singular: Entre ambos no existía- i 
el más remoto parecido y tampoS 
con el padre ausente. ^ 
N i la figura n i las aficiones del chi. 
co justificaban aquello de tal ^r* 
tal astilla. ^ 
L a pobre madre abandonada ^ 
consagró a educar a bu hijo con t oS 
solicitud. Púsole en la escuela i 
cuando tuvo edad le hizo aprende* 
oficio. 
E l muchacho era de bnen natvtprf 
apEcado e inteligente. Se distinguí 
en la escuela por su oomportamient« 
e igualmente por su trabajo. 
Pero el trabajo y los aufriraientos cU 
la madre rindieron al-,fin su, n a t e 
leza. 
j E r a n quince años de bregar sok 
con la vida, para sostenerse ella y 
mantener y educar a m hijo 1 
En ese lapso de tiempo jamás m 
supo palabra de aquel arrastrado qua 
se metió a torero y abandonó el hogaí, 
E l muchacho, ya crecido satisfaotD* 
riamente y ocupado, cargaba solo coü 
los gastos de la casa. 
La enfermedad de su madre, débil 
al principio, fué tomando cuerpo y 
amenazó pronto con convertirse eá 
peligro de muerte. 
Entonces se produjo en la poks 
mujer una ex t raña alteración. 
Parec ía que un miedo espantoso S» 
hubiera apoderado de su espíritu. ^ 
la llegada de su hijo temblaba visible^ 
mente y se mostraba presa de tmá 
grande angustia. 
•Otras veces se sumergía en hondas 
cavilaciones, y cuando su hijo habla" 
ba,*le costabd trabajo recobrarse( co.! 
mo si viniera de un mundo lejano. ! 
E l hijo creía que estas perturbacio-' 
nos eran hijas del temor a la muerteJ 
y procuraba animarla cariñosamentej 
La mujer se enfermó y la enfeme* 
dad se fue agravando, y conoció."'/la 
enferma que sería el último mpmenta 
que le quedaba de lucidez. \ 
Llamando a su hijo- le habló de w 
ta manera: Dentro de pronto monrá^ 
Dios no quiere que viva más; tena^ 
que hacerte mis últimos encargos, m 
te aflijas. A todos tiene que llegar 
esta hora. Atiende bien lo que voy l 
decirte,: No tengo bienes de fortuna^ 
todo en esta pieza es" tuyo. Toma e*: 
2 f i tografía de Ooiomlnas y Oa„ por reformas, so retaja el SO por 100 é á todos Sos precios de reíraéoss sépalo * el público. — 6 Imperiales ole, UN P E S O ; 6 postales ole, UM P E S O . í n s e ñ a t n o s pmebas como g á r a n p 
^.Z,,, Pp repiten las planchas que no agraden. 
'Asegurada oon una cucharada todas las mañanas 
ErERVESCEWTE*—SASBOeA © 
Su estomago 
no asimita blec, 
H O P I E R D A T I E I M P O 
E T 
T O M E E L 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
MA CORITA tQWWU /̂fefiO ttRAMoe OE «arne. Droguería Sarra y Farmacias. 
gran dúo con Raous—el ( t < ú / 3 ^ , , fll 
mismo tiempo que el rasgo, áte m á s 
félite inspiración <3tie oontlione % 
obra,— featableoieron cotonees lo f 
más estrepitosos aplausos, prolonga-
do, hasta que los artistas se rindio-
ron de saÜí al prosoemo, emociona-
dos y agradecidos a tan hermosa ova* 
cióü, detlioada principalmente al 
graaj in térpre te , y gran devota tam-
bién, del atxMime Wagner. La n é * 
tabie soprono, que con su talento y 
su arte supo y meipeció apoderarse de 
este descontentadizo público. &u 
laeo es una buena creación, menos 
clásica que la de Gagliardi, pejx» 
^sedente t ambién ; canta con absoía* 
t a claridad; el timffere es dulce, en* 
cantador. 
La Guerrini, en el papel de Bran-
gania, ho<^ia una maestra, como 
sieattpre; bu declamación en los diá-
lagos es m&gisfaal 
E l tenor Vifías t w o qjie debutar 
dejando en la mesa de tocador de su 
^camerino" m i telefonema, segím el 
cual, al misruo tiempo que moría 
Tr i s t án pai«i -feeo, p t ó c í a estar mu-
riendo •pava, Viñas, nijo emantís imo, 
su padre octognario Así es , que ba-
ba jo esta diolOTOsa impresión sálád el 
eminente tonor a esceoia, y se evideutó 
durante oí primer a<!tO la Itonda petoa 
qne llevaba en él o o r a A . Pe^a au-
mentada hoy, pues el rospetalfío an-
ciano murid a los dos días. 
La dirección de la obra estuvo a 
cargo de WaKer RaBl, que esíá des-
plegando esto afío éoáo-'st írMmto J 
energías . . • ^ 1 \ ^ 
Boniiú Mzo u n JEtta^veitS^ ten.-én* 
teii^üdo. 
Ba insumen?, u n Tnstí in, m u y 
p é c o r a! nivel- de. mera ' á í S á e n A ' 
E l público, atento, enoaniado., sa-
tiiafecho, no k to íTOÚpi^ í a i é É con 
femfl aplausos la bermostMi mosieal; 
pero en todos los Enfiles de loa a c 
tos Hizo qiiq se levantara el te lón mu-
ohas veces ^ ov^cápnó a los^r t i s taa 
y a l director ilustre. 
La;,Be?£tí; rcpi^sentación ^ A i -
d a " en esta tem^jmdá, ofrecía la 
vedad de ĉ ue i z a r t e :|de prntagonia-
ta había do ser inteapi^tada por Ce-
c ñ k Gaíglíardi, la fl&nlrablo aopjm-
nó, que obtuvo un triunfo inmenso, 
como hay pocos, y que ellas .oonsBí-
vará de f i jo entre los m4s gratos r.O' 
cue»doí» do la gloriosa vida ar í ls t l -
oa. E l papel de ^ A i d a " es de los de 
su repertorio ñ jo ; es de las que me-
jor cuadran a SUS1 scfbr-esalient'eg y 
varias facultades, qne jse i den t iñean 
en alma y, vida al papel de la heroi-
na, oon gran maest r ía compuesta por 
Vercü, y en el qu» encierra toda la 
materia adecuada al lucimiento de 
una soprano dramá/ttea completa; y 
toda ,esa maestría' l a s^^e. apróvecíiar 
Cecilia Gíagliardi con talie&to admi-
rable, oon gusto exquisito, con el 
acierto (me el arte requiere 
%(& mas atitorimdos. críticos es-
tán conformes en que la Gagliardi es 
la artista completa que T e r d i debió 
de preftaer para la perfecta; interpre-
taotón deteste p i^ona je 
ü^ao£za¡do.:|K)r4a Ásoeíación pin-
: Reares y esraJtores so ceiebra»^ píonto 
én ^ 'tefi1^0 nn fcaile de payaso^ 
con tmjes dse dios cólo-res, al « a á o d ¿ 
los de Jos Casinos de Niza y Monta-
"Carlo,, 
íTodas las pecreonas q m ienteen en ]& 
mía 'áel sfegio coliseo, sefío-ras y caba-
Séros, habrán-ide vestir un trajo blanco 
y «morilio, y las señoras podrán llevar 
o no ol antáSaa:, y vaaHfar el vestido co-
mo Ies- agrade, con tal de limitarse a 
fos :<ám colDres indicados. 
De los disfraces se d a r á n modelos y 
•^fíétas en los periódicos ilustrados, y 
H comercio tendrá preparados los pa-
ra hom^bres en condiciones muy aborda-
bles. ; :.• :' . . ... • 
E l redaurant se servirá en la partu 
del Qseenark?, y el o}iampag%& se ofre-
cerá por copas, como en el extranjero^ 
a los que lo deseen así. 
Los concurrentss que no quieran to-
mar parte en el baile, podrán asistir a 
41 en- los palcos, sin disfraz; las damas 
ÓOn vestidos de soirée, y los hombres, 
dé frac. 
Por fortuna, la enfermedad que des-
da hace días padece el señor García Vé-
hz, nnestro querido amigo, Ministro de 
Cuba en esta Corte, ha entrado en 
franco periodo de convalecencia. 
Anteayer estuve en la Legación, y 
tuve el gusto do hablar con la encanta-
dora consorte de García Vélez. Bou la-
dosa y amable siempre, me refirió to-
dos los detalles del mal que ha aqueja-
do a su, ámantísimo esposo, todas las 
naturales zozobras que ella ha pasado, 
comparables, en lo cariñosas, con la 
tranqTHlidad que empieza ya a roen-
perar y que la compensan de tan ma* 
los ratos. 
Tiene además el consuelo de-ver pa-
tentizadas una vez más las simpatías 
que ella y él inspiran pues su casa ha 
sido y es un verdadero jubileo de visi-
tas y recados. Todo Madrid, el Madrid 
que sabe emplear bien sus predileccio-
nes, se ha ajyresuirado a manifestar a 
los señores de García Yélez la sinceri-
dad de su estimación, de su afectuoso 
Interés, haciendo votos porque cuanto 
antes recobre por completo la salud «Í 
distinguido diplomático cubano. 
Continúan ¿cómo no? los tes*hrid. 
ge.3. 
Con gran frecuencia, casi todos los 
días, han doy o tres, por lo menos. E l 
de ayer correspondió ofrecerlo a unos 
cuantos de sus amigos a los señores de 
Alcalá Oaliano. 
A l banquete celebrado hace dos o 
tres noches en la Embajada de Ingla-
terra, asistieron, además del hermano 
de la Reina Victoria, que vestía de frac, 
con la banda de Carlos I I I y de los re-
presentantes del Rey Jorg« V, el Pre-
sidente del Consejo y la t!ond.esa de 
Romanones; el Duque y la Duquesa de 
Ahume^-a; la Marquesa de Squilache, 
k Condesa de Castilleja de .Guzmán y 
su hija Blanca, la Princesa Mariwtte de 
Thurn et Ta-sis, el Barón y h, Barone-
sa del GasíiTio de OMrel; la señorita de 
Loygorri, dama particular de la Reina; 
lady Carnova, la señorita de Caraara-
sa, la Baronesa y el Barón de Stolt-
zemberg, los señores de Castro y su 
hermana, M i n Hooward, el Duque de 
.Trías, Mr. Sfeoutaroff, el ayudante dsl 
Príncipe Alejandro y los .Secretarios 
de la Embajada, M . Mr. Russell y Htír-
Se ha concedido mención honorífica 
a la Memoria leída por el distinguido 
doctor don Francisco Gómez Ruiz en 
el Congreso español internacional de la 
tuberculosis, recientemente celebrado 
en San Sebastián. 
E n estos días se celebrará en Par í s 
la boda del distinguido escritor don 
Luis Araujo-Costa y Blanco, con una 
linda señorita inglesa, Miss Gertry Ar-
nold,, 
-^Ha sido pcídMa la mano de la se-
ñorita Fernanda Cabeza de Vaca y 
Santos Suárez, hija ds la Condesa viu-
da de Catres, para el alumno de la Es-
cuela Naval, señor FIórez, que en Ma-
yo próaámo saldrá como oficial de 
nuestra Arma/da. 
—La hija segunda de la señora de 
Rodríguez Villanueva contraerá ma-
trimonio con el Barón Stookalper de la 
Tour, que pertenece a una distinguidí-
sima familia suiza. 
'Bodas efectuadas: 
La de la señorita María Teresa Ar-
miñán, con el joven ingeniero de Ca-
minos don 'Rafael Gadea; la de la se-
ñorita Carmen Gasset, con el ingeniero 
don Luis de G&mara; y la de la seño-
rita Josefa Patino y Fernández ¿ u -
rán. hija de los Marqueses de Caste-
lar, con el joven Conde de Sástago, 
Marqués de Monistrol, hijo de lá Con-
desa de Alcubierre. 
Los Rey«s, que se habían dignarlo 
apadrinar a los novios, confiaron ^ 
representación a la Marquesa de Aioa-
hierre y al Marqués de Castelar. _ 
Los testigos eran, por parte de ia n 
via, el Duque de Taraames, el 
de' Perales, el Conde de Adanero J ™ 
Diego y don Luis Patifio; y P0.r e¿ T 
vio, los Marqueses de San V ^ L 
manat y Anpelita; el Barón ^ f1"0^ 
y el señor Ramírez de Haro, W 
los Condes de Villariego. . . ^ ^ 
Los novios, con los pa toos , ^ 
ron al templo en nn coche de m a t ^ 
de los de media gala; y entrarra en^ 
capilla a los acordes de la VV̂  
March, do Mendelssohn. _ luioe"' 
La novia vestía muy bonito y 
traje de raso Uberty 'blanc0; f . : ! ^ 
era de t u l ; las joyas, perlas y ^ ^ 
tes. De éstas piedras es el ^ . | 
co broche que la Reina le ha r e ^ ^ 
y el Rey al Conde de Sástago 
ciosa botonadura de záfiros y ' -
tes. 
Ha tenido doloroso término l& A^fl¿ 
eia que sufría la Marquesa ae ^ ^ 
na del Valle, dama en la que 1 
dad corría parejas con . ¿ ^ n í ^ n 1 * 
También han fallecido la ]& ^ 
señora doña Josefa Fórrete 
menos estimada doña Dolores 
dierna y García. 
' míe M 
La Condesa de Pardo B ^ V c o f 
regresado hace pocos días ^ & 
ña. v.\A recibiendo muchas P ' p f l | 
simpatía de sus n-inierosos aro » : | 
la desgracia que acaba do ^ ^ j - f 
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dos 
Í cartas; son para el Cónsul de 
Santiago. Siete días des-tas 
r0 eSTedTrá"esta otra. Se la entrega 
ul muerte ent regarás prime-
a carta, y cuando la haya leído 
s 
él te ?, 
^S^seguida harás todo lo que él te 
í n n r A h o r a , hijo mío. quiero re^ 
10 varmo con Dios. Ya puedo morir 
^ ^ n T l Perdóname 1 
^ escena fué t a t í s i m a . E l j o r e ü 
fi lado al pie de la cama cubrió de 
a el rostro de m madre, que ho-
^ f L p u é s era oadáver 
r Tri ioven enterró piadosamente 'a la 
+ Va de su existencia. Transcurrido 
plazo fijado quiso cumplir su últi-
j / rol t inta 'd. 
^níriídóse al consulado general de 
servido por el distingaido ca-
i Alvare2 
era carta. 
baUero'Senén z Rivera, y en 
' 5 ia primera caria. 
/sta no contenía nada de particular. 
v i una súplica a f in de que leyera 
¡¡ segunda, que le haeía una grave 
-^elación. , , , , 
Rompió el sobre de la segun/da y, 
, ¡efecto, la reTelaeión no podía ser 
i grave: ¡Aquel joven no era hijo 
Tja difunta, sino de dos nobles espa-
cies residentes en tal parte! Daba los 
^ombres y señas precisas que •ajcusan 
íl autenticidad del hecho! 
Los verdaderos padres del joven 
gon inmensamente ricos y lo habían 
^plantado por uno de ellos, a f in de 
heredar aquellas riquezas. 
La carta contenía detalles de la su-
plantación, indicando diversos nom-
bres, circunstancias y fechas. 
Terminaba diciendo que, arrepen-
tida de aquella obra en la hora de la 
muerte, había resuelto revelar la ver-
dad y rogaba al Cónsul interpusiera 
sus buenos oficios a f in de que el jo-
ven fuera repuesto en donde legítima-
mente le pertenecía. 
Como se comprende, el cónsul que-
dó perplejo. 
La primera idea que le vino fué la 
de que acaso se trataba de un cuento 
del tío. Pero contra tal idea protes-
taban, desde luego, la honrada fisono-
mía del joven y la ignorancia asbolu-
ta en que se manifestó respecto a 
todo aquello. 
El joven no pide nada, nó solicita 
jada y no pretende nada. 
Todas las gestiones las ha rá el cón-
sul directamente, cubriéndose después 
los gastos de ellas cuando se termine 
el asunto. 
El señor Alvarez ha resuelto proce-
der con pies de plomo, dada la grave-
dad material del asunto. 
Los nombres, al decir del colega, los 
ha suprimido en gracia de no dificul-
tar la gestión del Cónsul de España y 
en evitación del escándalo consiguien-
te 
El Mefeoro log icaTchar t 
y el h u r a c á n de Jamaica 
Observatorio del Colegio de Belén 
Enero 31 de 1913. 
Ayer tarde Degaron a nuestras Tóa-
nos dos publicaciones que acaban de 
ver la luz. La primera es el Boletín Ofi-
cial do Agricultura en que el Obser-
vatorio Nacional niega una vez más 
la existencia del ciclón anunciado por 
01 Observatorio de Belén en el Mar Ga-
ribe del 13 al 19 de Noviembre. La 
s&gunda es el Meteorológica! Chart of 
thc North Atlantic Ocean, editado por 
Willios L. Moore, Jefe del Wether Bu-
reau de "Washington, quien dedica to-
do el reverso del mapa a dicho ciclón 
bajo el rubro de " E l huracán de Ja-
maica de Noviembre, 1912." 
¿Pero es que puede haber todavía 
quien ignore que hubo ciclón en Jamai-
ca el 18 del pasado Noviembre y que 
un pequeño ramalazo del mismo toce 
en nuestra parte oriental? 
E l trabajo de Washington tiene 
cuatro mapas con la posición del cen-
tro en los días 16, 17 y 18, más la tra-
yectoria total entre los días 12 y 20; 
juzga improbable la existencia de los 
dos huracanes señalados por jVIaxweU, 
pero añade que está fuera de duda que, 
si fué uno solo, este tenía dos centros; 
algo así como lo que nosotros apunta-
mos en reciente comunicado sobre el 
mismo y hace algunos años sobre el del 
Pinar del Río. Los datos que sirven de 
base al trabajo del profesor Moore son, 
además de gran número de radiotele-
gramas, los iüiormes y observaciones 
de los vapores "Abangarez," "Tin to-
re t to" y "Pr inz Segismon," las del 
Observatorio de Punta Negril y Esta-
ción de Harvard cerca de Mandeville, 
con el trabajo de Maxwell, mas el de 
un Padre Jesuita que se hallaba a la 
sazón en Montego Bay quien publicó 
un informe interesantísimo en la re-
vista " A m é r i c a " que dirigen los jesuí-
tas de los E. U . 
Por rara coincidencia, la primera no-
ticia de este huracán recibida en Wash-
ington fué debida al mismo vapor a 
quien se debió el primer aviso del ci-
clón doble del 13 al 19 de Octubre de 
1910, al vapor "Abangarez." Este bu-
que sufrió el temporal en Lat. 14°Oó' 
N. , Long. SrSO' W., el día 13. E l ba-
rómetro inició rápido descenso a las 
2 a. m.; para las 4 p. m. alcanzó la 
mínima de 743.7 mm. E l viento acom-
pañado de chubascos le fué rolando del 
N E . al E., SE., S., SW., y W. du-
rante todo el día. E l 14 los radiotele-
gramas sitúan la tontjenta tropical a 
400 millas al SW. de Kingston, el 15 en 
Lat. Ni, Long. 30°30' W., y el 16 en 
Lat. 17° N. , Long. 809 W. 
E l 17 la situación en Jamaica ame-
naza seriamente. E l vapor "Tintorot-
t o " fué acometido en Lat. I S ^ ' N. , 
Long. 79° W., cerca de la costa occi-
dental de Jamaica y arrastrado por los 
vientos más de 100 millas fuera de su 
curso durante la tarde y noche del 17. 
E l viento empezó a soplar del ENE. 
con descenso del barómetro. A las .3 
p. m. el viento pasó al NB. con furia 
de huracán y el barómetro ba.ió 
a 742.8 mm. A las 6 p. m. el viento 
huracanado pasa al NNE. y a las 10 al 
X., mientras que el barómetro sube len-
to primero y ráp::do después, y el bu-
que se encuentra a cien millas distante 
de su rumbo. 
E l vapor "Pr inz Segismond" ^ué 
obligado a salir de Montego Bay n 1as 
5.30 p. m. del 17 por las malas condi-
ciones del puerto para correr la tor-
menta. A l salir a alta mar encontró el 
viento de unas 70 millas del E. y NE. 
con lluvias a torrentes y barómetro 
742.0 mm. Frente a Punta Negril a 
las 8.30 p. m. el viento saltó al N . con 
furia de huracán deshecho. A las 9 p. 
m. ya lejos de tierra se puso a la 
capa. A las 10 p. m. el barómetro se-
ñalaba 734.9 mm. Olas gigantescas 
barr ían la cubierta causando muchas 
averías a pesar del arbitrio acostum-
brado en tales casos de estar lanzando 
aceite al mar para mitigar su furia. 
E l buque hacía mucha agua. Así duró 
toda la noche. A l amanecer del 18 el 
viento era ya del NNW. a NW. amai-
nando algo con presión 749.0 mm. 
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Aquí terminan las observaciones en 
la mayor furia del vendabal por ha 
berse visto obligado a abandonar su 
j^iiesto el observador en defensa de la 
propia vida. A las 2 a. m. del 18 con 
viento de 120 millas el anemómetro fué 
descompuesto y las copas fueron artan 
P R E 
P é r d i d a d e l v i g o r , p é r d i d a d e l a m e m o r i a 
y d e s e n c a n t o d e l a v i d a , e s á m e n u d o e l 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n l a s e n f e r -
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e s , y e i e x c e s o ó 
r - V i t a < i e i 
l & ^ « i r J a K i ! ^ 4 ^ organizados , > que con t i ene las 
ESáter las í b á f á t k a s n e c e s a r i a s pa ra l a a l i m e n t a c i ó n , y las cuales u n a vez ab-
sorvtdas p o r l a sangre l a enr iquecen, v i t a l i zando y re juveneciendo p o r t an to , 
ite v m i m m todas k ts f a rmac ia s y d r o g u e r k 
^ C U T I S F R E S C O , S U A V E Y ^ S A N O 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. 
«eco ^ e5líe'il2iecía(2 7 «a ^ pns lóa 
onoce á los amig-os, y en el sabor 
conoce si es buena la cerveza. Nin-
«^«i como la de L A TROPICAL. 
a f e i t a r s e . 
DROGUERIA SARRA 
E S T R E Ñ I I V I I E N T O 
Enier i tMs m i t él d i i a p 
" j luep1 
c u s e n 
F O Ü L Ó N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios moderadisünot 
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S I N O P E R A C I O N 
rouLON «tC.Pharm. 
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C L A S E DE U L C E R A S Y TUWIORES. 
H A B A N A 4 - 9 . Consultas de i! á í y de 3 á 5 
1"' 13,-1 
cadas. Por eso falta el rofi^stino de la 
veloeklad, poro advierte el observador 
que el viento fué en alimento liasta la 
calma vertíoal qup tuvo lugar de 5.15 
a 8.00 a. m. y todavía fué inÁs arro-
bador cuando'salto al NNW. y N . W. 
El huracán devastó la población entera 
y de todos los edificios solo una iglesia 
de re¿i:iitc construcción quedó sin se-
rias aveirías. 
A un lector algo versado ©n las leyes 
de los ciclones sin duda 1© ocurrirá a 
primera vista qn© el cuadro do observa-
ciones de Negril aquí expuesto en reaU' 
men no patrocinan ni los dos huracanes 
A y B de Maxwell que pueden verso 
en nuestro trabajo que apareció en la 
prensa en los primeros días de la pre-
sente semana, n i terapoco los dos cen-
tros de un mismo huracán que admite 
el profesor Moore. Lo mismo nos pare-
ce a nosotros. Los datos suministrados 
hasta aquí tanto por el informe preli-
minar de Maxwell como por el Meteo-
rological Chart no parecen persuadir 
necesidad alguna de admitir más qnf* 
un único ciclón que penetró en Jamai-
ca algo al Sur y muy cerca de Negril 
y vino a salir por la baihía de Santa 
Anna. 
De la relación del Padre Joseph W i -
lliams S. J., de Montego Bay, traní?cri-
bimos los siguientes párrafos: ' ' Pue la 
noche del domingo, día IT, cuando ¿m-
pezó la verdadera tormenta. Vieato 
sureste, aumentando en violencia á ca-
da resoplido hasta exceder 150 millas 
por hora, era acompañado por lluvia 
de tal manera torrencial que sobrepu-
ja toda descripción. En la mañana del 
lunes la lluvia amainó pero el viento 
continuó con igual furia, sin cambio 
perceptible de dirección hasta medio-
día en que sucedió repentina calma. Es-
ta duró cerca de tres horas. Aquella 
brusca quietud de los elementos sólo 
turbada por algunas lloviznas era en 
sí anuncio de próximo asalto. Como el 
viento no 'había girado los entendidos 
se preparaban para lo peor. De repen-
te nubes bajas saltan veloces del norte 
y un verdadero diluvio de lluvia cubre 
de nuevo la tierra. E l viento no reco-
bró su furia tan pronto. Esto vendría 
luego. 
Hacia la hora de la p-aesta del sol el 
horizonte tomó un aspecto verdadera-
me ite terrible. Nadie recuerda haber 
visto algo semejante. Aquella densa 
niebla amarillenta que siguó a la ex-
plosión del Kraka envolviendo el es-
pacio en misterioso velo hace unos 30 
años era nada en su comparación.. E l 
aspecto del .cielo parecía el. anuncio de 
un próximo juicio final. La lluvia .uiía 
en accesos violentísimos cuando de re-
pente nos pareció hallarnos en medio 
de un liorno encendido. En todt la lí-
nea del horizonte alrededor nuestro se 
Cuando el vientre se mueve con irre-
g-ularldad, usted experimenta malestar, y 
cuanto más dura esta condición peor se 
siente usted. Puede librarse de esta ini«e-
ria rápidamente usando HERBLNA. Tome 
una dosis al acostarse y verá qué bien se 
encuentra al dfa siguiente. 
De renta en todas las Drogueríw y 
Farmacias. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería franees* alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precioí, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura d i garant í* . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas, 
Reiojés para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, pa téa te suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 cectenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A - A N G E L E S N. 9. 
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F I E B R E S 
Aconsejamos á las personas que su-
fren de fiebres las cortea en seguida 
tomando las Perlas de sulfato de quinina 
de Clertan. En efecto; bastan de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro y rápido las fiebres de acceso, 
aun aquellas más terribles y antiguas. 
Asimismo son dichas perlas un remedio 
soberano contra las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que 
aparecen en día y hora fijos, y también 
contra las afecciones tificas de los paí-
ses cálidos causadas por los grandes 
calores y por la humedad. Finalmente 
constituyen el mejor preservativo cono-
cido contra las fiebres cuando se habita 
en países cálidos, húmedos ó malsanos. 
De aquí el que la Academia dé Medi-
cina de París se haya complacido en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento y recomen-
darlo así á la confianza de los enfermos 
en todos los países. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 á 6 perlas al prin-
cipio del acceso y otras tantas al final. 
De venta en todas las farmacias. 
El Dr Clertan prepara igualmente 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina; 
estas dos últimas clases están especial-
mente destinadas á las personas ner-
viosas. 
Avímo i m p o r t a n t e . — Para evitar 
toda confusión procúrese exigir que 
sobre la envoltura del frasco estén es-
tampadas las señas del Laboratorio : 
{'.asa L. FfíERE, 19, rae Jacob, París. 
Cada perla lleva impresas las palabras 
Clertan. París. 
alzaba un anillo de fuego de color rojo, 
sangre aclarándose hasta un brillante 
color de ámbar en el Ccnit. Todo el ció-
lo formaba una bóveda de fuego que 
fulguraba iluminando la densa lluvia. 
Si>n palabras del Northern News l^s si-
guientes: " ¡ Y qué cielo, oh Dios, se 
desplegaba a nuestra vista 1 Al recor-
dar el aspecto de aquella bóveda encen-
dida, producida por causa desconocida, 
aún se extremeco todo nuestro ser A la 
menioria do aquel siniestro brillo que 
helaba él corazón. Era un cielo que 
oprimía el corazón más valiente. Era 
el aspecto do nn cielo que estamos se-
guros, no se borrará jamás de la me-
moria de la presente generación." 
A poco estalló de nuevo el huracán. 
y por dos o más horas, yo perdí cuenta 
del tiempo en esa no-che, se desencade-
nó irresistible destruyendo cüanto ha-
bía dejado en pie su furia anterior. 
En Sao la Mar, las olas invadieron 
la población llevándose 'hasta los escom-
bros y en Montego Bay hileras tras hi-
lera* de casas fueron barridas por 'as 
olas al mar con muchos infortunados 
que hallaron en las ondas su sepultura 
a pesar de heroicos esfuerzos para sal-
varlos. A lo-largo de la costa muchos 
barcos naufragaron y solamente en 
Montego Bay se perdieron catorce enir 
barcaciones. En Sao-la Mar más.de un 
casco de buque fué dejado por el mar 
en seco en mitad del mercado público. 
Entre tanto tierra adentro el viento 
llevaba la desolación a tedas parte-;, 
destruyendo platanales, arrasando 
campos de caña y cocoteros, esparcien-
do como si fueran de paja las vivien-
das de los pobres y reduciendo a mon-
tones de escombros las mejores mora-
das de los ricos, sin perdonar nada en 
su loco.furor. Prácticamente una terce-
ra parte ele la Isla fué devastada. La 
pérdida total de vidas en la Isla se es-
tima en 200 víctimas y la destrucción 
de la propiedad se evalúa en 1.000,000 
de dollars." 
Termina el Meteorológica! Chart re-
cordando otro huracán destructor en 
Jamaica del 17 al 29 de Noviembre de 
1888. 
m. GUTIERREZ L A N Z A , 8. J. 
C U A D R O D E H O N O R 
E l Casino Español de Remedios ha 
obsequiado a nuestro Director con un 
precioso cuadro reproducción fotográ-
fica, del que se ostenta en el Salón de 
Seniones de dicha Sociedad. 
E l cuadro es una obra de arte orna-
mental, dibujado a la pluma por el 
joven artista Jesús Rodríguez Ordaz. 
•Pig-ura una orla de fantasía con ador-
nos de follaje y entre los que aparece 
el t í tulo de la Sociedad y en unos 19 
marcos los retratos de los señores de 
la Directiva. 
Es un trabajo meritorio que merecá 
el galardón del aplauso. 
Agradecemos en nombre de nuesíTO 
Director don Nicolás Rivera la afec-
tuosa dedicatoria que acompaña al 
regalo. 
Z o n a F i s c a l d e l a f f e t a n a 
Febrero 1 de 1913. 
Total recaudado hoy: 17,644-44. 
La higierie prohibe el abuso cíe loa 
alcoholes, y recomieiída el uso de ¡a 
cerveza, sobre todo la de L A TSO-
PICAL. 
E í g e n e r a l M e n o c a l 
Anoche, por el tren Central, partió 
para "Chaparra," e l general Mario 
Menoeal, Presidente electo de la Repú-
blica acompañado del señor Juan M. 
Plá. 
A la estación del Arsenal acudieron 
a despedirle, no obstante lo desapasi-
ble del tiempo, muchos amigos parti 
culares y políticos. 
Le deseamos un feliz viaje. 
B m m * A 
F A H N E S T O C K 
ESTABLBCIDA 1S27. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
IHVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NÍNOS Y ADULTOS. 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
Ptttsbtirgh, Pa. E. U. de A. 
J>e reñía en todas las droguerías 
J farmacias-
S E M I N A S 




ta y Juguetería de BELEN, Com-
postela 141.—Se venden al por 
mayor y menor a precios muy ba-
ratos. 
C 385 . 5t-29 lm-2 
P H O F E S O H 
Clases de primera y segruiída Bnsefianw». 
mercantil y preparaclfin para carreras es-
peciales, por un profesor titular, & domi-
cilio o en au casa particular. San '• 
fael nú: \ 149, altos. 
U N S O I 
S E C U R A N L O S 
C o n e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 








Catarros de la 
Vegiga. 





CUARENTA a ñ o s de 
de enfe rn i f l s curados , Se p re -
para y v e n d e en la Bo t i ca y Dro -
g u e r í a d e ^ S A N J O S F ca l l e de la 
Babana m m . 112 y en todas las 
D r o g u e r í a s y Fa rmac i a s de crédito 
d e l 
D r . G o n z á l e z 
139 SL'l 
m D E A Y O i O T O -
D O S L O S J M B R E S 
Verdades que tanto los viejaé 
como los jóvenes y los de 
mediana edad debe-
rían saber acerca 
de ellos mismos. 
LA MARAVILLOSA ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS. 
Las esperanzas perdidas por complefo 
No hay nada que cause tanta pen^ y 
•entimíento como ver que la vida se va 
agotando lenta pero seguramente. Es un 
Verdadero sufrimiento, lo mismo para los 
que lo ven que para los pacientes. Y, no 
obstante, de esta clase de pacientes se ven 
á miles cada día de la misma semana: pá-
lidos, hombres nerviosos que al parecer 
han perdido todo afecto por la vida y han 
abandonado toda esperanza de ser cu-
rados. 
Numerosas son las causas que inducen 
& esta decadencia de vitalidad. Es por 
tódos conceptos raro ver á un hombre re-
bosando aparentemente de buena salud y 
vigor y de pronto empezar su decadencia 
sin saber el por qué. El médico de la fa-
rhilia, á quien acude, no se explica la cau-
sa de un cambio tan repentino, y trata su 
caso como si fueran fiebres palúdicas, 
afecciones al hígado, catarro, ó lo que no 
es. Prueba tal y cual medicina sin obte-
ner ningún alivio. Su vida va paulatina-
mente, pero de un modo perceptible des-
apareciendo. 
RESTABLECIMIENTO A LA SALUD. 
* • •• • • 
Casos de esta índole atraen nuestra ma-
yor simpatía, porque precisamente cono-
cemos la causa del mal. Con sumo gusto 
extendemos á cada uno de estos hombres 
una mano protectora y solamente solici-
tamos el privilegio de devolverles la sa-
híd por medio de nuestro maravilloso in-
vento—la Esencia Persa para los Nervios. 
Ha sido hecha precisamente para curar, 
las dolencias de que padecen y lo hafl^ 
positivamente en todos los casos. 
¿Qué es la vida sin salud? Es fácil 
que algunos hombres tengan la buena 
suerte de leer este artículo, quienes han 
apetecido y apetecen el casamiento, pero 
que están completamente agotados. Estos 
hombres recibirán un beneficio inaprecia-
,ble de la Esencia Persa para los Nervios, 
& que les restablecerá la salud y el vigor 
én un tiempo relativamente corto. 
La Esencia Persa para los Nervios ha 
jtraído la felicidad á millares de hogares 
y ha posibilitado el matrimonio para 
aquellos hombres que habían probado in-
(finidad de remedios sin recibir beneficio 
alguno. i 
Fórmense una idea de los efectos que 
una sola cajita de Esencia Persa para los 
Nervios producirá. Figúrense la felici-
dad completa, la fortaleza, el vigor y po-
der que son químicamente combinados 
en nuestros laboratorios é incluidos en 
esas pastillas, las que inmediatamente 
obrarán y producirán sus beneficiosos 
efectos sobre el organismo humano. No 
hay duda, la ciencia médica es maravi-
llosa, pero no encierra nada tan maravi-
lloso en sus efectos sobre el organismo 
hrimano como la Esencia Persa para los 
Nervios. 
c UN HOMBRE REFORMADO. 
Devuelve las carnes y la salud; á loa 
hombres pálidos, de mejillas demacradas, 
y pone en el andar una elasticidad sor-
prendente. Devolverá el fuego y brillan-
tez á los ojos sin lustre y purificará total-
míinte el cuerpo. Obra sobre'ÍÓS tejidos 
Celicados y reforma las partes contraídas. 
Hace un hombre nuevo, adaptado para 
desempeñar su puesto en el mundo como 
marido y como padre. 
La Esencia Persa pará los Nervios es 
una medicina que ha devuelto el poder y 
vigor á millares de homares, jóvenes, 
viejos ó de edad mediana. Cura con se-
guridad todos los casos de dolencia ner-
viosa, insomnio, impotencia, gasto en al-
gunas partes del cuerpo, pérdida del vi-
gor, debilidad, neurastenia,-decaimiento y 
postración nerviosa. Adquiera una caja 
de esta preparación y sea un hombre 
reformado. 
Una sola caja beneficiará á Ud. gran-
demente, pero seis le proporcionarán una 
fura completa. La Esencia Persa para 
los Nervios está preparada en forma de 
pastillitas, y sus componentes son purqs 
ingredientes vegetales, sin contener mar-
cuno ni otras drogas que ocasionen daño. 
Usted no será engañado con la Esencia 
Persa para los Nervios, pues nosotros 
que con seis cajas obtendrá una cura per-
manente p de lo contrario le devolvere-
mos el dinero. 
The Brown Export Company, 95-^ 
Liberty Street, New York. N. Y., E. U. 
A., propietarios de las pastillas, suplicaii^i 
público que haga una prueba con la Eáon> 
cía Persa para los Nervios. Precio $1,00 
la-caja; seis por $5.00, oro americano Se 
envían franco de porte al recibo de su 
»rcao, ó^e pueden obtener en las botica! 
DIAE10 DE L A M A R I N A — R d i ^ de la mañana.—Febrero 2 de 191^ 
Una carta del Dr. Malberti 
"(Habana, Io de Febrero de 1913. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del Diario de l a Mar ina 
Ciudad. 
Distinguido amigo: con intenso pla-
cer he leído el art ículo que ese perió-
dico, de tan extensa resonancia y po-
derosa influencia en el país y fuera de 
él, dedica al discurso pronunciado por 
mí el día de la toma de posesión de la 
Directiva de la Asociación de Emi-
grados Revolucionarios. 
Los juicios autorizados que en él se 
consagran a mi modesta oración me 
halagan y lisonjean en alto grado y 
me satisfacen en extremo ( precisa-
mente por ser cIDiario de l a Marina, 
pues ello demuestra que las ideas de 
sana cordialidad que predico tienen la 
hermosa y fructífera realización, lo 
que es de positivo beneficio para Cu-
ba pues, como bien dice el periódico 
de su digna dirección, la unión y ar-
monía de todos los elementos que in-
tegran la sociedad cubana "es la pie-
dra angular de nuestra vida republi-
cana. ' 
Me complazco en manifestarle que 
la Directiva de la Asociación dispuso 
recientemente la impresión y reparti-
ción del discurso por 'estimar, como su-
yas las doctrinas en él expuestas en 
las que, según acuerdo, tomará su pau-
ta inspiradora; y esto me hace espe-
rar que la valiosa cooperación de su 
importante diario y la muy estimable 
suya personal no han de faltarnos en 
la labor iniciada por los Emigrados 
Revolucionarios. 
Reiterándole a usted y a la presti-
giosa publicación que tan acertada-
mente dirije el testimonio sincero de 
poi viva gratitud, quedo affmo. amigo 
^ S. S. 
J . A. Malberti. 
Hace bien el ilustrado autor de la 
carta que precede en creer que no le 
fal tará el decidido apoyo de este pe-
riódico y de su director para la patr ió-
tica labor iniciada por los "Emigra-
dos Revolucionarios.M 
E L B A L A N C E D E L 
BANGO T E R R I T O R I A L 
Hemos recibido c-1 último balance 
del Banco Terri torial , practicado el 
día 31 .de Diciembre pasado. 
Según se desprende del examen do 
dicho documento, no puede ser más 
próspera la situación de esa poderosa 
insti tución de crédito que tantos be-
neficios ha reportado al país en el 
corto tiempo que lleva de estableci-
da. 
A $9.403,636.24 se eleva el "ac t i -
v o " d d Banco Territorial , cuyo ca-
pital es de $5.000,000, ascendiendo 
los préstamos hipotecarios efectua-
dos a $7.577.242.18. de los cuales hay 
invertidos $4.156,350.49 en prés tamos 
sobre fincas rúst icas, $3.314,889.75 
sobre fincas urbanas y el resto, 
$106,001.75 sobre créditos hipoteca-
rios. 
La cuenta de ganancias y pérdidas 
arroja un saldo de $419,225.44, de los 
cuales se reparten $330,0000.00 como 
dividendo entre las acciones del ca-
pital y $20,000 entre las acciones Be-
neficiarías, 'tambié.i como dividendo, 
quedando $50,000 para fondo de re-
serva, $6,232.81 para fondo de previ-
sión y $6,095.29 para fondo de amor-
tización. 
E l hecho de haber empezado el Ban-
co Terri torial a pagar dividendos so-
bre sus acciones Beneficiarias, es la 
prueba más elocuente de la prospe-
ridad alcanzada por esa inst i tución 
de crédito, cuyos valores, por hallar-
se perfectamente garantidos, adquie-
ren de día en día mayor estimación, 
siendo muy solicitados por los ren-
tistas que quieren tener bien asegu-
rado s ucapital. 
Por estos éxitos del Banco Territo-
r ia l felicitamos muy sinceramente al 
digno Presidente de la simpática ins-
titución, nuestro amigo don Marceli-
no Díaz de Villegas, y al señor Mari -
món, a quien se debe la creación de 




Una ferreter ía y la oficina del Cable 
siulbmarino destruidas. —Tres muer-
tos y varios heridos. —Invest igación 
A l medio día de ayer se recibieron 
en la Secretar ía de Gobernación los si-
guientes telegramas del Jefe "de telé-
| grafos de Cienfuegos: 
Cienfuegos, Febrero 1 de 1913.— 
Hace pocos momentos hubo una gran 
explosión, al parecer de dinamita, en 
'la ferretería de los señores Mayo y 
Compañía, sita en la calle de Santa 
Clara esquina a la de Santa Isabel, a 
una cuadra de esta oficina. 
Ha habido grandes derrumbes, igno-
rándose desgracias personales.—Mar-
tínez. 
Cienfuegos, Febrero 1 de 1913. — 
Oficina cable submarino ha sufrido 
grandes perjuicios. E l Jefe de la mis-
ma y demás empleados heridos. Supó-
nese en estos momentos haya falleci-
do dicha Jefe. Se cree existan varios 
muertos más debajo de los escombros. 
—Martínez. 
También se recibió en la Secretar ía 
de Grobernación el telegrama que sigue 
del Gobernador de Santa Clara: 
Sata Clara, Febrero 1 de 1913. — 
Secretario Gobernación. 
Habana 
A la una y cuarenta en la ferre ter ía 
de Mayo y Compañía, situada en la ca-
lle de Santa Isabel y Santa Clara, ocu-
rrió una tremenda explosión que derri-
bó dicha casa, así como la oficina del 
cable inglés. Hasta ahora se han ex-
traído tres muertos y muchos heridos, 
algunos graves. 
Las autoridades municipales y pro-
vinciales, la Guardia Rural y los bom-
beros prestan servicio con gran inte-
rés. 
Volveré a telegrafiar con más deta-
lles.—Gatell. 
E l Secretario de Gobernación envió 
el telegrama siguiente al Gobernador 
de Santa Clara: 
Habana, Febrero 1 de 1913. 
Enterado su telegrama hoy sobre 
explosión ocurrida Cienfuegos. Averi-
güe causas y mediante que autoriza-
ción había existencia explosivos ferre-
tería, clase de éstos y cómo los habían 
adquirido. 
Mencía, Secretario Gobernación. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
La estatua de Luz Cacallero 
E l Presidente de la Sociedad Econó-
misa de Amigos del País, Ldo.. don 
Raimundo Cabrera y el Presidente de 
la Sección de Instrucción de aquella 
corporación doctor Fernando Ortiz, 
se entrevistaron ayer tarde con el se-
ñor Presidente de la República para 
acordar el programa de los festejos 
que se celebrarán el dia 24 del presen-
te mes con motivo de la inaugaración 
de la estatua de Luz Caballero. 
E l general Menocal 
E l general Menocal acompañado del 
doctor Lanuza, visitó ayer tarde al 
señor Presidente de. la República, con 
objeto de despedirse por embarcarse 
anoche para Chaparra. 
También hablaron sobre el pago a la 
policía a f i n .de evitar un nuevo con-
flicto, prometiéndole el general Gómei: 
arreglar ese asunto. 
Nombramientos 
A propuesta del Secretario de Sani-
dad firmó ayer el Presidente de la Re-
pública los decretos nombrando al doc-
tor Santiago García Cañizares, Direc-
tor del Hospital de Dementes por re-
nuncia del doctor Agustín Córdova, y 
al doctor Armando Cañizares, Vocal 
de la Junta Nacional de Sanidad. 
brados Jefes de Administración de 
sexta clase de la Intervención General 
de la República. 
Los señores Juan Valdés, Ju l ián 
Martínez. Octovio Maury, Mario Vil la-
nova, Adolfo Cabrera, Manuel Lom-




C U R A R S E E N C A S A 
Todo hombre que^ufre debe pedir hoy un ejemplar de este Maravilloso Libro Gratis. Vale $10.00 en oro 
á todo hombre enfermo — hoy es gratis para Ud. Este libro dice en términos claros, como un hombre sano puede 
evitar contraer enfermedades. E l joven que esté próximo á casarse, adquirirá conocimientos útiles en la lectura de 
este libro. Si sufre Ud. de Enfermedades del Es tómago , Indigestión. E s t r e ñ i m i e n t o , Enferme-
dades del Hígado, Intestinos, R iñones , Vejiga; Debilidad Nerviosa, Vir i l idad Perdida, S u e ñ o s 
Lascivos ó Impotencia: Envenenamiento de la Sangre ó Sífilis, Sangre Impura ó Escrófu la , 
Enfermedades Contagiosas: si se siente Ud. Débil, Nervioso, Melancólico, si se siente Ud. 
Desalentado. Falto de Á n i m o y Agotadas sus Fuerzas, si es tá Ud. Sufriendo de Males do la 
Juventud, Reumatismo, ó cualquiera otra enfermedad ó desorden orgánico peculiar de los hombres, este libro que hoy 
ofrecemos gratis le indicará como obtener una curación pronta y permanente, de una manera privada, y en su propia casa. En él hallará 
Ud. explicado en sencillísimos términos, porqué está Ud. hoy sufriendo, y cómo podrá Ud. recuperar la salud perdida. Es en sí un volumen^ 
de sabiduría, y contiene todos aquellos conocimientos de carácter privado que todo hombre, rico ó pobre, casado ó soltero, sano ó 
enfermo debe de saber y observar. Los consejos que este libro gratis contiene hacen que sea de un valor inestimable. Si otros 
doctores han fracasado en su caso, y no han podido devolverle la salud, fuerza y vigor, no por eso debe Ud. de perder las esperanzas 
de curarse, no se desanime. Pida hoy mismo un ejemplar de esta Gran Guia á la Salud. 




SECRETARIA DE GOBERHACIOM 
A l fin hubo quorum" 
En la Secretar ía de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente : 
' 'Manzanillo, Febrero 1.—Secreta-
rio Gobernación.—Habana. 
Beunido el Ayuntamiento en sesión 
ordinaria en 21 del mes pasado, negó-
se de nuevo su presidente a dar cuenta 
con veto esta Alcaldía. Convocada se-
sión extraordinaria por concejal más 
antiguo en funciones, se reunió el 
Ayuntamiento a la una de la tarde 
de hoy en número de once concejales, 
aprobándose dicho veto y procedién-
do'se seguidamente bajo su presiden-
cia a elegir presidente, secretario pr i -
mero y segundo. También prestaron 
nuevo juramento los concejales de 
nueva elección y como Alcalde Muni-
cipal el que suscribe, todo de acuerdo 
con las instrucciones de ese Centro fe-
cha 25 del Enero último. 
Bertot, Alcalde Munic ipa l . " 
Los gastos de las Cárceles 
La Secretaría de Hacienda ha co-
municado a la de Gobernación que ha-
biendo satisfecho todos los gastos de 
las cárceles de la República por doz-
avas partes, se han agotado las consig-
naciones que para estos gastos esta-
ban presupuestadas. 
Los refaccionistas de dichos esta-
blecimientos han pedido la rescisión 
de sus contratos. 
Posesión 
E l Alcalde saliente de Rodas pasó 
ayer un telegrama al Secretario de 
Gobernación part icipándole que en se-
sión especial celebrada al efecto se le 
dió posesión al nuevo Alcalde señor 
Elio Alvarez y a los Concejales elec-
tos en 1 de Noviembre. 
E i Alcalde de J iguan í 
Ha tomado posesión de la Alcaldía 
de J iguaní el señor Martínez Verdura. 
E l Consejo de Pinar »e] 
El Preskh'nh, de] Con..- 0 
^ ^ ' a r dol Rí0 ^ Í W ' 
Secretario do Gobeiv' • . ' ^ U C 
expresiva de los seuo.v,"' í e W 
que eonstituirún ..,t. i ^ j e w j 
25 del corriente n . . , . ¿ ' ^ o * 
Vino (1 ) ; .•„:„: 
XeJiudoro Gil (c),dus/. Ú 
t'u-at.. ( c ) ; Osear del t ^ H 
Luis Hamos (1 ) ; Xorber n ' M 
ron (c). Id. id. rtindte "i u]¿ 
tanzas: Ernesto de i , . ,ul Je \ 
iiándcz (1) ; A. ¡.V,, , , . : P; % 
nesto Otero (1) Ro^l io ' ñ ); V 
1 0 ; Pedro Avila ( u , ü ^ a l 
( 1 ) : F. Díaz ( l e ) ; Manuel T M ^ 
v José D. Amieva (c • 'eü8 | 
P I N A R D E L R i o 
DE CONSOLACION DEL SUR : 
Enero 30. 
Gran animación se nota con u '-"^ 
midad de la tiesta de la Candelari^ 
trona de esta villa, contribuyendo ^ 
mentar esta manifestación de alee f ^ 
aguas que el sábado nos favorepi ^ 
con las - nales se logrará recoger i * 
baco tar'iío en buenas condiciones ^ 
drá el campesino dedicarse también a f0" 
siembras de frutos menores, que 
principal sustento de sus familiareg^ el 
perecerá de hambre y sed el ganado * 
Las fiestas se celebrarán los'(j<a 
2, 3 y 4 de Febrero. El señor donM' 
canor Mantecón, antiguo vecino de Vi 
les, abrirá en esta villa para esos di 
el Gran Hotel Central, concido anteri!' 
mente por "Lisardo." La parte alta 1-
este edificio que fué destruida Por coa. pleto a consecuencia del Ciclón, ha 
reconstruida ^or su dueño, señor Antoií 
Rueda. El edificio reúne magníficas «n" 
diciones y el señor Mantecón está aií' 
mado del mejor deseo y para ofrecer a 
sus favorecedores un servicio esmerado 
y económico. Los viajantes de las cagas 
de comercio de esa capital están de et 
horabuena. 
Los forasteros encontrarán, tanto a 
•el Hotel Central como en el Modern¿:TÍ 
otros, locales apropiados para depositar 
sus gallos. Las peleas resultarán sorprej. 
dentes. 
EL CORRESPONSAL. 
Elizabeth. N. J., Nov. 19 de 1912. 
Dr. jos, Lister & Co., Chicago. III. — Muy esthnaclos señores;—Tengo hoy el placer de manifestarles 
que este libro con el cual me han favorecido, está muy cuidadosa y científicamente escrito, lo que ha re-
querido un vasto conocimiento de la materia que trata. Hoy considero á Dr. Jos. Lister & Co. uno de 
los más grandes benefactores del género humano, puesto que han divujgado sus vastos conocimientos 
para beneficio de los hombres. Los hombres, después de haberlo leido, pueden fácilmente evitar el 
contraer enfermedades. Yo había ya leido varios libros parecidos, pero uno tan práctico como este, no 
hay otra institución que lo posea. Sírvanse aceptar mis más sincera» gracias por su libro, y si algún día 
supiese yo de alguna persona que necesitase de su cuidado, tendré sumo gusto en recomendarles. A.Z. 
Envíenos hoy por correo el Cupón adjunto. Por ello no quedará Ud. bajo 
obligación alguna hacia nosotros. No enviamos medicina alguna excepto 
bajo orden de Ud. Este libro es enviado por correo Porte Pagado y en 
Paquete Sellado sin que nadie pueda enterarse de su contenido. 
CUPÓN PAEA LIBRO GTRATIS. 
DR, JOS. LISTER & C0.,Sp.655, 208N. Flfth Ave., Chicago,III., U.S.A. 
Muy Sra. Mios.—Estoy interesado en su Oferta del Libro Gratis y les 
agradeceré ae sirvan mandarme inmediatamente un ejemplar. 
Nombre completo . . . . . . . . . . . 
Calle y número 
Ciudad 6 Villa 
Estado. -País. 
(HUUTB C o t a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , eto. 
Exíjase los V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D oei Dr F R á l O I ¡ 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTíCOg 
T . X i S R O V , 96. r.ue d'Amoterdam, PAR18 y todas las Farmacia». 
^p-- - "—— "112——— " 
A L A C O L O N I A M E X I C A N A ^ 
CHILES de varias clases y rellenos en escabeche, metates y metlapi-
les. La casamejor surtida en víveres finos. Frutas frescas importadas 
y ostiones frescos americanos. En latería francesa un exquisito surtido, co-
mo ancas de rana, lenguas trufadas, crema de camarones y de anchoas 
pato de fote grasc^n, jamón, etc., Macarelas al Jerez, Besugos" al limón, la 
famosa pera de Jardín, Arrope aragonés en latas de dos kilos, etc. 
E l PROGRESO DEL PAÍS.--Busíillo y Sobrino.-Galiano número 78 
C A S A e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a F A M I L I A S . 
L A A L E M A N A " 
E 3 F i l a m e n t o i r r o m p i b l e ETí 
L a N U E V A 
[ H C A S A 
NUESTRA sucursal de SAN RA-FAEL y AMISTAD ha queda-do instalada desde si día 
4 del actual en el núme-
ro 36 de la misma calle SAN 
RAFAEL, teniendo también en-
trada dicho local por la calle 
de SAN MIGUEL—Con este tras-
lado hemos aumentado las 
existencias de lámparas y toda 
^lase de efectos eléctricos. 
¡ ¡ N O O L V I D A R L O ! ! 
36, SAN RAFAEL 3 
L A M P A R A 
Economía 
TELEFONO I - Í 7 5 2 
A L M A C E N E S Y O F I C I N A 
OBRARIA 2^ Y 28 
H A B A N A . 
SI USTED QUIEHfe CURAR PARA SIEMPRE E L 
T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L A N O R M A L I D A D D E SUS P U N C I O N E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y logrará B U deseo slu pérdida de tiempo ni dinero. Podrfl comer cuanto quiera 
y apetezca slu que le üagu daño y desterrnrfl para siempre toda molestia ocasionada 
por Imperfecta o mala d iges t ión . 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, MIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
W DISPEPSIA CON SUS SÍNTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILI051 DAD 
DEBILIDAD.NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
P E P S I N A 
7 R V Ü M B C 
m í QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
137 E.-l 
E M U L S I O N 
q E C A S T E L L S G R E O S O f ó D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
136 ^ . . i 
Basta un solo franco para que desaparezcan los herpes, eczemas, ronchas, heri-
slpclns «escarlatinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curaciíin de, TODO F L U J O 
C R U M C O de cualquier origen que .sea y con -1 o 6 frascos, os veré is libro de I N F A R -
TO Ss f^UaS&itES, E S C R O F U L A S , U L C E R A S o L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
8ARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y HIPOLO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCüítA &í -63 Droguería SARRA 
Rírííiacajs 
196 £ . - 1 
c o n l a s E S 
del Doctor JOHSON m a s l i n a s • . i ii H •* 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
^ D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r ^ 
E.-1 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A G A H 0 U T 
de l o s A R A B E S 
e l d e s a y u n o m á s n u t r i t i v o 
m á s d i g o s t i v o 
m á s ag radab lOm 
Exíjase el nombre del fabricante : DELANGRENIER 
OBRAS ESTRUCTURAL 
PARA TODOS LOS USOS ^ 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s P 
ra 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s par 
p a r t i c u l a r e s . da 
Hacemos estudios de proyectos v levantamos planos srafcU, sumin 
cotizacjones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A . 
A M E R I G A Ü S S T E E L C O I M P A N Y O F G m & 
IJSOENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HAB ANA. 
199 
APARTADO 
E L M E J O R D E S I N F E C T á l l l 
V é n d e s e en las principales quincaHeria > 
droguer ías y farmacias. 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n 
la República de Cuba por WILLIAM PEAPS0N, Hamb ií0 
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CARTASJJEACEBAL 
(para ^ 0\AH\0 DE LA MARINA) 
Nuevo libro de Azorin 
v* Azorin uno de los escritores, de 
, M o s escritores contemporáneos, 
l0S Sernos ya, sin vacilaciones con-
q ntre los clásicos. Bien podemos 
«in temor a equivocarnos qne es 
í ^ á s clásico de todos nuestros con-
f i á n e o s . Es, en cierto modo y 
Ine esto suponga semejanzas, algo 
f i n eme fué D. Juan Valera para los 
temporáneos suyos: el literato que 
'« secura tenía la verde palma del 
S c i s m o . No nos lancemos en pos de 
r'adas semejanzas entre Valera y 
A nrin • que en nada hallaríamos la se-
ianza porque aún la misma nitidez 
v tersura del estüo son diversas en uno 
V en otro. . . . . 
pero Ázonn, como el insigne autor 
3 "Pepita J i m é n e z / ' es un clásico 
ítesde el primer día de su vida litera-
ia Es el escritor por cuya obra se 
Lrpeíúa sin que se trunque la vieja y 
L i a tradición literaria de Castilla. No 
vano Castilla se t i tula su último re-
ciente libro. Parece como si este título 
fllera un símbolo. Machado, en verso, 
_ ¿zoñn en prosa, son los dos escrito-
res más netamente castellanos qne te-
nemos. 
Para que nadie tuerza el verdadero 
sentido de mis palabras me adelanto a 
deshacer falsas interpretaciones a que 
-puede conducir este concepto de clasi-
cismo. Azorin es un escritor clásico, 
pero no es un escritor arcaico; no es 
un continuador de las viejas formas l i -
terarias; no es su prosa el insufrible, 
el fastidioso remedo musical de la pro-
sa del siglo X V I o del siglo X V I I . Na-
da de eso; afirmémoslo rotundamente. 
Su prosa es todo lo contrario del ar-
caismo: su prosa es perfectamente mo-
derna. Si no fuera algo impertinente 
la palabra hablando de un escritor co-j 
mo Azorin, yo dijera que su prosa es 
' modernista. 
Si no lo digo resueltamente es por-
que lo de modernista ha servido—in-
justamente—para designar una espe-
' cié de arte que es lo opuesto de Ajzorin, 
el cual es todo sencillez, claridad, ter-
sura. No le llamemos pues, modernis-
ta, porque no lo es, en el sentido co-
rriente que se ha dado a esta palabra ; 
digamos, eso sí, que es un escritor que 
escribe en una rica prosá moderna. 
Más que moderna: es acaso la suya una 
prosa del porvenir. Sospecho, por va-
rios motivos, que la generación que ac-
tualmente se inicia en la vida litera-
ria, aprende a escribir en la manera 
personal de este escritor de que hablo. 
Lo evidente, lo que yo y todos obser-
vamos, es que Azorm está seguido por 
un gran número de imitadores. Las 
imitaciones azorinescas surgen por to-
das partes; especialmente en los escri-
tores de provincias es notable el inf lu-
jo. ¿Por qué será esto? me pregunto 
yô  algunas veces. ¿ Será porque este es-
critor sea el que más guste a la gente 
moza que comienza a ejercitarse en las 
letras? ¿o porque sea el más perfecto? 
I o porque sea el más sugestivo? 
De todo puede haber algo; algo hay 
seguramente; pero creo que la razón 
fundamental de que Azorin tenga mu-
chos imitadores está en algo íntimo, en 
algo que se refiere al espíritu mismo 
de nuestra raza. Es un escritor que 
perpetúa la veta castiza, el que con 
más pureza la continúa. A través de 
él se eslabona el pasado con lo porve-
nir. Y unos consciente, otros incons-
cientemente, siguen sus pasos porque 
es seguir los pasos del espíritu de la 
raza. 
Por eso he dicho que es Azorin un 
clásico, cuando en realidad es un gran 
moderno y parece que la modernidad 
no es señal de clasicismo, según éste 
suele entenderse. Si alguien ve en ello 
contrasentido confesemos que Azorin 
es una feliz realización de ese contra-
sentido. Para expresarme con toda cla-
ridad, diré que algunas bastantes pági-
nas de Azorin, puede ser modelo per-
fecto de literatura española en este 
primer tercio del siglo X X „ y al mis-
mo tiempo esas mismas páginas pue-
den ser consideradas como una conti-
nuación de nuestra vieja literatura 
clásica. 
No escribe Azorin, no, como los bue-
nos escritores de los buenos y gloriosos 
tiempos de nuestra literatura. Un 
hombre del siglo X X no puede, no de-
be escribir como los hombres del si-
glo X V I escribieron. Lo que yo creo es 
que aquellos buenos y gloriosos escrito-
res escribirían como Azorin, si en vez 
de vivir en el siglo X V I I hubieran v iv i -
do en el siglo X X . Este es el caso :per-
petuar una excelente tradición sin ha-
cer de ella una fría e insípida rutina. 
Lo cual conviene mucho tenerlo en 
cuenta, porque hay una casta de escri-
tores que cultivan con mucha solemni-
dad el clasicismo y se tienen por muy 
clásicos. Esto es absurdo. ¿Podemos 
hoy llamar buen escritor al escritor 
que se dedica cuidadosamente a reme-
dar los sonoros períodos de la prosa 
del siglo X V I I . A mí esto me parece 
ridículo. Adviértase que hay escrito-
res clásicos cuya armonía literaria se 
pega fácilmente al oído. Se leen unas 
cuantas páginas de uno de estos escri-
tores, se coge inmediatamente la pluma 
y salen p á r r a f o s . . . absolutamente clá-
sicos. Cualquiera puede hacer el en-
sayo; basta tener un poco despierto el 
sentido musical. 
Repito que tenemos escritores de es-
tos; y repito que son insufribles. F i -
guraos que Cervantes hubiera escrito 
imitando a los escritores del siglo X V . 
Cervantes, como Quevedo, son quien 
son, entre otras varias cosas, porque 
dieron la prosa de su tiempo; y aún 
más que la prosa, el lenguaje de su 
tiempo. Su prosa era una obra viva, 
no una obra disecada, como la de los 
artistas que dan en la gracia de imi-
tar las obras de los tiempos pasados. 
Figurémonos hoy a un pintor imi-
tando los cuadros de pintores del siglo 
X V . Como un capricho, puede pasar; 
sólo como un capricho. Si de ello pre-
tende hacer escuela ya es otra cosa. 
Que es, en realidad, lo que quisieron 
hacer los famosísimos prerefaelistas de 
Inglaterra: pintar como los artistas an-
teriores a Rafael. F u é un movimiento 
artístico fugaz. Y eso que contó con 
varios hombres de extraordinario ta-
lento, con artistas exquisitos; en pr i -
mer término con el apóstol de la escue-
la : Ruskin; luego con un pintor tan in-
signe como Burne Jones. Nada consi-
guieron ; que no hay talento, n i hay ge-
nio bastante poderoso para remontar, 
río arriba, la corriente de la historia. 
Ved que los grandes artistas, los más 
insignes escritores, son siempre los que 
aparecen más encajados y compenetra-
dos con su tiempo. Sólo siendo muy de 
su tiempo se podrá llegar a ser de to-
dos los tiempos. Obra más de su 
tiempo, que el Quijote no existe; n i 
obra más de todos los tiempos, tampo-
co. 
E l nuevo libro de Azorin se titula, 
como ya he dicho, Castilla, y es el más 
importante acontecimiento literario de 
este f i n de año. De lo que se propuso 
en estas páginas, nos da la noticia el 
mismo autor en unas brevísimas líneas 
preliminares: "Se ha pretendido en es-
te libro—dice—aprisionar una part í -
cula del espíri tu de Castilla. Las for-
mas y modalidades comerás y aparato-
sas han sido descartadas; más valor y 
eficacio concerderemos, por ejemplo, a 
los ferrocarriles—obra capital en el 
mundo moderno—que a los hechos de 
la historia concebida en su sentido tra-
dicional y ya en decadencia." 
,¿Qué hemos de añadir nosotros a esta 
breve clara explicación? E l autor cum-
ple abundantemente lo que en la p r i 
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mera página propone: aprisiona entre 
sus páginas part ículas del espíritu cas-
tellano. 
Nos habla, en dos capítulos distintos, 
del interesante momento en que empe-
zaron a construirse los ferrocarriles en 
España. Son como unal nuva manera 
de capítulos de historia, en donde se 
recogen datos menudos, nimios, casi in-
significantes, para hacer resaltar me-
jor un suceso importante. Son los ca-
pítulos de un encanto exquisito. 
Dedica un capítulo al manoseado te-
ma de Los Toros, y mesurado, casi son-
riente, y casi sin hablar de las corridas 
de toros, nos deja la impresión de la 
barbarie torera. Es un voto más, y de 
mucha cuantía, en contra del feroz es-
pectáculo; y una prueba más de lo que 
muchas veces he dicho: la intelectuali-
dad española está, en su mayor parte, 
en contra de los toros. 
Debe mencionarse también muy es-
pecialmente el capítulo que dedica 
Azorin a ^Ventas, posadas y fondas," 
acaso el más bello de todo el libro, pero 
seguraraento el que mejor aprisiona 
una part ícula del espíri tu de Castilla. 
Es un capítulo descriptivo de una pre-
cisión, de una verdad y de una gracia 
admirables. Debo notar que en este 
capítulo de las ventas y las posadas es 
en el que muestra más galanamente el 
espíritu de Azorin, grave, reposado y 
suavemente irónico. A todo lo cual 
debemos añadir la melancolía que bro-
ta callada de esta prosa sencilla y 
transparente como el cristal. 
Y ya que entresaco los capítulos de 
este libro que más viva impresión me 
han producido no he de callar el que 
dedica nuestro escritor a narrar breve 
y sencilla la historia de ' ' L a Cate-
d ra l . " ¿Qué catedral? Una catedral 
de Castilla; no, todas las catedrales 
castellanas. Es imponderable la belle-
za de esas páginas ; en ellas se funde 
maravillosamente lo irónico y lo melan-
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VALORES E N DEPOSITO. . . . . . . 
$ 5.791,678-77 
„ 3.954,479-68 








T O T A L . . . $ 29.028,121-57 
P A S I V O 
v ¡w v C A P I T A L , v y v v . -
RESERVA . . 
• G A N A N C I A S Y PERDIDAS. . . . . 
DEPOSITOS: 
Cuentas corrientes. . , . . « . . y 
Producto del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
i Amortización e Intereses del Emprés t i -
to del Ayuntamiento de la Habana. 
BANCOS Y BANQUEROS. . K , ,., 
DEPOSITOS ( V A L O R E S ) . , .. ... K y 
$ 8.000,000-00 
„ 300,000-00 " 
„ 305,183-51 $ 8.605,183-51 
$ 15.970,890-54 
187,443-35 
150,553-90 $ 16.308,887-79 




• A deducir: $254,400-dividendo semes-
t ra l pagadero el 16 de Enero de 1913. 
(Firmado) A . A. Brown, 
Supervisor ^ 
Visto Bueno: (Firmado) J . Marimón, 
Presidente. 
(Firmado) P. Sonderhof, 
Vice-Presidente. 
(Firmado) J. Sentenat, 
Director. 
cólico. Sólo un fino, un sabio maestro 
de las letras puede escribir un capítulo 
como éste. 
francisco A C E B A L . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDEENOIA 
S E Ñ A L A M I E N T O S Rá.RA MAÑANA 
Sala Primera 
Causa contra Alejo Mar t í , por dis-
paro. 
—^Contra Aurelio Rodríguez, por le-
siones. 
—'Contra José L . Llnch, por ihomici-
dio. 
Sala Segunda 
Contra Servando Muñoz, por aten-
tiado. 
—Contra José Campos Apollinaris, 
por robo. 
Sala Tercera 
Contra José Arguelles, por lesiones. 
—'Contra Pedro P. Govantes, por 
hurto. 
Sala de lo Civi l 
Las Vistan señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso-Administrativo 
para mañana, son las siguientes: 
Oeste. Juan F. Montalvo y Cárde-
nas contra Manuel Cadreob o su suce-
sión para que se declare que le perte-
nece parte de casa. Menor cuant ía . 
Ponente: Presidente. Letrados. Bello 
y Tiant. Mandatario: Tariclie. 
Este. Manuel González contra Na-
zaria Hernández sobre propiedad par-
ícela de terreno. Mayor cuantía. Ponen, 
' te : Plazaola. Letrados: La Guardia y 
Rabell. Procuradores: Daumy y Lla-
nosa. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia para mañana las siguientes per-
sonas: 
Letrados: Pío R. Espinosa, Fernan-
do Arrans, Armando Alvarez Escobar, 
Joaquín López Zayas, Miguel Váz-
quez Constantin, José Perujo, Fidel 
Vidal , Cristóbal de la Guardia. 
Procruriadores: Toscano, Reguera, 
Zayas, Daumy í., Llanusa, Rodríguez, 
Rovira, López Aldazábal , Castro, Lea-
nés, Sterling, Granados, Hernández , 
Daumy A., Tejera, Sierra, Domingo 
Ruiz, Llama, G. Valdés. 
Partes y Mandatarios: Ramón I l l a , 
Alberto Pons, Ar turo Clemente, Pablo 
Piedra, Francisco Díaz, Francisco 
Martínez^ José María Lodeiro, Luís 
Merelo, Manuel Gómez Viadero, Juan 
González Loredo, Narciso Ruiz, Fran-
cisco López Rincón, Juan Vázquez, 
Fé l ix M . de Vill iers, Luís Márquez, 
Paula Mata, Atanasio Querejeta, 
Francisco Duarte, Francisco G. Ferre-
gut, Manuel Fernández , José Rodrí-
guez González, José A. Ferrer, Jesús 
Calderón. Luís F . Madrazo. 
Audiencia. Alcalde Municipal de Ma-
tanzas contra resolución de la Comi-
sión del Servicio Civi l . Oontencioso-
administrativo. Ponente: Cervantes: 
Letrado: Herques. Sr. Fiscal. Procura-
dor : Aparicáo. 
CITACIONES JUDICIALES 
({Jaoefca did 1 de Febrero) 
Juzgado Municipal de Pinar del 
Río, a la sucesión de doña Melchor a 
Izquierdo y Bri to . 
Juzgado Municipal de Jovellanos, a 
don Bernandino Mena y Marera, y a 
su esposa doña Celestina Morales. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
BALANCE CENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 1912 
_____ __________________________________ 
( O R O A M E R I C A N O ) 
A C T I V O 
C A J A : 
Efectivo. 
Bancos y Banqueros (Cuentas Corrien-
tes) . . ., , , , , •. r, > 
Remesas en t r áns i to , * • 
$ 5,948,672-09 
„ 2.928,901-43 
„ 1.380,014^3 $ 10.257,587-85 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno. > > >• v v y > v $ 2.638,469-80 
Bonos del Ayuntamiento de la Habana „ 750,973-99 
Otros Bonos. ^ > > > > • * • * « » 617,942-06 
Acciones. , , y ^ > r > « , m • :« > 119,888-22 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . . . . 
EDIFICIOS D E L BANCO Y BIENES I N -
M U E B L E S . . , . , T r . > . y 
M O B I L I A R I O 
• CUENTAS DIVERSAS. 
VALORES E N DEPOSITO. > > , v > . 








P A S I V O 
C A P I T A L , v y v v >; v -.; •.: . '4 '* 
RESERVA . » • • • 
• U T I L I D A D E S ' N O ' REPAJRTIDAS. 
$ 5.000,000-00 
„ 1.200,000-00 
„ 282,975-19 $ 6,482,975-19 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS 
CORRIENTES) . . 
DEPOSITOS 
DEPOSITOS ( V A L O R E S ) : < ;* ü % *\ 
u 'M y; M !¡»i '«* 





• Cuatro por ciento dividendo semestral 
ñor pagar el 2 de Enero de 1913. . ., $ 200,000-00 
(Firmado) W . A. M . Vaughan. 
Administrador. 
Visto Bueno: 
(Firmado) Edmund G. Vaughan, 
Presidente. 
(Firmado) W . A. Merchant, 
Vice-Presidente. 
DAMOS PE y nos consta que el Balance General arriba indicado es 
idéntico a aquel que señalan los libros y cuentas del Banco Nacional 
de Cuba, en la Ciudad de la Habana, Cuba, y que han sido comproba-
das las cuentas de las Sucursales de dicho Banco en la Isla de Cuba, las 
que han sido encontradas conformes. Además , CERTIFICAMOS que 
es correcto el estado financiero aquí demostrado al cerrar los libros de 
la mencionada Inst i tución el 31 de Diciembre de 1912. 
Habana, 28 de Enero de 1913. 1 / / i 
(Firmado) Haakina & Sells, 
Peritos de Contabilidad. 
Nueva York y Londres. 
C 438 C 410 
DL^T^C DE L A MAGUÍA—tidítácm áe ]a mañana. -Febrero 2 de 1913 
S O B R E U N L I B R O 
Finca "Gabrie l ," San Felipe, Ene-
ro 27 de 1913. 
A Dulcfe María Borrero de Duján. 
Presente. 
M i buena amiga Dulce Mar ía : 
Recibí ayer su libro entre un pa-
quete de cartuchos de caza. Gustóme 
su edición, sencilla, elegante y hasta 
alemana. Pero como debía levantar-
me hoy muy temprano para asesinar 
anas codornices, puse el volumen sobre 
la mesa de noche y me acosté a dormir 
tranquilamente, pensando (que ya ten-
dría yo tiempo de dirigirle a usted 
una cartita en que la acusara recibo 
con el bombo de r i tual y los demás 
cumplimientos de costumbre. 
Perdone la franqueza y no le extra-
ñe el indiferentismo que revelan las 
anteriores líneas; pero mi últ ima y re-
ciente gravedad ha enfriado bastante 
el amor que siempre sentí por las le-
tras y acrecido la afición a los depor-
tes y a la vida activa, fuentes 
inagotables de salud y de alegría. 
Por eso son mis autores favoritos, en 
estas soledades campesinas, Oreener y 
"Winchester y mis mejores camaradas 
de ateneo dos ¡simpáticos perros que 
entienden por N&i/ y Turco y que sâ  
ben hacer muchas cosas admirables, co-
mo pocos poetas y escritores de mi me-
dida. 
Pues, sí, me levanté 'hoy muy de ma-
drugada, cogí la escopeta, llamé a los 
canes... y al abrir la puerta para 
echarme al campo me sorprendió des-
agradablemente una terrible neblina 
que imposibilitaba todo ejelrcicio de 
tiro. 
Entonces tomé el partido de esperar 
en casa hasta que aclarase can el lo-
vante del sol, cogí su libro y me en-
frasqué en la lectura. 
Una hora después—i cómo voló aque-
lla hora !—rum? lanzó un gruñido y 
Ney movió descompasadamente el rabo, 
osando treparse a mis rodillas y mi-
rarme con fijeza; todo lo cual, en jer-
ga perruna, quería decir:—"Ea, ami-
go, ¿ qué se trae usted con ese l ibri to en 
la mano y la escopeta sobre una silla? 
Es tarde. Vamos pronto. 
—Me quedo—les contesté con un em-
pujón cariñoso. Y continué leyendo sus 
Horas de mi vida. 
Usted, que por ser mujer no será de-
vota de San Huberto, ignora de fijo lo 
que este sacrificio representa para un 
cazador, durante una mañana fresca, 
a fin de temporada, cuando se oye can-
tar la codorniz a corta distancia del 
campamento. 
Su libro, amiga Dulce, me iiaMa sub-
yugado. Lo leí de un tirón, repi-
tiendo algunas composiciones o estro-
fas admirables, d e l e i t á n d o m e . c o m o 
en la mejor, más abundante y prove-
chosa montería. Cuando acabé de leer-
lo, fijé la cansada vista en un árbol 
que hay en este batey y por el cual 
siento especialísima admiración, según 
le he confesado varias veces a nuestro 
ilustre amigo el pintor Armando Meno-
cal, cuya brillante paleta quisiese yo 
poseer algunas horas para retratar h 
ese buen mozo de nuestra flora. 
Es el árbol en cuestión un almendro 
joven, fuerte y bello, que ha crecido 
sin gran cuidado de jardinero, con 
pompa y lozanía tropicales, pero sin la 
brutalidad gigantesca de los colosos del 
bosque. Luce un tronco gentil y ele-
vado, tan limpio de arrugas como rico 
en savia. Sus múltiples y vigorosas ra-
mas se extienden con simetría escasa, 
pero forman conjunto dê  sorprenden tes 
belleza y elegancia. Su hojarasca, ora 
verde, ora rojiza, le cubre lujosamen-
te y produce una sombra amable y 
fresca. E l almendro, todo él, ejerce un 
raro encanto, una sugestión extraña, 
. que impresiona a cuantos le contem-
plan, y no pasa caminante que deje de 
dirigirle una mirada y un piropo. 
Igual a dicho árbol se me figura la 
obra de usted, que no es un tomo de 
versos, sino un cofre de poesía, con ro-
bustez de verbo, profundidad de senti-
miento. elevación de ideas y un desali-
ño que le da naturalidad y simpatía. 
Hay en su libro, como en el almen-
dro, la misma espontánea belleza, la 
misma elegancia propia, el mismo en-
canto irresistible e indescriptible. 
Hasta las contradicciones en que us-
ted incurre con sobrada frecuencia re-
sultan, a mi juicio, atrayentes, pues su 
l i ra responde tan bien a las inspira-
ciones del optimismo como a las del 
pesimismo, y tanto me agrada usted 
cuando canta a la fe como cuando can-
ta al desencanto. 
•Convénzase usted con estas dos rosas, 
igualmente bellas, que espigo en el cla-
roscuro de su j a r d í n : 
Reswrrexit 
" H ú m e d a s las heridas todavía 
después de la tortura de la cruz, 
a la atónita vista de María, 
sereno y fuerte, de la tumba fría 
se levanta Jesús. 
Tras el suplicio horrendo del olvido 
de todos los suplicios el mayor— 
ante el cobarde corazón vencido, 
más valeroso cuanto más herido 
«f su sepulcro yérguese el Amor. 
Nieves eternas 
/, No ves al borde del camino un árboi 
que en su manto la nieve amortajó? 
Tal vez le dio la primavera últ ima 
las flores que este invierno le quitó. 
En el estéril campo de la vida 
así sucede al pobre corazón; 
la fe lo viste con las mismas flores 
que le arranca después la decepción. 
Hay una diferencia entre esos restos 
que el invierno igualó: 
para uno volverá la primavera 
¡ ay! para el otro nó. 
•Si yo fuera un retórico o un gra-
mático, le objetaría que cruz y JesiU 
no son consonantes en la primera es.-
trofa de la primera composición y que 
c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
T U r t 'párela 6e.... insegurl^aó 
LERROUX.—No tengas miedo, querido Romanones, que siempre que vayas 
apoyado en mi brazo, no tropezarás. 
Snobismo 
—iLa conservación de usted es muy espiritual, Juanito. ¿Por qué usted no es-
cribe? 
—¿Lo haré con mucho gueto. Déme usted su dirección. 
(Jean qui rit, de París.) 
" f y a x a h a en seco 
(El Correo Español, de Madrid.) 
X a escuela 6e las ^potencias 
M 
Me he caído en la escalera; pero he 
hecho anunciar en los periódicos que es-
toy lesionado a consecuencia de un acci-
dente de aeroplano. Es más chic. 
(Frou-Frou, de París.) 
—Ha habido este año bastante aplica 
ción y progresos en la conducta; pero es 
muy sensible que la clase no sepa decli-
nar en coro y sin faltas el substantivo 
Paz. 
(Kladderadatsch, de Viena. 
vos provechos para la benéfi 
ción. • lca lüstitQ 
E l próximo día 15, y baió , 
cios de la referido Jimia d(, a^i. 
celebrará un •>^-.,;<.';-. » 
Calvo, de Larra y do otros, 
tistas de nota y fama 1108 
Promete ser un aooiiteeimÍMl, 
espera que los rendimientos h o / y " 
gran base para el Montepío de) ^ 
sa db Amér ica ." , . . la "Ci. 
¡Bendita sea la caridad! . 
« * 
Entre las muchas cosas malas 
tadamente malas que tiene 
I 
Ayuntamiento, algunas l)Ueuas 
tener, y entre ellas se destacan 1la ^ 
vicios que presta la Oficin^ ^ ^ S : 
de información establecida en lag101^ 
Consistoriales, . ca8ai 
En ella se presta este servicioVi 
la dirección _ del •inteligentísimo .7° 
de la Guardia Urbana, señor HiV 
bajo sus auspicios puede colocarse ̂ '^ 
fiadamente cualquier forastero o 
tranjero que visite nuestra poblad'1" 
en la seguridad de que será atend? 
honrada y atentísimamente por eldd ! 
neo personal que a este fin se-tíll! 
allí dispuesto. . 
Durante el año 1912 se han fadlju 
do por dicho centro 9.526 informado' 
nes, de las que corresponden, 7.636'' 
españoles, 1.079 a franceses, 307 a in 
gloses, 177 a aalemanes,, 122 a. ita¿ 
nos, HO a Brasileños, 27 a turcos, lijv 
suizos, 15 a argentinos, 14 a cubanos 
13 a norteamericanos, 12 a porttigue! 
ses, etc., etc.; hasta el número dicho 
B. FERRE.R BITTINI 
F l i 
MAROELINO MARTINEZ 
Alnuacenista de Joyería de Brillas, 
tes sueltos; joyas de brillantee y j0t 
yas oorrientes sin bTüUantes. 
M U R A L L A 27, (ALTOS) 
Recibe co]ista.nteiinente grandes no. 
vedaides-en Joyer ía para señoras 
bal'leros, así oomo los mejores Reiojei 
suizos del mundo, marca 
A B O | j 
y 
OABALLO DCE BATALLA 
Fábr ica creada hace 143 años. 
"firmeza carácter 
—¡Lo que ¡hay de jná»s aburrido, en muestro oficio son los imbéciles que nos 
siguen. 
(L'Amour, de París.) 
t̂o es cuestión 6e cali6a6^^ 
5 ^ ) 
/ 
—Ya bas gastado por lo menos esta noebe cincuenta pesos, y yo no gasté 
ni cincuenta centavos. Pues bien; a pesar de eso, yo estoy más borracbo que tú. 
(Sourire, de París.) 
¿A dónde vas? 
—A donde me da la gana. 
—'Bueno; pero cuidado con ir a otra parte, ,eh? 
(Jean qui rit, de París.) 
en el último verso de Nieves eternas, 
existe un acento ortográfico que le vie-
ne a un no como a un Cristo dos pis-
tolas; y si yo fuera bibliógrafo empe-
dernido, le señalaría exactamente una 
reminiscencia de Heine que noto en la 
segunda composición; pero como sólo 
soy un admirador literario de usted 
me ciño a felicitarla por esos dos her-
mosísimos pedazos de poesía y por el 
talento insigne con que usted se deses-
pera o se consuela, poniendose y qui-
tándose las ilusiones con arte de musa 
genial y gracia de mujer exquisita. 
Desde que la conocí a usted, diez 
años ha, la conceptué uno de los más 
puros temperamentos artísticos que 
Cuba produjera, y tuve para mí que su 
inolvidable hermana Juana lograría 
en usted una continuadora de ella. 
Entonces usted comenzaba a escribir 
buenos versos y llevaba relaciones con 
quien es hoy dignísimo compañero -ie 
su existencia; yo empezaba a escribir 
mala prosa y me dejaba arrastrar por 
una vida febril que fué durante un 
lustro tan pródiga en sensaciones y en 
locuras como en dolores y tristezas. 
Usted fué al hogar, a ser feliz y a ser 
una gran poetisa. Mas tarde, yo seguí 
también el camino del hogar, a ser feliz 
también, pero no un gran literato, si-
no un mediano periodiquero que ae ha 
acostumbrado en demasía a lo <jae Mar-
quez Sterling llama burlonamente pro-
sa de labor. 
Aparte su escuela literaria, ¿qué 
es usted, optimista o pesimista? Yo no 
lo he podido colegir de su libro, por lo 
paradógico que resulta en materia fllo-
sófica, como toda obra verdaderamen-
te poética. Creo que usted en ñlosofía 
es de todo un poco, a semejanza de la 
mayoría de los mortales, cuyos pensa-
mientos se ensombrecen o diafanizan, 
según el estado del tiempo y el curso 
de la vida. 
Yo, por ejemplo, me siento feliz hoy, 
que he leído un buen libro y estoy sa-
tisfecho. Mañana, si yerro mucho en 
mis tiros a las codornices, seré pesimis-
ta por el fracaso, y si después del al-
muerzo exagerado se me produce una 
digestión penosa, llegaré a desesperar-
me indefectiblemente. 
_ Mi artículo menos malo y más sen-
timental recuerdo haberlo escrito, no 
bajo el dolor de una decepción amoro-
sa, sino bajo el azote de unos mosqui-
tos que me devoraban cerca de ciertos 
pantanos. 
E l arte, amiga Dulce, y el arte poé-
tico y literario sobre todo, no consiste 
en la consecuencia filosófica, ni en la 
igualdad del temperamento, ni en la 
religión de una idea. 
E l arte consiste en lo que usted hace, 
escribiendo galanamente lo aue siente 
hondo y piensa alto, con dolor si el día 
amaneció nebuloso o le contraría cual-
quier bagatela, con placer si el sol es-
plende y nada le mortifica. 
La vida es una paradoja, bella o fea, 
según cómo se vive y cómo se expresa. 
¡Lástima que todo cueste tanto tra-
bajo y que haya tan poca gente con el 
talento luminoso de usted! 
Respetuosamente, 
m . MUÑOZ-BüSTAMANTB. 
Crónica de Cataluña 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Feliz iniciativa de la "Casa de Amé-
r ica ." La caridad en funciones. Mon-
pio.—Un haile. Un festival.—Un 
huen organismo municipal. 9.526 in-
formaciones. 
En el desarrollo de las actividades 
de la "Casa de Amér ica , " nada queda 
olvidado, a todo se atiende y en cual-
quiera de los sentidos que se mire, se 
encuentra el medio de proveer a una 
falta que pudiese experimentarse. 
Hay muchos latino-americanos nece-
sitados en Barcelona. 
c c i o n r 
New York, Énero 27 de 1918, 
Hoy termiñó Marehall su juego coiltra 
Stapfer y Termenowutzel el suyo contra 
Kupcbick, resultando ambos tablas, poi 
consiguiente al terminar el sexto rounéil 
estado de la contienda da como los seis 
primeros el orden que sigue: 
Ganados PerdidM 
Capablanca 8 , 0 
Jaffe ". . 5 1 
Janowski 4^ 1H 
Cbajes 4% ' ^ , 
Marshall. . . . . . . . 4 
Tennenwurtzel. . . . 3% 2H' 
Es de notarse que además del que sui» 
cribe ni Jaffe ni Mársball ban perdido 
aún un solo juego. 
A cantinuación damos el score del jn»" 
go Capablanca-Janowski, en el tercer 
round. Como se verá tuve una vez mfí 
la oportunidad de demostrar lo importas-
te que es saber jugar bien los finales. 
La ventaja que yo tenía era sólo .de. P* 
sicíón y como ganar la partida no era co-
sa fácil. , , 
Mársball contra Jaffe tuvo un final m 
fácil de ganar y no lo bizo. 
J. R . CAPABLAMCÁ. 
TERCER ROUND 
Torneo de Maestros 
C U A T R O C A B A L L O S 
B L A N C A S 
J. R. Capablanca 
NEGRAS 
D. Janov/skl. 
Hace algún tiempo que nos permit í 
mos excitar el celo caritativo do los cu- j sociedad y del cual m sacaron positi 
baños pudientes y de ese Gobierno, en 
pro de la Beneficencia Cubana, que 
aquí preside el señor Cónsul de esa na 
ción y nuestra súplica fué desoída, sin. 
duda por la modestia de su proceden 
cia. 
Visto por la *' Casa de Amér ica ' ' que 
a esta necesidad y a la que experimen-
tan número no escaso de naturales de 
diversas naciones hermanas que se ha-
llan en Barcelona, no se proveía con la 
debida eficacia, entendió que no de-
bía dejar incumplida en esta parte la 
hermosa misión que se ha impuesto de 
«er una entidad que una con vínculos 
de toda categoría moral y material a 
España con el nuevo mundo. 
Para ello creó un Montepío, cuyos 
resultado sprácticos han comenzado ya 
a tocarse. 
Este Montepío está regido por una 
numerosa Junta de Damas, la presi-
dencia de la cual está encomendada a 
la virtuosa y bellísima Marquesa de 
Villanueva y Gel t rú; y la acompañan 
en tan noble empresa las señoras más 
distinguidas de la sociedad barcelonesa 
por su piedad y su diligencia en acu-
dir al socorro de la necesidad. 
E l día tres de este mes. se celebróla 
primera fiesta en la "Casa," un baile, 
al que acudió lo más selecto do nuestra 
P 4 R 
C 3 A R , 
c 3 a ; * 
A 5 C 
A x C 
Enroca. 
P 3 TR 
D 2 R • 
P 3 D 
C I D 
C 3 R 
C 4 T 
C (3R)-5A 
P 4 AR 
C x A 
A x P 
A 3 R 
D 2 A ; r 
A S A 
D x A 
T 2 A 
TD 1 AR 
P 3 CD 
T 4 A . 
D x C , 
T x D 
P 4 CR 
P 4 C 
R 2 A 
P 4 TD 
T 1 CD, 
R 3 R 
P 5 T 
T (1C)?1AR 
P 5 C í 
' i x P 
T 3C 
P 4 T 
T 5 C 
T 4 C 
. P 4 D, 
T 8 Af 
P 5 R 
R 4 R 
P x P 
T 5 A# 
T (3C)-xP 
T 5 T 
T x T. 
T 8 A 
R 3 D 
R 2 D 
PC x P 
P 5' D 
NOTA.—El martes 'darenios 
entre Capablanca V ̂ f j t f j m c * c0 
El miércoles la de Capa 1 
Morrison. >,ion̂ a c011̂  El jueves la de CapabU-H- ^ 
binstein. nanabla^ 
Y el jueves la de 
Tennenwurtzel. 
DIARIO DE L A MAKÍNA.—Edición de la mañana.—Febrero 2 <i* !«il3 
DE PALIQUE 
_Por f in ¿ya T.e colocaste, Narci-
__Sí Genara. Ahora estoy en una 
colocación de las buenas y acaso pa-
ra mucho, tiempo. 
_-Que Dios te la conserve, querida, 
porque ¡mira que t ú ! . . 
J :¿Qué tengo que mirar, Genara? 
__Que en eso de las colocaciones te 
estabas pareciendo mismamente a un 
saltasueos. , 
_^¡Dai eon el tema! Tu parez que 
tampoco distingues lo. que es una pre-
gona y lo que es una madreña . Yo por 
presona me tengo 
¡5 \ruier ¿cuancio acabarás de sol-
tar la goxá? No se dice "presona". 
_-¿Pues cómo se diz? 
_-Se dice "peresona", pa que lo c  
aprendiste tanto, Gena-sepas. ' ^ ¿ Onde 
ra? 
_-¡Ay, h i ja! a fuerza de haeer gui-
saus... Plies al auto de eso de la ma-
dreña, que tú dices, has de saber que 
para ser criada de conoencia hay que 
tener algo de^todo. 
Eso asegún la madera de cada 
uno, Genara. 
—Bueno, pero ¿por qué mudaste 
cinco coloeaciones en menos de cua-
tro me?es? 
—No fueron cinco sino cuatro por-
que a la pri'mera que fui no pasé de 
la puerta. 
—Pues ¿qué te pasó? 
Como pasar, nada; pero como 
una tien todavía sangre en las ve-
nas . . . 
—1¡ Jasus, muje r ! . . . cuenta, cuenta. 
Pues fué el caso que salió a re-
cibirme a la puerta la misma que ha-
bía de ser mi ama y lo primero que 
me dijo fué: ¿ tú eres ^gallega ? Ya 
aquel " t ú " no me senté bien porque 
la buena crianza n i aun a las amas 
les sienta mal. Yo contestóle: no soy 
gallega, pero soy asturiana, que pal 
caso es lo mismo. Ella d i jome enton-
ces: ¿tú gastas camisa? Esto me enri-
tó más. ¿Qué se habr ía figurao aque-
lla tarascona? Con todo, respondíle 
con buenos modos, diciendo: sí, seño-
ra, gasto camba muy limpia y muy 
honrada. Entonces preguntóme ella: 
¿cuántos años hace que no te bañas? 
—¡Mal año pal demonio! 
—Así mismo y eso fué lo que más 
me engafó. 
—No se dice " e n g a f ó " , mujer. 
—Pues ¿cómo se dice? 
—Enri tó , como dijiste antes. 
—Bueno, que me enrité y le di je : 
señora, tengo yo más aseao y más 
limpio e l . . . revés que usté el dere-
cho, y así era verdá, Genara, porque 
les oreyes de aquella muger eran tal-
mente dos nidos de zarrica con fele-
chos y todo. 
—'¡Tien gracia eso!.. 
—Pues pa mí no la tuvo que bas-
tante lloré después al ver las humi-
llacioues que una tien que aguantar 
por el mundo. 
— i A y probina y eso que tú eres to-
bía recién pescada, como quien dice! 
¿Y por qué dejaste el segundo aco-
modo? 
—En el segundo acomodo padecí; 
también bastante por mor de la l im-
pieza. Era un matrimonio solo, y sin 
más reciella que un neñín de nueve 
años. La señora, al revés que la otra, 
era muy esagerada en eso de la l im-
pieza, y me armaba las grandes t r i -
fulcas cuando veía un polvín sobre la 
mesa o una escupitina en el suelo, 
—•Vamos, estaba mal eso. Gus-
tábale la limpieza. 
—Eso sí /-ra verdá, pero . . . hasta 
la limpieza tiene su pero. E l neñín 
taba tan mal crian y era tan atlon-
drau que a lo mejor enquivocaba el 
comedor o la sala con el baterclose. 
—¡Angel in de Dios! 
— Y porque lo reñí una vez la ma-
má se me puso hecha una tigra. 
¡Hija, n i que aquel mocoso fuese el 
Santísimo Sacramento!... Que si mi 
niño puede hacer en su casa lo que le 
dé la gana: que para reñirlo aquí es-
toy yo: que su obligación de usté es 
limpiar lo que el niño ensucia y . . . 
por ahí palante! 
—Haber las hay.... 
—'Hasta que un día v i la sala de 
tal manera, "que le dije a la señora 
que buscase un caballericero pa aten-
der al rapaz. Con; esto enritóse ella, 
enritéme yo y me marché de allí ver-
daderamente asombrada de la crian-
za que algunos padres les dan a sus 
hijos. 
M a r a v i l l o s o R e m e d i o 
" R E N O V A D O R C A R N O T " Cura radicalmente Bronquitis, Ca-
tarros recogidos y Asma.—Preparado por el Dr. F. OLI VER, Farmacia 
" E L A N G E L " G e r v a s i o 4 1 , H a b a n a 
ESTE FAMOSO PATENTE se vende en todas las Farmacias de la Isla. 
5-31 
¿ ¿ D E B I L ? ? —; 
U I N A - C a C A O - v i n o - S A R 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cents. 
Por 4 botellas..:.. $ 0.48 ' „ c] u 
—¡Tien que ver esol 
—Pero hay quien no lo v e . . . En 
fin, Genara, que entré en Cuba con 
mala pata, porque de la tercera colo-
eación tuve que'salir medio lloca. Era 
una especie de casa de Tócame Ro-
que. Eran el padre, la madre, cuatro 
'hijas, tres hijos, la suegra, una her-
mana del caballero, una tía de la se-
ñora y los días de fiesta se aumenta-
ba la bulla con los novios de las mu-
chachas y algunas visitas que se que-
daban a comer. 
—Pues ya necesi tarían comesti-
bles. 
—-Bueno, eso del comer es un de-
c i r . . . ¡Qué burundanga, Genara! E l 
piano y - e l fonógrafo no cesaban de 
machácame los sesos en todo el día de 
Dios. La señora también perdía la ca-
beza y todo el día andaba detrás de 
mí : Nareisa vaya a la bodega por dos 
quilos de pimiento: Nareisa. vaya a 
la bodega por tres quilos de sa)l: 
Nareisa, vaya a }a bodega por una 
caja de fósforos: Nareisa vaya a la 
bodega por un medio de pan. 
—Vamos, que compraban al por 
mayor. 
—Eso era sólo en los días de fes-
tín. 
—¿Y t ú qu^ tal escapabas? 
—¡Ay, mujer! unos días me daban 
eso que llaman aquí "pan con t im-
ba" y otros días me daban " t imba con 
pan". • 
—¡Echar ías buena t r ipa! 
—Lo que eché fué que se me armó 
un gorollo en e l estofriago que pa sa-
l i r de él necesité Dios y ayuda. 
—No vuelvas a decir "gorol lo ' 
mujer. 
—Pues ¿cómo se llama? 
—Se. llama "os t ruc ión entestinal". 
Así le decía un dotor a quien serví 
una temporada. 
—Bueno, que me curé de la ostru-
ción y después me fui pa otra casa 
onde, al parecer, había comodidades 
y fartura. En esto no me. enquivoqué, 
pero había además un vieyo setentón 
asmático y gotoso.. . 
—Ya adevino lo: que te pasó. 
—'¡'Home más porcón no lo v i en 
mi vida! Pa dar a los de su casa 
ejemplo de decencia y de . pudor an-
daba todo el día l e aquí pa allá en 
calzoncillos y en camiseta... ¿Tú 
viste ta l en alguna parte del mundo? 
—Diré t e : yo oí decir que los pr i -
meros habitantes de esta tierra anda-
ban en cueros vivos. Ya ves tú que 
algo se ha ganao -m la vestimenta. 
—¡Valiente ganancial Pero, en f in , 
ya yo me iba atopando con aquella 
visión cuando un día ¡pásmate, Ge-
nara! aquel condenao carcamal me 
pescó sola en la cocina y entre tos por 
aquí y renquío por allá me contó que 
taba onamorao de m í . . . ¿ Pa qué me 
quedría? 
r—Para nada, mujer, Hay "vieyos 
que delirian. 
—Pues así y todo, el maldito esta-
fermo dió en perseguime de tal ma-
nera que por l íbrame de él tuve que 
dejar la colocación, 
—¿Por qué no le cantaste aquello 
de: 
"echaime esi vieyo fuera"? 
— ¡ P a cantar; taba yol Tres días 
después me salió otra co locac ión , . . 
¡Válgame la Ma;dalena lo que se ato-
pa una por ah í ! 
—^Cuenta, muger, cuenta. 
—Adispensa, Genara, hoy consolé 
contándote éstas cosas porque una 
necesita también desfogar sus senti-
res: pero ya pasan de las cinco, que-
rida, y la mi nueva ama. me estará 
esperando. 
—¿Y qué llevas en ese car tudhín? 
—Llevo unas mantecadas pa la se-
ñora. 
—Pues anda, mujer, que se te va a 
calentar. Ya están chorreando. 
—Pues sí, Genara, ahora toy en 
una casa de orden y de moralidá. 
—'Me alegro, Nareisa, y debes de 
hacer todo lo posible por conservar-
la. De esas hay pocas. 
—Si lo haré por la cuenta que me 
tiene, pero ¡ caray! no basta que las 
criadas sean buenas. Todos somos hi-
jos de Dios y es menester que los 
amos se hagan cargo de que una no 
es ninguna pollina y que todos tene-
mos nuestro sentir y que Dios manda 
que se tenga con el prójimo, aunque 
el prójimo sea una sirvienta, una mi-
gaya de consideración y otra migaya 
de earidá. 
—Sobre eso de '.a earidá, yo te di-
r í a . . . Pero, anda, que se te van a 
recalentar las mantecadas, mujer. 
—Bueno, adiós, Genara. 
—Adiós, Nareisa. 
m . A L V A R E Z MARRÓN. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
5 1 r A M T ^ i « . P o E M E R I 
Droguería SARRA y Farmacia s acreditadas 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS C 408 alt. 8-2 
ÍELÍGRAMASJE LA ISLA 
CDs nuestros CorrcsponsalM) 
HOLGUIN 
1—II—1 p. m. 
Reposición de un Inspector 
E l IiMipector de este Difítrito Esco-
lar, contra quien formó expedien-
te por ©1 Trlibunal de Justicia y la Se-
cretar ía del Ramo, fué repuesto ano-
che por la Junta de Educación, con 
motivo del informe emitido por el Ins-
pector Especial señor José E. Pelayo, 
que dice Imbo aligo, pidiendo la reiposi-
ción, pero reccmenidaudo se le trasla-
de a otro distrito. 
E l Presidente de la Junta en vista 
de tam coutradietc-rio informe, y reco-
nociendo que hubo algo, ha recomen-
dado d traslado a otro distrito, y pi-
diendo la reposición votó en contra de 





Ayun-Toma de posesión del nuevo 
tamicnto. 
1—H—J.-45 p. m. 
, Hoy tomó posesión el nuevo Ayun-
tamiento, quedando constituido en la 
siguiente forma: AlcaMe, Eüio Aiva-
rez i Presidiente, Jesús Capote; Vice-
presidente: José C u é l a r ; Secretario, 
Emilio Entenza; Vice, Manuel Fernán-
dez, todos liberales. 
E l Corresponsal. 
Dispensario " L a Caridad" 
Loa niños pobres y úmv olidos cuen 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentofi, repitas y cnanto pue-
da producirles bienestar,. E l Disprín-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y algona 
cepita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensarlo se halla en la plan-
ta liaja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
Si un niño tiene lombrices intestinales 
es estorbado en su crecimieaito. Unas po-
cas dosis del V E R M I F U G O D E C R E M A 
" W H I T E ' S " detruyen y expelen las lom-
brees; el niño mejora inmediatamente y 
se desarrolla de modo sorprendente. 
De venta en todas la& Droguerías y 
P-nrmacias. 
LICE1VCIA1XJ E N VIljiPS»Wl\ Y OÜTKfcS 
Da lecciones de l-rimora y Setrunda r:n-
señanza y do preparación para el Magis-
terio. Informaran en la AdminlstraciSn 
de este periódico. 6 en Acosts núm. $9, 
antig-uo. G, 
B R O N Q U I T I S 
ENFISEMA 
V T O D A S » 
OPRESIONES 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n los POL VOS 
y G W A R R I L L O S 
E N V I O G R A T U I T O D E M U E S T R A S Y A T E S T A C I O N E S 
• . a b o r a t c i u o s , 4 E S C O " i B A I S I E U X (Francia) 
En la -Habana .- O' M. JONHSON, Obispo 53. -
'ra¿"!><lRk i..Temante Rey 4l.-0'TAQUECH£L,Obispo27. 
O l DE 
Y 
m m m m m m m w 
A O GA DOS 
Estudio: San Ignacio nünr.. 30, de 1 á 6. 
Teléfcno A-7990. 
_ J L 18 
DR. JOSE A FRESNO 
Caícdrétíce por oposición de la Facal tad de 
Medicina Cirujano del Hospital Nu-
mero Vno.—Conaaltaat de 1 A & 
Analsead nfim. S4. TelCfonv A-454& 
Nov.-l 
DOCTOR RUIZ 
Vías urinarias. E x á m e n e s uretroscópicos , 
cistoscópicos y cateterismo de los uréteres . 
^e 12 a 3, San Rafael 30, t e l é fono A-3927. 
Para pobres Hospital Mercedes, de 9 a 10 
la mañana. 1247 26-29 E . 
l o C Í O R H. M m i ARTIZ 
Enfermedades de la GarsTauta, Nari» y Oidoo 
Consultas da 1 & s. Consulado n 4. 
.J31 E . - l 
HILARÍO PORTUONDO 
r ABOGADO 
nna nQni. 1. Principal 10 y 11, De 1 ft $. 
T E L E F O N O A-7008. 
e . - i 
EWISUO ALFONSO 
^fermedaden de ulñoa. aeüoras y C i n t i l a 
«" Eenerai. CONSULTAS: de 13 & J. 
i ro x» tí ni. 5 1 3 . Teléfciw» A-STUS. 
- i ü L B.-l 
¡ U i l O E l i l f l J iLBO Y G & B R E R A 
n^guo Médico del Dispensario do Tu5>ercu-
t u w 8 ' y actual de la Cl^ilca de 
eroulosos .del Hospital Nftraero U n a 
íubi» Consultas sobra 
M ^ulosis Pulmonar y Medicina Interna: 
J ^ ' -Jueves y Sábados, d« 3 a S. 
ÍOLICLINICA para los pobres: 
ix>8 demás días. (Í2-00 al mes.) 
E.-1 
G A S E L E G T R f - O g N T A L E S Y M E 
CONCORDIA 36 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con nGmeFO suficiente de profesores para que el público NO TENQA 
QUE ESPERAR, y o-on los aparatos r.ecssados pare realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
i * e c i o s 
Dientes de espiga, desde 
Coronas de oro " 
incrustaciones " 
Dentaduras n 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 
Empastes " . . . . . £4)6 
Orificaciones " . . . . . 3-6& 
J P U B N X E 3 D E O R O , desde $ 4 - 2 4 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 








HORAS D E CONSUl/TA: D B 1 A 4. 
Ksítitüo: Vi-»do núm. 123, prindpnl, d*reeha. 
Te lé fono A-1221 Apartado 999 
C 270 26-15 B. 
BERNARDO C A S T i L L O 
C O R R K D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 3 669 
G. 2-B. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CíiBA NUM. Be. T E L E F O N O 5 Í 5 3 . 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A 6 P. M-
108 , E.-l 
Venit urinariaB. Estrechez de la orina. 
í h v p p Í x Hldrocele. Sífilis tratada por la 
12 a * Tael 606- Teléfono A-5443. De 
A* Jesús María número 33. 103 B.-1 
Dí¡:^G;ustavo G. Duplesis 
TOU d e L A ¿.ASA f)E S A L U D D B 
^ ASOCíACIOíV C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
»iua. 56. Te lé fono A-MSÜ. 
"PALACSO 
rla!?- íSIffrades óe señoras. Vías arlna-
& 2. "J'a en general. Consultas d« i 2 
Art icula- „ Ijázaro "üm. 246. nomiclllo 
E . - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
112 B . - l 
S . G M G i O B E L L O Y A W O 
ABOGADO 
Habaos mam. 72. Te lé fono 703. 
130 E.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. Do 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
127 E.-l . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y eu£<sr-
medades venéreas . Curación rápidJL 
Consultas de 12'& 2. 
L a s añm. 4Ú. Te lé fono A"Í340. 
l1.16 E . - l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. Elecc ión de 
Nodrizas. Coiisultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Vlrtud&s y Animas. 
1164 26-26 B. 
Dr.Frandsco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulroones, Ner-
vlosas. Piel y Venéreo-s i f l l í t icas . 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 15 i l . 
TrocadUsr» autlsrno. Te lé fono A-541S. 
125 E.-1 
Dr. Alberto Santos Alvarez 
C I R U G I A G E N E R A L , 
Especialidad en niños, señoras , partos y 
enfermedades de la vejez. 
Consultas de 1 & 3.—Consulado nflm. 32. 
T E L E F O N O A-S521. 
Consultas para pobres los lunes, miér-. 
coles y viernes de .3 a 4. 
1206 26-28E. 
m 
PÍEU xS í fSUS , SANGRE 
Curación*»* !-4p!dao por sistemas 
C01fSÜ?/TA.'S D<S V - A 4 
P O B R K 3 G BATÍS 
JESUS M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 S 2 . 
111 E.-l 
3 0 . 
128 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Garj-anta. Consultas diarias de l a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28. te léfono A-TTóS. 
12485 162-26 Oct 
L A B O R A T O R I O 
CíJNiCO-QUlMlCO 
B E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
CoKtpoMtelu >*&m. 191 
K»ibre Muralla y Tenténtü Rey. 
Se praíitlran anfellsls de ocina, esputos, 
Baiiĵ r«>, leche, vinos, licores, agrias, abonoa, 
uiinerale?, materias, grasas, azúcares, etc, 
AnAUata orime» (completo), es-
patos, sanare 6 leche, dos pcnoa ( 3 . ) 
T E L E F O N O A-3íl44. 
105 E.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de O a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
117 . E . - l 
D R . CALVEZ GU1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, iiopoten-
cia y esterilidad.—-Habana número 49. 
Consultas: de j2 a 1 > de 4 & 5. 
1 9 ' . 1 E . - l 
DR. JOSE ALVAREZ ^UANAGA 
, Especialista en Vías Digestivas, la E s -
cuela de París , Anál i s i s completo de la di-
g e s t i ó n Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 de l a 
mañana; calle de O'Reilly núm. 98, altos. 
C 424 26-1 F. 
ionzalo Pedro 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L KUM. 1. 
Especialista en vías minarlas , sUUis y en» 
{eraiedadcs venéreas . 
Exfimenes metrotteópicos y elstoscdpleos 
Tratamiento de la SSCUa por el «606" 
en Inyceciñn latramnsciilar é latra-rcnoas. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 8. 
DOMICILIOS T U L I P A N NUM3ERO 20. 
6425 ° 31S-4 JO. 
D H . O. E . F I Ü L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Galiano 50. 
De J l a 12 y de 2 a 5 — T e l é f o n o A-4011 
Domicilio: Línea 15, entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O F-1178. 
, 119 • ' E.-1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Clmjaaú del Hospital NÉmero Uno. 
Especialista del Dispensarlo " T-amayu" 
Vlrtudec 13S.—Teléfono A-3170. 
ClrrÜIr..—Vías Uriaartos. 
Consultas: De 4 á 6 p. m. 
115 E.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATiCO DE LA UNIVERSIDAD 
t l l B & f t l f T A i N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
- 101 E . - l 
D B . G U I I 0 I 0 B á S T E R R E G I I E A 
CAMPANARIO NUM 67 
Alumno de las escuelas de Par ís y Vieua 
_.Tfermedacles de la garganta, narfss ' y 
oídos. Especialista del Dispensario " T a -
mayo " Consultas de 1 a 3. Tel. A-8631. 
13634 78-23 N. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirnixiao del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 2SS. 
129 E . - l 
MED1CSHA Y C I R U G I A 
Coa»»83a» d» Vi á 4.—Pobres gratla, 
Ele.-.f.rirldad Médica, corrientes de alta 
;recuer.»:\a, corrientes ga lvánicas , FarXUil-
cas, Masaje vibratorio, duchaa de oír» ca« 
llenl.», etc. 
Te lé foao A-3544^-<Compo«teln 101 (boy 103) 
107 E.-l 
DOCTOR J . R A F A E L B Ü E M 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas a la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 a 3 ^ . 
S10 26-19 E . 
Sanatorio del Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automOvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62. — Gnanabacoa. — Telgí isao 6111. 
Bcrnaxa 32 Habana.—Be 12 3 3. 
T e l í í o n * A-3648. 
105 E . - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
luCtUco CimjaEo de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del es tó -
mago e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el anál i s i s ¿el jugo g á s -
trico. H a regresado de su vieje a Par í s y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
132 E.-l 
E l mejor modo de prevenir estos 7^ 
otros síntomas de debilidad. 
A l catarro no se le puede' calificar 
de enfermedad, porque realmente j n 
lo es, pero es un síntoma de debilidad' 
orgánica, demostrando lo expuestos 
que están los que lo padecen a con-
traer enfermedades graves y aún pe-
ligrosas, inclusive la consunción o i -
sis, y por eso hay que tener muchj 
cuidado con él. ' 
No existe mejor preventivo contra 
todo linaje de catarros, constipados 
y resfriados que la Ozomulsión, gra-* 
cias a sn riqueza en el más excelento 
aceite de hígado de bacalao, premia-
do con medalla de oro. 
Los méritos recuperativos y vigori-< 
zadores de este. magnífico ingredien-
te son preconizados y ensalzador, 
unánimemente, por la ciencia médica 
después de innumerables y brillantes 
pruebas y resultados, de suerte que, 
acerca de este i particular, las opinio-
nes más caracterizadas están acorde. 
Junto con el efecto recuperativo y 
,vigorizador de este célebre preparada 
en el organismo, es de observar -'d 
efecto suavizante en los bronquios, a.ií 
las membranas mucosas irritadas p j r 
las afecciones catarrales, haciendo de 
la Ozomulsión el remedio ideal para 
semejantes emergencias. 
Volviendo ai asunto de los cata-
rros, aparte de que son signos y sín-
tomas de debilidad, como de sobra .-6 
demoiestra el hecho de ser rar ís ima Ja 
persona fuerte y robusta que les atra-s 
pa, no se comprende cómo hay perdo-
nas que los soportan y los dejan co-
rrer con manifiesto riesgo de la salud 
general del sistema, siendo unas mo-c 
lestias tan desaseadas, tan impertir1 
nente%> e incómodas, habiendo que 
echar mano del pañuelo a cada ins-
tante. Vamos, que es cosa por demás 
insoportable y fea. 
Pues bien: ya lo hemos dicho, y 1> 
repetimos: la Ozomulsión previene y, 
evita los catarros, constipados y res-
friados; los desvanece y cura cuando' 
han invadido por sorpresa el sistema, 
y por de contado, ahuyenta el peligra 
siempre latente de ulteriores y más 
graves consecuencias. 
No descuidarse, pues, que la dilí-: 
gencia es madre de la buenaventura^ 
"Teng-o el gusto de hacer presente 
m i grat i tud por el beneficio recibido 
al tomar la nunca bien apreciada pre-
parac ión que para bien de la bumaai-
dad han inventado ustedes. 
Padecía continuamente de dolor en 
los pulmones y catarro, y tomé todas 
las medicinas que me recetaron sin lo-
grar alivio hasta qne tomé el gran; 
preparado de Ozomulsión." 
B E N J A M I N KESJIERA E.t ! 
Sanarate, Guatemala. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos como los de todas las 
otras emulsiones, para disminuir la 
I (-antidad. 
Los fraseos pardos de la Ozomul-
sión son de dos t amaños : frasco gran-
i de de 16 onzas y frasco mediano de 
i 8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
j De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N . Y, 
DR. M I PABLO GARCIA 
r s p e c i a I j I i s a i í t í a s u r í k a r í a s 
Consultas: Lu» núm. 15, de 1S & í. 
113 E . - l 
Madame Torta y 3Ir. H . J . Torln 
Profesores con t i tuló del mejor Inst itu-
to de Stocplmo. Hacen aplicaciones c ient í -
ficas de masajes y gimnasio a señoras y 
caballeros, respectivamente, bien en su ga-
binete, calle del Cristo número 31, bajos. 
Habana, o bien a domicilio en las horas 
que tienen libres. Los recomiendan los doc-
tores de más fama de la ciudad y los cater 
dráticos de la Universidad. Precios módi-
cos. Teléfono A-5795. 
937 13-22 
B l S J i v a r e z y G ü a n a p 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berl ín. Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 98, A L T O S . 
209 E . - l 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
ANTONIO J. DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
Reina 93, alteo. Te lé fono 38-18, 
F . • 
DR. J O S E E. F E 
Catedrático de 1« Escnela de Medícia» 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia Vard» 
Wenruno nám. 48, bajoa. Teléíoai» I4ÍBA 
Gratis sólo lunes y miércoles 
123 E.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUÍ 
Médico de la Casa de Bene&cenc»a 
y Materniaail 
Especialista en las- eníerraedades dw ic# 
niñan. medicas y quirúrgic&í. 
Consultas de 12 & %. 
Atrillar aflea. lOSVi. Telfeíoao A-80Mt 
• 121 E . - l 
Teléfono A-3150 
C 423 24-1 F. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A I H A n ú m e r o l i o 
Polvos deutrificoa, e l íx ir ,cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
871 26-21 E . 
DR. ADOLFO R E Y E S 
ExuCec-medades del E»iOmasu * inteotluaa 
excivaiTameníe. 
Procedimiento del profesor Hayem. deí 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
an&lisis de ia orina, sangre y microscóp ica 
ConBiiltas: do 1 & 3 de la tarde. 
Lamparil la aflm. 74, altoa. 
Teléfono $74. Automát ico A-S5RX 
110 E.-l 
Dr. Francisco Fernández Ledón 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Método especial para hacer desaparecer 
las manchan de la cara y demás afeccio-
nes que afean el rostro, para desarrollar el 
hnsto y eficaz y rápida curación de las en-
fermedades secretan nsudatt y crdalcas de 
ambos sexos. Consultas: de 12 a 2. Lampa-
ril la núm. 74, entresuelo^ te l é fono A-3582. 
350 26-8 E . . 
Í M o r A. Gonzáiez del V a ü e 
Especialista de la Escuela de Par ís . Mé-» 
dlco del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del e s t ó m a g o e in-* 
testinos. y v ías Uxir.arias. Consultas do l 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-« 
nes y jueves. Amistad núm. 62, Tel. A-G494,. 
370 78-9 E . 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentaloo j ; 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Criatina SS. Te lé tono A-ÍS^S 
123 B . - l ' 
D R M I G U E L V I E T A 
Ü - iTA 
Estómago, inteatinoá, impotencia. En» 
fermedades de señoras y niños. 
VILLEGAS NUM. G6, de 3 a 4. 
Da consultas por correo, 
' íll 26-10 E. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de PJiu'ermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 a 3. Neptuno 74, Te lé fono 4464. 
308 156-8 E . ' 
V^AS U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E " 
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. AJL.TOS. 
Cousoitaa de ¿ & 4. 
C 317 26-22 E. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
uarganta. Nariz y Oídos.—Especial is ta da 
Centro Asturiano.—Consultas, de J 4 4. 
ComposteHa -3, utt/cerr.o. TelCfono A-4Ut¡ 
32^ JE.-1 
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L a g u e r r a e n l o s a i r e s . — P r o g r e s o s d e l a n a v e g a c i ó n a é r e a . — I n v e n -
t o s e s p a ñ o l e s . 
E l pueblo inglés está muy alarma-
do. Cuéntase que desde las costas orien-
tales de la Gran Bretaña, batidas por 
el proceloso mar del Norte, han visto 
algunas gentes, a altas horas de la no-
che, un monstruo aéreo que, viniendo 
del mar, avanzaba entre las brumas y 
las nubes, se cernía sobre el territorio 
•británico, movíase a su sabor en todas 
direcciones y se retiraba por donde 
aabía venido, perdiéndose de vista en 
las elevadas regiones de la atmósfera, 
y camino del océano, antes que el alba 
anunciase el nuevo día. 
Monstruo volador o globo fantasma, 
parecía, por la precisión de sus movi-
mientos y la majestad de sus evolucio-
nes, dominar el imperio de l^s aires; 
y mientras, abajo, las ciudades dor-
mían tranquilas, y los centinelas de los 
fuertes ponían vista y oído en vigilar 
los accesos terrestres, y los buques des-
cansaban en la seguridad de sus amar-
rras, allá, en lo alto, el ser misterioso 
dilataba sus vuelos, enseñoreándose de 
la atmósfera y como contemplando, a 
merced suya, todo cuanto en la tierra 
y en el mar en la región subj'-acente 
ee sustenta. 
Pero no faltó quien columbrase al 
monstruo, y, a las noticias de su ex-
t r aña aparición y de sus nocturnas 
visitas, todo el mundo en la vieja I n -
glaterra sintió un terror indefinible. 
¿ Quién era aquel huésped extempo-
ráneo? ¿Qué propósitos le animaban? 
i Qué peligros se presentaban para el 
solar Británico? 
Trataba el pueblo inglés de hallar 
contestación categórica a estas pregun-
tas, cuando la Prensa del continente 
(como allí llaman ai resto de Europa) 
descorrió el velo. 
Un globo dirigible alemán, un nue-
vo y gigantesco "Zeppelin," había es-
tado haciendo ensayos y evoluciones 
en la región germánica próxima al mar 
del Norte; y los aeronautas, llevados 
de su natural anhelo por conocer el 
poder de la nave aérea y la extensión 
de su radio de acción, habían avanza-
do sobre el mar y sobre las islas pró-
ximas que de él emergen, que da la 
casualidad que son las británicas. 
La explicación, lejos de calmar los 
temores del pueblo inglés, los ha con-
firmado y acentuado, llegando a exte-
riorizarse en el mismo Parlamento. 
¡Cómo! i Qué es esto? ¿Es preciso 
que se hayan construido globos di r i -
gibles qué, remontándose al aire en 
una nación extraña, puedan avanzar 
sobre tierras y mares, cernirse y evo-
lucionar sobre el territorio inglés y 
volver tranquilos y seguros al punto 
de partida? Además, si estos globos se 
elevan a tanta altura que escapan a 
toda acción ofensiva desde la tierra 
y deíde el mar, y por ser tan voluini-
noeos poseen, tal fuerza ascensional 
que les permite transportar cantida-
des considerables de materiales explo-
sivos, ¿qué protección van a darnos 
contra ellos nuestros ejércitos, nues-
tras fortificaciones y nuestros buques 
de guerra? 
Así hablan, muy preocupados, los 
ingleses, y su preocupación está muy 
justificada. 
• « • 
Lo que acabo de narrar muestra que 
los progresos de la navegación aérea 
hacen vislumbrar una próxima y com-
pleta transformación en los procedi-
mientos de la guerra, en los medios de 
ataque y de defensa. Los aeroplanos 
y los globos dirigibles han de desempe-
ñar en adelante un importantísimo y 
acaso decisivo papel en las contiendas 
bélicas, y las plazas fuertes, los cam-
pamentos atrincherados, los ejércitos 
y los buques de guerra tendrán que 
contar con esos enemigos temibles que 
desde las alturas pueden destrozarlos. 
Mas en esto, como en todo, el que 
antes y mejor se prepare será el que 
llevará la ventaja; y así Alemania no 
sólo se apresta a temer poderosos d i r i -
gibles, como el que ha surcado la at-
mósfera británica, sino que estimula 
ensayos y celebra concursos para ob-
tener pilotos aeronautas diestros en 
el arte de lanzar bombas desde gran-
des alturas, fase nueva que presenta-
rán los combates futuros. Para uno 
de estos certámenes, celebrado recien-
temente, se han ofrecido varios pre-
mios en metálico, desde 2,000' hasta 
12,500 pesetas, a los aviadores.que co-
locasen mayor número de bombas en 
un campo de una hectárea de exten-
sión superficial, aiToj ándelas desde 
una altura mínima de 200 metros. 
Para facilitar ía puntería, una fá-
brica, también alemana, ha construí-
do un aparato, mediante el cual, calcu-
lada la velocidad y altura de la aero-
nave y apuntando al blanco con una 
especie de telescopio, no hay más que 
hacer funcionar una palanca para que 
el proyectil salga en la dirección con-
veniente y el tiro sea eficaz. 
La Gran Bretaña, aun antes del su-
ceso que tanta alarma ha producido a 
los ingleses, procuraba ya prevenirse 
contra los peligros que la conquista 
del aire pudiera acarrearle. Prueba 
de ello es el propósito de construir 
ocho escuadras aéreas; una, mixta de 
aeroplanos y globos dirigibles, y otras 
siete, de doce aeroplanos cada una. 
Para sufragar los gastos corespondien-
tes se dedicaban ya en los presupues-
tos del año próximo 300,000 libras es-
terlinas, o sean siete millones y medio 
de pesetas oro, que es más del doble 
de lo destinado en el año actual para 
experimentos y ensayos en aviación y 
aerostación. 
Es casi seguro que, en vista de lo 
ocurrido recientemente, el esfuerzo sea 
mucho mayor y ^ambién más intenso 
el empeño en prepararse con urgencia 
contra las contingencias futuras. 
En Francia, tanto el elemento mi l i -
tar como empresas particulares, se es-
fuerzan, por continuos estudios y tra-
bajos prácticos, en perfeccionar la téc 
nica de aeroplanos y dirigibles para 
mantener la supremacía que, sobre to-
do en los primeros, han conseguido. 
* * • 
Los progresos que separadamente 
han realizado la aviación, por un lado, 
y la aerostación con los dirigibles, por 
otro, han hecho dasaparecer la especie 
de competencia que antes existía en-
tre ambos procedimientos de lograr la 
conquista del aire. Hoy día tal com-
petencia no tiene razón de ser. Sería 
equivalente a poner en parangón tor-
pederos y acorazados, por ejemplo. Son 
cosas llamadas a desempeñar funciones 
muy distintas. 
Los aeroplanos, por su rapidez, por 
la facilidad con que pueden evolucio-
nar y aterrizar, por su menor coste, 
serán siempre muy apropiados para 
sendeios de exploración, para ciertas 
sorpresas o ataques súbitos, aunque en 
pequeño ; pero como no pueden elevar-
se a las considerables alturas a que lle-
gan a cernirse los dirigibles, ni son ca-
paces de transportar el material y el 
personal que éstos, n i ofrecen a sus 
tripulantes las condiciones de holgura, 
tiempo y atención necesarias para rea-
lizar determinadas maniobras ofensi-
vas, no podrán nunca desempeñar 
ciertas funciones n i efectuar ataques 
de importancia con la seguridad y efi-
cacia que los mencionados dirigibles. 
Por consiguiente, los progresos que 
se consigan en los aeroplanos no qui-
tan interés a los estudios y trabajos 
acerca de los globos dirigibles; ni los 
adelantos que en éstos se logren han 
de disminuir la importancia de la avia-
ción. Los servicios de unos y otros se 
completarán; pero como elementos de 
combate tendrán más importancia y 
podrán producir mayores efectos los 
grandes dirigibles. 
Se comprende, por lo tanto, que las 
gentes que ven lejos se interesen, hoy 
más que nunca, en la resolución de los 
problemas de la navegación aérea por 
medio de globos dirigibles y que los 
gobiernos presten atención a estas cues-
tiones, juzgándolas do capital impor-
tancia, y ayuden a los técnicos que han 
de resolverlas. 
Entre estas cuestiones figuran como 
fundamentales las que se refieren a la 
propulsión, a la estabilidad y a la con-
servación de la forma, y coyao los in-
genieros que se dedican a estos estu-
dios han ido buscando la solución por 
diferentes caminos, de ahí que hayan 
resultado distintos sistemas de dir igi-
bles y que en cada país se procure 
patrocinar aquel por el cual sus técni-
cos respectivos hayan mostrado predi-
lección. Así hay dirigibles Zeppelin, 
dirigibles Parseval, dirigibles Torres-
Quevedo, »tc. 
E l sistema a que corresponden los 
últ imamente nombrados en invención 
del ingeniero español señor Torres-
Quevedo, y representa, en efecto, una 
brillante contribución de España al 
progreso de la navegación aérea. Así 
lo reconocen los que en libros, folletos 
y revistas profesionales de todos los 
países tratan estas cuestiones. Por es-
tas circunstancias, y teniendo en cuen-
ta el vivísimo interés qu« hoy ofrecen 
mayor sea la presión interior, más t i -
rantes quedan los travesaños de la ar-
madura. 
Por esta disposición, la tela trabaja 
menos transversalmente que en los de-
más sistemas, y, por efecto de la viga 
funicular, dicha tela no trabaja en 
el sentido de lo largo del globo, siendo 
esta una de ]as particularidades más 
notables del sistema. 
La conservación de la forma se con-
sigue mediante dos globitos secunda-
rios, colocados a lo largo de los dos lú 
bulos inferiores, convenientemente ta-
bicados para poder mandar a voluntad 
aire de popa a proa, según lo exija el 
equilibrio, y para que no se altere la 
posición del centro de gravedad al in-
clinarse el dirigible cuando suba o ba-
je, evitando que se corra el aire que di-
chos globitos contengan, aire que, co-
mo más pesado que el hodrógeno, ten-
derá a ocupar los espacios inferiores. 
La viga funicular sirve también pa-
ra suspender la barquilla sin que se 
deforme el globo. No hay más que 
repartir el peso de dicha barquilla a 
E l B o b s l e i g h e n D a v o s ( S u i z a ) 
G A R A G E D E L O S B O B S 
E s ese local un maremagnum de 
aparatos de todas clases. 
E N C A M I N O 
P A R A L A S C A R R E R A S 
E l tren de Davos Kl is ters resulta 
invadidoipor los concurrentes que 
se dirigen a la pista. E l los mismos 
instalan sus bobs. 
avanzar en la a tmósfe ra 'un dirigilue 
impulsado por la hélice que se atorni-
lla en el aire, éste opone una resis-
tencia que se ejerce sobre la envoltura, 
sobre las suspensiones, sobre la barqui-
lla, etcétera. Pues bien; la resisten-
cia debida a las suspensiones, que en 
otras aeronaves llega a absorver la mi-
tad del esfuerzo útil de la hélice, que-
da en el sitema de viga funicular re-
ducida a su mínima expresión, por es-
tar dentro del globo casi la totalidad 
de ios cordajes. 
Suspendiendo de la viga funicular 
la barquilla puede ésta tener cualquier 
forma y, por lo tanto, hay posibilidad 
de darla la que más convenga al avan-
ce, para colocar los órganos mecánicos 
en buenas condiciones y para hacer 
posible el aterrizado sin ayuda exte-
rior. 
Para evitar el cabeceo llevan los di-
rigibles Torres-Quevedo unos planos 
laterales que hacen el oficio del pena-
cho en las flechas; y la inclinación ne-
cesaria en el globo para, subir o bajar 
se obtiene corriendo la barquilla hacia 
delante o hacia atrás por medio de un 
sencillo movimiento de volante. 
En suma: un globo dirigible mili tar 
necesita marchar a gran altura, a ve-
locidad considerable, durante mucho 
tiempo y transportando pesos de i im-
portancia. Todo esto exige, que el vo-
lumen sea enorme y emplear globos 
de poco peso muerto para que la fuer 
za ascensional disponible sea muy 
grande. 
Los dirigibles del sitema Torres-
Quevedo cumplen con todas estas con-
diciones, pues son de poco peso y pue-
den construirse fácilmente de gran-
des dimensiones, porque en ellos no 
entran piezas comprimidas. 
E n los demás sistemas, el alarga-
miento de los globos hace muy difícil 
el problema de la suspensión de la bar-
quilla, mientras que la viga funicular 
resuelve dicho problema sencillamen-
te y con una economía de peso muy 
considerable. 
Por esto, por tener menos peso muer-
to, suben mejor los dirigibles Torres-
Quevedo que los rígidos sistema Zep-
pelin, por ejemplo, a las altas regiones 
de la atmósfera, donde la fuerza as-
censional va disminuyendo por entrar 
el globo en capas de aire cada vez me-
nos densas. 
Ofrece, pues, el sistema ideado por 
Un día de c a r r e r a s en Davos. 
Entrega de una Copa a l vencedor 
de 1911. 
L A S A L I D A D E L G R A N V I R A J E 
E l viraje de la pista de Davos, per-
mite obténer grandes velocidades. 
estos problemas, parece oportuno dar 
una idea de esta invención española, 
t • * 
Los dirigibles del sistema Torres-
Quevedo difieren notablemente de to-
dos los demás. Su peculiaridad pr in-
cipal consiste en la presencia de una 
armadura o viga funicular, coñtituída 
por tres fuertes cordones de cáñamo, 
que van a reunirse a los extremos an-
terior y posterior del globo, y por nu-
merosos travesaños, también de* cáña-
mo, atados a dichos cordones de diez 
en diez centímetros. La tela o envol-
tura del globo lleva en su interior la 
indicada armadura funicular, y, al 
acordonar ésta a aquélla e inflar des-
pués el globo, éste adquiere una for-
ma trilobuiar característica, y cuando 
L O S C O R R E D O R E S 
D E L S H A T Z A L P 
Parte de la pista de Shatzaip a 
Davos. 
L A V U E L T A D E L O S B O B S 
L o s patines regresan a l garaje. 
lo largo de los dos cordones superiores 
de la viga; cordones que se prestan 
muy bien a un enlace sencillo y seguro. 
Las suspensiones salen fuera del glo-
bo, manteniéndose una hermeticidad 
rigurosa. 
Así, pues, los dirigibles del sistema 
Torres-Quevedo pueden plegarse y 
empaquetarse con la misma facilidad 
que los flexibles plegables y se pare-
cen a los dirigibles rígidos en la ven-
taja de poder suspender la barquilla, 
no de las telas, sino de una armadura 
que permanece rígida longitudinal-
mente, con independencia de la ten-
sión que en ese sentido tenga la en-
voltura, 
Pero el sistema de armadura funi-
cular interior tiene otra ventaja. A l 
ya encargado a la ("asa ' 'As t r a , " 
constructora de globos en París , un di-
rigible tipo Torres-Quevedo de 6,500 
metros cúbicos. 
* # « 
Pero es más; para que el empleo de 
los dirigibles sea práctico, es menester 
que la maniobra de la aeronave en tie-
rra, la posibilidad de aterrizar sin ave-
rías y sin ayuda externa y de acampar 
donde convenga o donde las circuns-
tancias impongan, sean cosas perfec-
a la construcción de un dirigible da 
gran tamaño con todos los accesonoi 
necesarios. Cada globo militar fran-
cés, con sus anejos, cuesta un niiUo» 
de. francos, y cada Zeppelin alemán l» 
menos tres millones. 
Podrá, sin embargo, el ingenieros-
pañol hacer sus ensayos, y: si. estos, 
das las ventajas reconocidas de su sis 
tema, dan los resultados que se f W 
ran, no es dudoso que se empreu ^ 
también en España la construcción 
taraente dominadas. La necesidad de 1 globos dirigibles militares y de los c 
tener en cuenta estas condiciones es 
tanto más apremiante cuando que los 
dirigibles actuales pueden marchar ya 
a velocidades de 50 a 60 kilómetros 
por hora, y están, por consecuencia, en 
circunstancias de salir a la atmósfera 
en días en que tengan que luchar con 
vientos de bastante violencia, 
Pero de poco servirán tales veloci-
dades y el poder marchar contra vien-
tos fuertes si, cuando soplen éstos, es 
casi imposible la maniobra de sacar los 
globos de sus cobertizos., y más peli-
grosa aún la de acomodarlos en ellos 
al regreso de una excursión, durante 
la cual el viento se haya desencadena-
do repentinamente. 
Además, el globo debe estar en dis-
posición de tomar tierra en cualquier 
sitio y sin necesitar que allí esté pre-
parando un equipo de personal nume-
roso y adiestrado en la maniobra. 
A todo esto ha acudido también el 
señor Torres-Quevedo, pues la aruia-
bertizos que les convienen. 
v i g i ; n t i ; VKHA' 
La prensa alemana ] nublicn artículo* 





excitando al país ai ^ ^ 
aviación, cuyos servicios se.un 
necesarios en día de guerra. 
Especialmente, ios l>en 
preocupan del destino que 1)3 
se a los millones que para 
han reunido. ,, nr0pañ?í 
^Taeglische Rundschau 1' 
en un artículo firma.io por un 
de navio, que se destinen a ^ i ó u 
cienes de aviación y a la co . 
de hidroaeroplanos. 
La Sociedad Parseval ba 
varios encárgos de dirigí" e • _ 
Actualmente construye c . " y j 0 # 
Tienen 85 metros de loug1' - ^ g i o -
metros cúbicos y una íuerzi 
nal de 3,000 kilos. ^iezy5"1* 
La barquilla puede l l e v a r o n -
personas v los aprovisiónala , ^ 
Este dirigible tiene nna 
do 70 kilómetros a la hora. 
dura f anicular se presta a un procedí 
miento de acampar, cuya patente k 
obtenido también nuestro compatriota 
Queda dicho que los tres cordonei 
de la viga concurren en las extremida, 
des del globo; no hay, pues, que hacei 
sino que el haz de bramantes de cada 
cordón llegue completo a la punta de-
lantera y sujetar los tres cordones ea 
esa punta a un sólido enganché que 
exteriormente se amarra por media de 
un cable a un poste desmontalile, s ,̂ 
ceptible de ser transportado con faci. 
lidad o bien fijo en estaciones que p0. 
drán diseminarse lo que se crea con. 
veniente.. E l globo, en tales coudicio. 
nes, se orientará por sí solo, como una 
veleta, en la dirección del viento, de 
manera que presente la mínima resis-
tencia. . 
Puede acampar también como si fue-
ra un globo-cometa. La arista infe-
rior sirve para amarrar a ella, en los 
puntos que se consideren necesarios, 
las cuerdas de las maniobras, inte-
riormente se construyen en la viga 
abanicos, análogos a los de suspensión 
de la barquilla, y que, partiendo de 
los cordones superiores, terminan ¿a 
enganches, de los que se sacan los ca-
bles que convengan. 
Queda la operación de entrar los 
globos en los cobertizos. Es ésta tan 
difícil y peligrosa que la mayor parte 
de los globos se pierden en ella, sobr» 
todo si el vento les cog3 de costado, 
como los barcos se pierden al entrar 
en los puertos. Y este riesgo es taato 
mayor cuanto mayores son los globos. 
Para evitar este riesgo o, por lo me-
nos, aminorarlo, -el señor Torres-Que-
vedo va a ensayar un cobertizo orien-
table por la acción del viento, es decir, 
susceptible de girar de tal manera qua 
la boca del cobertizo, quede sienpre, 
por la acción del viento, en la direc-
ción conveniente para recibir a! globo. 
No ha de extrañar que un cobertizo 
que pese muchas toneladas pueda gi-
rar por la acción del viento. Esto 
puede lograrse como ocurre con. los 
dirigibles. 
Es satisfactorio que en el presu-
puesto español se hayan destinado 400 
mil pesetas para que el señor Torres-
Quevedo prosiga, sus trabajos y ensa-
yos con los dirigibles de su invención 
y haga las pruebas preliminares en !« 
'que se refiere a los cobertizos. Pero 
I debe tenerse presente que con la nien-
nuestro corapatnota ventajas positi-1 e¡onada sólo drál¡ hacer., 
vas sobre los .demás sistemas, y se com- rimen s¡ ^ en gr¡mde « a -
prende que el Almirantazgo mglés ha-1 ^ ^ ^ proeedel.s9 
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[ü los Jardines 
r i 
colucionada satisfactoriamente la 
Jeta iniciada en esta fábnca decer-
h la-más importante de la repubh-
^'sentimos una gran satisfacción hoy; 
' 'dedicar nnos cuantos a la 
t -L propietaria de dicha fábrica 
erTPl constante esfuerzo que hace pa-
rembellecer sus jardines, correspon-
^Indo al favor que le dispensa el pu^ 
? fa que consume sus inmejorables 
aductos, con el fin de qu© éste, al 
P ncurrir a aquel deliciooo lugar de 
Spansión, le sea del todo grata su es-
tancia en los mismos. 
El solícito cuidado y el progresivo 
^bellecimiento que les proporciona la 
lección del experto artista señor Ma-
'̂ifiá mas las obras artísticas de can-
t ría'que en él ha realizado y actual-
^ente realiza,, son dignas del mejor 
Sogio, más, por la modestia que di-s 
tinirue'el carácter de tan excepcional 
como genial persona. En cualquier lu-
r eI1 que el visitante se detenga se 
observa a la mano maestra del artista, 
que ha dejado impreso su exquisito y 
delicado gusto artístico. 
Bordeado el río Almendares y cerca-
¿o por una baranda de cemento, exis-
ten diversos pequeños comedores cu-
ibertos por coposo follaje provistos de 
caprichosas mesas y asientos rústicos 
que son éstos fiel reproducción de her-
bosos hongos y en los cuales una fa-
milia puede celebrar una jira, mien-
tras goza del hermoso espectáculo que 
le proporciona el verde follaje bañado 
por la eorirente que salta caprichosa-
mente entre los pedruscos, los sober-
bios patos que cual copos de espuma 
blanca flotan en distintas direcciones 
y al dirigir una mirada hacia el fondo 
del paisaje, las distintas y caprichosas 
curvas de las aguas del río que al des-
aparecer y reaparecer -de nuevo, pro-
ducen una agradable sensación de ale-
gría, distinguiéndose en lontananza 
un hermoso valle. 
Para los seres que amen la soledad, 
también existen lugares apropiados 
provistos de sillones de cemento, en 
donde se respira fresca brisa a la vez 
que se está a cubierto de los canden-
tes rayos solares. 
Allí está también el célebre mamon-
cillo, el príncipe de las plantas da 
aquellos preciosos jardines. ¡ Cuántas 
fiestas han cobijado sus verdes, com-
pactas y espaciosas ramas! ¡Y que gra-
tos recuerdos no guardarán las perso-
nas que lo han visitado! 
Acostumbrado este grande de la zo-
ología cubana a las fiestas dominicales 
que allí celebran las sociedades recrea-
tivas de esta capital, también él ha si-
do víctima dé la huelga pasada, par-
que se vio privado de dichaSs -visitas, 
por- haber--suspendido las «fiestas la 
compañía para evitar molestias.a los 
gratos visitantes, habiendo ya acorda 
do abrir de nuevo las puertas desde 
hoy. 
Pero no obstante, el, el mamoncillo, 
no se ha visto sólo, no se halló sin sus 
buenos amigos. Bajo sus ramas, en el 
espacioso comedor, se reunieron duran-
te siete días los que, fieles a la casa, no 
quisieron abandonar el trabajo y los 
que necesitándolo, reanudaron en el 
acto las faenas que los mal aconseja-
dos o temerosos abandonaron a raiz de 
haber percibido en la festividad del 
año nuevo un efectivo aguinaldo, por 
parte de la compañía, consistente en 
$20.000, que repartió equitativamente 
entre, dichos empleados. 
Digno de verse es también el huerto 
que allí se eutliva. En él se ven un 
variado cultivo de verduras y frutas 
tropicales y españolas, existiendo tam-
bién la fresa. 
Bien merecen especial mención las 
importantes obras que actualmente se 
llevan a cabo por orden de la dirección 
de dicha compañía, que preside D. 
Cosme Blanco Herrera, quien no omite 
gastos ni sacrificios para convertir 
aquel lugar en un punto de atracción 
digno de visitarse, para los turistas 
que actualmente acuden a nuestra ca-
pital. 
En la parte alta y debido a la origi-
nal idea del señor Magriñá, se está ter-
minando un hermoso edificio destinado 
a fiestas y bailes y en el cual se han 
adoptado rasgos de diversas arquitec-
turas, viéndose detalles de la griega, 
egipcia, gOtica e indostánica, las que 
artísticamente combinadas, formen un 
conjunto armúnico sorprendente. 
El área del cuadrilátero del edi-
ficio es de 22 x 14 m.: consta de plan-
ta baja y terraza, sostenida por docs 
monumentales columnas de cemente, 
imitando corpulentos troncos de viejos 
árboles, cual si hubieran sido arranca-
dos violentamente de algún bosque pa-
ra colocarlos en dicho lugar. 
En los cuatro ángulos que forman el 
edificio se destacan cuatro hermosas 
cúpulas de carácter indostánico, ha-
biéndose colocado en los que ocupan el 
frontis del mismo dos escaleras incrus-
tadas de cemento, que desde la parte 
exterior de la cúpula, rodeándola, con-
ducen a la terraza. 
En el piso del salón de la planta ba-
ja, se establecerá un tablero de aje-
drez eléctrico. Las jugadas se indica-
rán por medio de focos subterráneos 
colocados debidamente en cada centro 
del cuadro de dicho tablero. E l pú-
blico podrá ver los partidos o juegos 
que se celebren, desde la terraza de la 
misma planta baja, en donde se coloca-
rán una serie de mesas, desde las cua-
les, entre sorbo y sorbo de la ambarina 
cerveza, se deleitará viendo las jugadas 
que se lleven a cabo por distniguidos 
amateurs. 
En el techo del gran salón de aje-
drez, en el cual se destacan dos gran-
des estrellas de granito, se instalarán 
en su centro dos potentes focos eléctri-
cos y en su ángulo derecho se colo-
carán cinco arcos voltáicos de gran 
potencia que iluminarán espléndida-
mente dicho salón. 
En la parte alta existe la gran terra-
za cercada por una artística baranda 
de cemento, en cuyos extremos destá-
canse los techos ovalados de las sober-
bias cúpulas. Esta será destinada pa-
ra celebrar grandes fiestas nocturnas. 
A la izquierda existe un puente que 
conduce al castillo. 
La escalera monumental que condu-
ce al mismo será adornada por ambos 
lados con profusión de plantas exóticas 
y del país. 
A dos metros de distancia y en el 
centro del frontis del edificio, se colo-
cará una pirámide representando un 
ejemplo auténtico de una corpulenta 
conifera, que en días de grandes fies-
tas será adornada e iluminada con in-
finidad de bombillos eléctricos a la ve-
neciana. 
Esta artística obra, que ya ha sido 
celebrada por notables artistas y arqui-
tectos, llamará-poderosamente la aten-
ción de cuantos visiten aquel atracti-
vo lugar, pues para llevarla a cabo se 
ha hecho un verdadero derroche por la 
compañía de La Tropical. 
El celoso y activo administrador de 
la misma D. Antonio Vila, culta y dis-
tinguida persona, es quien con más en-
tusiasmo alentó la idea del señor Ma-
griñá que, ayudado por idóneos artis-
tas ha llevado a feliz térimno sin con-
tratiempos ni acidentes tan feliz ini-
ciativa. 
Entre los edificios ya construidos y 
de los que tienen ya conocimiento nues-
tros lectores, es digno de comentario el 
castillo cuyo interior en su planta ba-
ja se ve fielmente reproducido el céle-
bre patio de la Ahlambra de Granada. 
La parte alta o sea el primer, piso está 
hecha con esmerado gusto modernista, 
destinado para cuando la compañía 
tenga a bien celebrar reuniones. 
La cúpula, el palomar y el kiosko, 
son obras de cemento. 
En resumen: la compañía de cerveza 
"La Tropical" es una institución que 
honra a Cuba, no sólo por la calidad 
de sus productos, sino porque además 
de procurar trabajo a un sin fin de 
obreros, constantemente proporciona 
nuevos encantos a los que visitan sus 
jardines, en donde se admiran verda-
deras obras artísticas que enaltecen a 
la república, por lo que bien es mere-
cedora que el ayuntamiento habanero, 
teniendo en consideración tan elevados 
como desinteresados servicios prestados 
en pro del ornato público, nombren 
una comisión para que visite aquel lu-
gar, honra de la capital de la repúbli-
ca, concediéndole el premio o diploma 
a que es merecedora aquella empresa, 
por todo lo expuesto. 
Justo es. que honor se conceda a 
quien honor se merece. 
ENRIQUE VIÑAS. -
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
d e l P u e r t o 
llegada del vapor "buenos a i r e r 
UNA HEKMANA DE CIPRIANO 
CASTRO EN LA HABANA.—EL 
DOCTOR QUINTERO ROJAS.— 
UN CONSUL Y UN GUARDIA MA-
RINA.—EL "BUENOS A I R E S " A 
VISTO AL "PATRIA." 
El vapor correo ' español "Buenos 
Aires," fondeó en puerto ayer a las 
tres de la tarde, procedente de Génova, 
Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, 
Las Palmas, Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma y San Juan de Puerto Rico. 
Tiraje carga general, corresponden-
cia, 226 pasajeros para la Habana y 30 
de tránsito para Centro América. 
De los pasajeros que condujo para 
este puerto, soli> 24 son de cámara de 
primera, figurando entre ellos los si-
guientes señores: Joaquín Valle, Sal-
vador Garriga, Víctor Ramos, Dolores 
Olum, Fernando Liscada, Manuel Al-
carez y señora, Max Phail y otros. 
Pasajeros de tránsito del "Buenos 
Aires," es e! doctor Pompilio Quinte-
ro Rojas que viaja en unión de su es-
posa la señora Clotilde Castro, herma-
na del ex-Presidente de Venezuela, ge-
neral Cipriano Castro. 
A los esposos Quintero Castro les 
acompañan en este viaje sus hijos Ma-
ría y Cipriano y una hermana. 
Proceden de Canarias donde resi-
dían en unión del general Castro, has-
ta .que éste recientemente embarcó pa-
ra los Estados Unidos. 
Se dirigen a Curazao. 
El doctor Quintero en tiempos en 
que su hermano político el general Cas-
tro era Presidente de Venezuela, des-
empeñó los cargos de administrador de 
las Aduanas de Puerto Cabello y Ma-
racaibo. 
La esposa del general Castro, conti-
núa residiendo en Santa Ciruz de Te-
nerife. 
También figura entre el pasaje de 
tránsito del expresado vapor "Buenos 
Aires," el Cónsul de Costa Rica en 
Barcelona, señor José Cruxent, y el 
guardiamarina colombiano, Sr. Fran« 
cisco Prieto. 
El día 30 de Diciembre a las 8 de la 
noche el vapor "Buenos Aires," en-
contró al crucen* cubano ' ' Patria'' en-
tre Puerto Rico y Santo Domingo. 
El comandante de dicho crucero, se-
ñor Percarnau, por medio de la tele-
grafía sin hilos, les dijo que era el bar-
co escuela cubano que navegaba sin 
novedad. 
AEROGRAMA DEL PATRIA 
En la Jefatura de la Marina Nado-
na1., se recibió en la tardé de ayer el 
siguiente aerograma: 
"Patria" vía Port Spain.—Jefe 
Marina Nacional. 
Habana. : | 




En la tarde de ayer entró en puerto 
el yacht de bandera amerieaña "Uto-
wana, " perteneciente al Yacht Club 
de New York, siendo de la matrícula 
de Chicago. 
Procede de Colón, Panamá. 
Viene al mando de su capitán Mr. 
J. H. Granfort. 
Desplaza "414 toneladas brutas y 260 
netas, y est átripulado por 30 invidi-
duos. 
Ha empleado 8 días en'la travesía. 
Trae seis pasajeros que son: M. Jor-
dán, Z. Matt y señora, R. H. Robinson 
y A. V. Armour que es el propietario, 
el cual ha manifestado que hace catorce 
años visitó este puerto en el expresado 
yacht. 
Salieron de New York a mediados 
del mes de Diciembre último para 
Kingston, de donde siguieron viaje a 
Panamá, para visitar las obras de aquel 
Canal. 
EL SÁRATOGA 
En la tarde de ayer se hizo a la mar 
con destino a New York, el vapor ame-
ricano "Saratoga," llevando carga ge-
neral, 63 pasajeros de primera, 12 de 
intermedia y 7 de segunda. 
Entre el pasaje'de cámara figuran 
los señores: Isidoro Tobías, Raúl Lom-
bard, Margot Viale, Ramón Piélago y 
señora, Emilio Carrera, José T. Rui-
loba, Pedro D. Martínez, Angel Fer-
nández, José M. Carbonell, Angel Ga-
llego y otros, 
EL CHALMETTE 
Para New Orleans salió ayer el va-
por americano "Chalmette," llevando 
carga general y pasajeros. 
VIAJEROS 
Procedente de los Estados Unidos, 
por la vía de Tampa, llegaron ayer a 
esta ciudad el almirante retirado de la 
Armada americana Mr. Ridiad Way-
nwrrght y el militar inglés Mr. R. C. 
B, Lawrne. 
Estas lesiones se las causó al estaj 
trabajando en la casa en reparaciól 
Pila y Cristina, al darle un comapñerí 
suyo con'una mandarria casualmentei 
L 
LESIONADOS 
Por el doctor Cabrera, fué asistido 
en el tercer centro de socorros, el obre-
ro José Marrero Rodríguez, vecino de 
Municipio 55,, de una herida contusa 
que interesa los tejidos blandos de la 
cara palmar del dedo medio de la ma-
no derecha, y otra en la cara dorsal 
con fractura de la falangeta del mis-
mo dedo. 
Al estar trabajando en una rampfy 
cerca de las paralelas de los tranvía! 
en el Vedado por cv^nta del Departa 
mentó de Obras Públicas, fue arrolla) 
do el obrero Vicente Estemi, vecino d^ 
Alcantarilla 22, por el tranvía núme. 
ro.229, de la línea de Vedado y Sa4 
Juan de Dios. 
El motorista fué detenido, quedan* 
do más tarde en libertad por aparece! 
casUal el hecho. 
Manuel Pérez, vecino de Damas 49j 
ah caerse de una escalera en su domicL» 
lio, sufrió varias contusiones gravea 
en la mano derecha, con fractura del 
quinto metacarpiano. 
Fué asistido en el primer centro 
socorros. 
El menor Emilio Achón, de Aguila 
246, al estar jugando en un columpio 
en su domicilio, se causó la fracturd 
del humeo izquierlo en su extremidaq 
inferior.' 
El hecho fué casual. 
DOS CARTAS ANONIMAS 
Francisco Alvarez, vecino de Mari, 
na 16, en Casa Blanca, ha denunciado 
a la policía de aquel barrio, que en el 
día de ayer recibió una carta en la que| 
le amenazan e injurian, sospechando 
que sea el autor de ella, un individuo 
nombrado Genaro de la Parte, corj 
•quien tuvo un disgusto en el día aiu 
terior. 
El señor Juan B. Ribis PraderaSj 
vecino de Galiano 130, se presentó eri 
el Juzgado de Instrucción de la Seê  
ción Segunda, denunciando que des-
de hace tiempo se le presenta, en su 
establecimiento un individuo nombra-
do Jesús Oa/llado, cuyo domicilio ig* 
ñora, diciéndole que le diera dinercl 
porque le hacía falta, dándole repeti-
das veces distintas cantidales; que una 
de las veces, la última, le exigió dos 
pesos, y como se los negara, el indiv 
vidno en cuestión le envió una carta 
diciéndole que lo esperaba en los ba-
jos del teatro Payret, donde habrían 
de vérselas, e insultándolo a la ve¿ 
con palabras groseras. 
UNA POTRANCA 
De la caballeriza de la casa Santal 
María 4, en el reparto de Aldecoaü 
D E 
F R I G O R Í F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés â  ?l-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a |l-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Alharicoque, etc., a $1-25 galón de 
20 copas. Bisquit Giacé, $2-00 galón. 
Sa sirven a domicilio dos veces al día. 
ÍNFANTA 44.—TELEFONOS A-l 1 64 y A-l 155 
C 435 alt. 4-2 
LAVARSE SIN AGUA 
í!s lo mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herplcide 
¿Habéis visto alguien tratando de lavar-
Be sin jabón 6 agua? Y si tal cosa viereis, 
¿qué diríais? 
Pues sei'ía una tontería igual si alguion 
tratase , de limpiarse , la caspa é impedir la 
calvicie, alimentando á los gérmenes cjue 
los causan con cantáridas, vaselina, glicíi-
r'na y substancias semejantes, que son los 
principales ingredientes de que están com-
puestos la, mayoría de los llamados "Rea-
tauraaores del Cabéllo!" 
El Herpicide Newbro tiene un éxito mag-
nífico, porque ataca y mata los gérmenes 
Parasíticos que se alimentan de las raices 
ael cabello. 
Es el original y único legítimo germici-
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
raezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
Principales farmaci as. 
Dos tamaños; 50 cts. y 51 en moneda american. 
¿',La0 Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
on. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 de c a d a mes 
m m m GENERALE TPMTLANTiQÜE 
i í l f f i [S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COK EL GOBIERNO F&A1ÍCES 
ESTOS V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
SIN H I L O S , P A R A C O M U N f C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
PROXIMAS S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
Demás pormenores, dirigirse a sn con-
Blgnatario en esta pteca 
E E I 1 S T G A Y E 
Apartado nfim. 1,090. 
O F I C I O S H U M . 90. T E L E F O N O A-T476 
HABANA. 
158 E.-1 
L N E A 
W A R D 
( N E W YORK A N D CUC-A M A X & 8. Co.) 
T 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
^ VAPOR 
« e i a S d ? . ^ l5 de Febrero alas cuatro wcie, directo para 
^ o n m a , S a n t a n d e r 
Ad y S t . N a z a o r e 
toenci^ CaPSa y Paceros para los donados puertos. 
^¿^ola í fo^8 ,Be recibirán ^ & M* 
^ lo3 coSe^6 lae ^Peras áe la salida 
la sau^ ^ dofi días an,cerÍOT<» * 
Gallería ^ COrreo8' eu eI mue"a 
^L 3̂61"08 serán trasbordado? GRA-
^ la Machina á bordo. 
en P B E C ! 0 s l E P A S A J E 
t • ciase d̂ oru 
E n 2 a . c I p * • ' ? ^-O0 Oro Am. 
E" 3». ae3^ • - 128-00 - • 
Z T * - ' 8 3 - 0 0 
S5-00 m . 
Serv i c io de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los Iune«. 
Pasaje en Prlnnera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po? to-
das las lineas trasatlSnticas. 
PARA INFORMES, RESERVA OS 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y M. 
C 8514 155-10 Oct. 
Y A P 0 S E 8 
A N T E S DE 
A E T T C O O L O P E Z Y C? 
Vapor correo 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Febrero llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dUsho 
puerto. 
Los billetes de pasaje ser&a expedidos 
ba«ta las D I E Z del día de I h . salida. 
Las pólizas de caxg-a se firmarán por el 
Consignatario ai>tes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán aulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 1 y la carga a bordo hasta 
el día 2. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: JESUS SISA 
saldrá para 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
sobre el 2 de Febrero a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo coil 
trasboído en Curacao. 
EMPRESA HE VAPOBES 
DE 
SOBBINCS SE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Febrero de 1913 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo reQuisito serán nulas. 
Se reciben les documentos de einbarq u 
hasta el día 1 y la carga a b ordo hasta el 
día 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene una p& 
lizn flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agssto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conaisna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
Sábado 8, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Cámagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
Sábado 8, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Caraagüey) (sólo al re-
tomo) Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo al retorno) y Santia-
go de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida). Manatí, Gibara, "Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d® C U B A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿2) 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los coneciimentos para los embarques 
i gerán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a loe embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
e n oíros conocimientos que no sean pre-
cisamento ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, paía 
de producción, residencia dei recepcor, pe-
so bruto en kiloc y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le fa-lte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "erectos," "meroan-
cías" o bebidas," toda vez que poi* las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se dtl contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente jd país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjew," o las dos 
si el contanído del bulto o bultos reun'> 
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la cíate y contenido de 
Cí-da bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán' 
ser modificadas en la forma que crea con. 
veniente ia Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comst* 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues* 
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa( 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi» 
guentes. 
Habana, Febrero Io. de 1913. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en C..̂  
206 78-1 B. 
EL 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la'tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
HemsZylueíayGain^Guiia ¡0.23 
159 E.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
G. U N C 1 D S Y C I A . L I D . 
BANQUEROS.—O'REILLY 4. 
Casa « w í s t I h alimente e«tablee*ti», en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidad. 
Dar especial ate&oldb 
ORAi«SrK£U&NCIAS POR E L OAStl.H 
202 78-1 B. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
¡ M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teiétoue A 6564.. Cab).«» "RaauoBtî fetie" 
l>epóoitoa y Cuentas Corrientes. i>epíi-
oitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y RemisiOn de dividendos é laiora-
aes. Préstamos y Pignoracionies de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pü-
blics é Industriales. Compra y Tonta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etĉ  por cuenta ajena Giro pobre loa 
principales plazas y también sobre los pae-
blos de España Isla* Baleares y Canarias. 
Pairos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Y 
. 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pâ os por el cai>le, giran letras a 
corta, y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Fliadelfio, Nevr Orlean», 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demks capitalús y ciudad©» ttn-
portafctes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, aaf come sobra todos los pu«-
blos de España y capital y puerto* da 
Méjico. 
K e combinación con los eeñorea F. B, 
Hollir and Co., de New York, reciben Ór-
denes para ia compra y venta de solazas 
6 acciones cotizables en la Bolsa da dlchi 
ciudad, cuyas: cotizaciones se reciben por 
cable tí)rectamente. 
201 78-1 E. 
J. A. B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Ttíétwa» A-l74©. ObUyo aOn. O* 
Apartado n&Here 715, 
Gafete BAJfCKS. 
Caen tas eotrricsitea. 
XXep̂ aitoa eon y ata Sntertie. 
XK-scHesitaa, ÍPtenaoraeteaes. 
Castbio de Mefeê aa. 
Giro de letras y pagos por cawe sabré 
todas las placas comerciales de los Estados 
ünidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Rcpübllcas del Centro y Sud-Am*-
rioa y sobre todas las ciudades y puet̂ o* 
de España, Islaa Baleares y Canartaa, asa 
eomo las principoltís de esta Isla. 
C O R R B S P O K S A X J B S D E L jB4KüO B E E S . 
PAÍA im ¿ . A i s l a d e c u b a 
203 78-1 B. 
Y • -̂ , . - . , 
IOS, AGUJAR ItS, eaaxiaa a AMARGURA 
Hacen pagos por «2 cable, facftUtaa 
cartas de crédito y grlvon letras 
á torta y larga riMtm, 
sobre Nueva York, Nueva Orícaas, Vera-
crux, Méjico, San Juan do Puerto «ice*, 
Londres, Paríc, Burdecs, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milftn, Genova. 
Marsella, Havre, Lelia, Nantes. Saint Oain-
tín, Dieppe, Tolouse. Venecia, Florencia, 
Turln, Maslnc, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAftA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
L C E L L S V C * 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraa letra* 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas los capitalea 
y rueblos de España é Islas Baleares y 
CannriRS. 
Agentes ds la Compañía de Seguros o o b -
tre, incendios 
* * B »> Y A L " 
204 156-1 B, 
1 2 
l e ' h u r t a r o n a l a c e ñ o r a M a r í a D o m í n -
guez B o r r e g o , u n a p o t r a n c a o s c u r a 
c o n u n l u c e r o en l a f rente , p r o p i e d a d 
d e s u esposo, que l a a r p e c i a en l a 
c a n t i d a d de 132 pesos 50 c e n t a v o s . 
L o s au tores p e n e t r a r o n en l a c a b a -
. l l e r i z a s in n e c e s i d a d de v i o l e n t a r 
p u e r t a a l g u n a , i g n o r á n d o s e q u i é n o 
q u i e n e s p u e d a n ser . 
¿ D O N D E E S T A B E i B Y ? 
L a s e ñ o r a P i l a r S u á r e z v i u d a de A l -
v a r e z v e c i n a de C o n s u l a d o 59, a l tos , 
. p a r t i c i p ó a l a p o l i c í a que desde el 
j u e v e s p o r l a t a r d e f a l t a de s u d o m i c i -
l io s u h i j o de 11 a ñ o s J o s é A n t o n i o 
A l v a r e z , conoc ido p o r " B e b y . " 
P R O C E S A D O S 
P o r e l d o c t o r E n r i q u e P i ñ e i r o , J u e z 
d e I n s t r u c c i ó n de k S e c c i ó n P r i m e r a , 
f u e r o n p r o c e s a d o s a y e r J o s é M o n j o , 
p o r a l z a m i e n t o , con e x c l u s i ó n de f i a n -
z a , y C e f e r i n o L o s a d a , por i n f r a c c i ó n 
P o s t a l . 
A este se le e x i g e n 100 pesos de 
f i a n z a p a r a p o d e r g o z a r de l i b e r t a d 
•provis ional . 
R O B O 
E n l a c a s i l l a de a v ? s " L a E s c o r i a l , " 
s i t u a d a en el m e r c a d o de T a c ó n , ro-
b a r o n d e l c a j ó n de l a v e n t a en u n des-
c u i d o de l d e p e n d i e n t e F r a n c i s c o B a r -
f i e u , dos centenes y 35 pesos p l a t a . 
E l s e ñ o r A l f o n s o R o q u e F r i g o l , d u e ñ o 
de la é a s i l l a sospecha que sean autores 
d e l hecho , cu-airo i n d i v i d u o s que por 
l a m a ñ a n a r o n d a b a n por a q u e l l o s a l -
r e d e d o r e s . 
U N A D E N i U ^ C I A 
D o m i n g o R o d r í g u e z G u e r r a , v e c i n o 
de M a c e o 54, d e n u n c i ó en el J u z g a d o 
d e I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a 
q u e en l a m a ñ a n a de l d i a 12 de O c t u -
b r e c a y ó de l a e sco t i l l a a l a b o d e g a 
d e l v a p o r " J u l i a , " que se h a l l a b a des-
c a r g a n d o en R e g l a , u n i n d i v i d u o n o m -
•brado P e d r o B a r q u í n H e r n á n d e z , a c u -
Oítíiído como r e s p o n s a b l e s de la m u e r t e 
d e é s t e a los c a p a t a c e s de l a e s t i b a de 
l e M a b a n a . 
M A L V E R S A C I O N 
D E D E P O S I T O S 
j n la J e f a t u r a de l a P o l c í a Seerexa, 
•su p r e s e n t ó en b t a r d e de a y e r el 
p r o c u r a d o r s e ñ o r A l f r e d o S i e r r a H e r -
. n á n d e z , vec ino d3 C u b a 52, monifes -
l in-do que ha'n3ndo l e í d o en v a r i o s pe-
r i ó l ieos esta c a p i t a l que a l s e ñ o r 
•iifrodo VVzqiaez G o n z á l e z , vec ino de 
H \ n t^-amón 12, el c u a l es depos i tar io 
.i i d i c i a l <Í3 b i r l e s embargados por el 
J u z g a d o M u n i c i p a l del Norte , y ale-
g a n d o dicho s e ñ e r que de l a c a s a O m o a 
n ú i r . e r c 2 . donde q u a r d a b a los bienes 
depos i tar ios , h h a n s u s t r a í d o u n a m á -
q u i n a de e scr ib i r y u n f a e t ó n , i g n o r a n -
do qu ien puede ser el autor , por cuyo 
mot ivo d e n u n c i a l a e q u i v o r a c i ó n o f a l -
s e d a d en la v i o l a c i ó n de los hechos ; 
pues no es c ierto que e l d í a 30 del p a -
sado E n e r o , el s e ñ o r V á z q u e z le m a n i -
f e s t ó a l d icente que l a m á q u i n a de es-
c r i b i r a que hace m e n c i ó n , l a h a b í a co-
gido el s e ñ o r L u c i a n o M a r t í n e z , vec i -
no de O m o a 2, q u i e n l a p r e s t ó , n e g á n -
dose a d e v o l v é r s e l a a p e s a r de los r u e -
gos del V á z q u e z , y con respecto a l fae-
t ó n , m a n i f i e s t a el V á z q u e z a l d e n u n -
c iante que S e v e r i n o M a r t í n e z se lo h a -
b í a l levado a u n t a l l e r de c o m p o n e r 
c a r r o s , s i n que le expresase con q u é 
objeto, a s í como el l u g a r donde se en-
c u e n t r a d i cho ta l l er . 
C o m o esto» helios, sef,rúu el d e n n n -
c i a n t e c o n s t i t u y e n u n delito de m a l v e r -
s a c i ó n de d e p ó s i t o , lo pone en conoci-
miento de l a j u s t i c i a . 
E s t a d e n u n c i a f u é t r a s l a d a d a a l se-
ñ o r J u e z de G u a r d i a . 
Q U E M A D U R A S 
A l e s tar j u g a n d o con u n p a p e l en-
cend ido en l a coc ino de s u domic i l io , 
s u f r i ó q u e m a d u r a s en l a cabeza y t r o n -
co y v a r i a s ex tremidades , e l n i ñ o de 4 
a ñ o s Mig'uel A n g e l B l a n c o , vec ino de 
A y e s t a r á n 2. 
E L O L U B G I J O N E S 
E l C l u b G i j o n é s . 
L a D i r e c t i v a de esta soc i edad nos 
r u e g a que hagamos p ú b l i c o s u deseo de 
c e l e b r a r hoy en " L a T r o p i c a l " l a j i r a 
que tiene y a _ a n u n c i a d a , por lo que , en 
r e u n i ó n ce l ebrada anoche, a c o r d ó no 
s u s p e n d e r l a . . . a p e s a r de l aguacero 
que d u r a n t e a q u e l l a descarga , y en es-
p e r a de que antes de v e i n t i c u a t r o ho-
r a s no se repite. 
Y a lo sabe a. pues, los s i m p á t i c o s 
g i joneses . 
L A S M E J O R E S 
a m p l i a c i o n e s se h a c e n en S A N R A -
F A E L 32, f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y 
C o m p a ñ í a . V e a n n u e s t r a s m u e s t r a s y 
p r e c i o s . 
P o s t a l e s ó r e t r a t o s desde u n peso l a 
m e d i a docena en r d e l a n t e . 
L A L E C H A D A A L O S L E O N E S . — 
G R A N D E S F I L E D E P I T C H E R S 
R O J O S . — ¿ Q U I E N D I C E Q U E P A -
T A J O R O B A N O B A T E A . 
E l juego de a y e r f u é u n g r a n t r i u n -
fo p a r a los a l a c r a n e s de M a r s a n s . P o -
droso, que o c u p ó el box, es taba d i s p a -
r a d o , no p e r m i t i é n d o l e a los pobres leo-
nes p i s a r la choco la tera n i u n a sola 
vez . 
E n cambio A l m e i d a e m p e z ó e l j u e -
go con L á z a g a , a l que tuvo que a p l i -
c a r la g r ú a p o r lo w i l d que estaba y 
desde ese momento se i n i c i ó en e l box 
r o j o u n a e x p l o s i ó n de p icohers por don-
de v imos des f i lar a los s iguientes =ier-
p e n t i n e r o s : P a c o M u ñ o z , V i l l a z ó n y fi-
n a l m e n t e P a r e d a , pero n i n g u n o p u -
do a g u a n t a r e l fcaftpuje 4© los azu le s 
que v e n í a n c l a r o s en e l uso de l a m a -
j a g u a . 
P a t a J o r o b á estaba hecho u n c o I o s d , 
tanto a l campo como a l bat. 
O t r o de los p r i v i l e g i a d o s en el uso 
de l a j e r i n g u i l l a f u é :Str iker que espan-
t ó v a r i o s m a m e y a z o s por t e r c e r a que 
t e n í a n r a b i a . 
T o m á s C a l v o .yugó l a t e r c e r a a l m e a -
d a r i s t a , h a c i e n d o g r a n d e s p a r a d a s y 
bateando m u y bien. 
H o y a las 2 H a b a n a y F e . 
V é a s e ej se ore : 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A . E . 
P a l o m i n o , r f , . 
T . C a l v o , 3 b . . 
J . C a l v o , I f . . 
G . G o n z á l e z , c . 
C a s t i l l o , I b . . 
C a b r e r a , 2 b . . 
H i d a l g o , c f . . 
R o m a ñ a c h , s s . 
Pedroso , p . . 
1 2 0 0 0 
1 2 0 2 0 
1 1 1 0 0 
1 2 12 2 0 





Tota l e s , . . . 35 10 12 27 9 2 
H A B A N A 
V . C . H . O . A . E . 
M o r a n , 3b . , . 
C a b a ñ a s , c f , . 
A l m e i d a , c . . . 
T o r r i e n t e , r f . . 
P a r p e t t i , I b . . 
V i o l á , I f . . . . 
V i l l a , 2b . . . . 
J i m é n e z , s s . . 
A c o s t a , x . . . . 
L á z a g a , p . . . 
M u ñ o z , p , . . 
V i l l a z ó n , p . . . 
P a r e d a , p , . . . 
0 1 1 
0 0 1 
0 1 5 
0 1 2 
0 0 11 
0 1 1 











0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 2 0 
o o 
0 1 
0 2 3 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
Tota le s 29 0 7 27 14 3 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
A l m e n d a r e s . . . . 000 0 1 8 1 0 0 — 1 0 
H a b a n a 000 000 0 0 0 — 0 
S u m a r i o 
T w o base h i t s : G . G o n z á l e z , T . C a l -
vo. 
T h e e base h i t s : C a s t i l l o . 
S t o l e n bases : C a s t i l l o 2^ T . C a l v o , 
M o r a n , H i d a l g o , T o r r i e n t e , V i o l á . 
S a e r i f i c e h i t s : C a b a ñ a s . 
D o u b l e p a y s : P e d r o s o y "Cas t i l l o . , 
S t r u c k ou t s : p o r L á z a g a 3, V i l l a z ó n 
1; p o r Pedroso 9. 
;Bases on b a l l s : p o r L á z a g a 4, M u -
ñ o z 3 ; p o r P e d r o s o 3, P a r e d a 1. 
W i l d p i o h e r s : P o r L á z a g a ; p o r P a -
r e d a . 
U m p i r e s : G u t i é r r e z y G o n z á l e z . 
S c o r e r : A . C o n e j o . 
E L P R E M I O M A T I N A L 
H o y domingo se e n c o n t r r ^ á n p o r 
s e g u n d a vez en l u c h a p o r el P r e m i o 
m a t i n a l , los c lubs At lé t i co y New Or-
lenas. 
E s t e d e s a f í o h a de s e r r e ñ i d o , p u e s 
tanto los a n a r a n j a d o s como los r e p r e -
sentantes de los t r a b a j a d o r e s d e l mue-
l l e v a n d i spuestos a e s c a l a r el p r i m e r 
l u g a r , dado que los tres c l u b s que op-
t a n p o r dicho P r e m i o se e n o u c h t r a n 
empatados . 
L o s f a n á t i c o s no deben f a l t a r a esa 
m a t c h pues a u n q u e s ea de " m a ñ a n a , " ' " 
es de esperarse que sea in teresante . 
j o r g e C A S U S O . 
T - S 
Roy al Cyelamen 
Ce lebró su fiesta anunciada, 
¡Magníf ica fiesta!! S í ¡Magníf ica fiesta! 
No nos e x t r a ñ ó que as í resultase, pues 
ya lo e s p e r á b a m o s . 
Siempre que los Jóvenes que componen 
esa a g r u p a c i ó n que l leva por nombre el 
de un rico y agradable perfume, anucian 
la c e l e b r a c i ó n de una fiesta, puede ase-
gurarse que es un triunfo m á s que se 
anotan en su awerage. 
De la celebrada el lunes, puede decir-
se m á s ; que bat ió por su elegancia el 
record de las celebradas por esos j ó c e n e s 
entusiastas. 
¡ A b ! a s í t e n í a que suceder. 
E s a fiesta tuvo dos notas important í -
s imas; t e n í a una doble importancia. 
P r i m e r a que para ella, b a b í a n bido cui-
dadosamente invitados un grupo de fa-
milias distinguidas que h a b í a n ofrecido 
su asistencia, y segunda, acaso la mayor, 
el lugar donde h a b í a de celebrarse. 
L a buena sociedad habanera cuenta 
entre sus miembros a una famil ia muy 
distinguida. E l l a no a s i s t í a a las numero-
sas fiestas que da a pesar de las reitera-
das invitaciones. 
E s t a familia, que son los d i g n í s i m o s y 
muy distinguidos esposos Acosta V a l d é s 
Carrero, rompieron su silencio y ced ién -
doles a los "Royal Cyelamen" su lujosa 
y hermosa m a n s i ó n , dieron oportunidad 
a cuanto bueno a l l í se reunió , de compar-
tir con ellos la a l e g r í a de que gozaban. 
Matilde, la bella, fina y delicada dama, 
Luís , e l fino, culto y caballeroso Repre-
sentante a nuestro Congreso, galantea, 
atentos, d i é r o n l e p o s e s i ó n a los j ó v e n e s 
"Cyelamen" y lograron hacer mucho m á s 
grata la estancia en aquel hogar donde 
la felicidad y el amor, sus eternos mora-
dores, a la concurrencia selecta y exco-
gida compuestas de damas elegantes y 
bellas y s e ñ o r i t a s encantadoras. 
Detal lar esta fiesta, tal como fué, ex-
pléndida , suntuosa; describir todas y cada 
una de las gratas emociones que ella nos 
produjo . . . es difícil . 
Basta , para formarse un concepto de lo 
que ella fué, saber que allí , por la morada 
de Matilde y Luís , p a s ó una p l é y a d e de 
hermosa- y b e l l í s i m a s mujeres; que se 
bai ló a l c o m p á s de magní f i ca orquesta 
y que los concurrentes fueron obsequia-
dos e x p l é n d i d a y ricamente con dulces 
finos y licores magní f i cos y exquisitos. 
He aquí los nombres de damas y s e ñ o -
ritas que allí vimos: F r a n c i s c a Guerrero 
de Marín, Socorro V a l d é s Viuda de Aro-
cha, T e r e s a Cabal lero de O'Farr i l l , Ague-
da Santa Cruz Viulda de Galbán, Esperan-
za Díaz de Casaré , Michelena Viuda de 
Michelena, Mar ía R. Za laya de Valero, 
Petrona Alvarez de García, Carmen V.' 
Gonzá lez de Gonzá lez , "Chuohita" Rayos 
de V a l d é s , "Conchita" Castellanos de 
t a g é s . 
S e ñ o r i t a s Zuana y F e r n a n d a Canuzo, 
Juana Casaré , Ju l ia Agulrre, Josefa Va l -
D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n <íe l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 de 1913 
E l M é d i c o S a t í a . — E l m é d i c o es e l 
h d m b r e que e n t i e n d e de m e d i c i n a y 
s u p a l a b r a v a l e m á s que m i l p o m p o -
sos a n u n c i o s de t o d a s u e r t e de r e m e -
dios c a l m a n t e s , e s t i m u l a n t e s o a l t e r a -
t ivos , p e r o no c u r a t i v o s . E n t r e l a s 
p r e p a r a c i o n e s de m é r i t o el m é d i c o r e -
c o m i e n d a c o n p r e d i l e c c i ó n l a E m u l -
s i ó n de S c o t t . T e s t i m o n i o profes io -
n a l : 
" C e r t i f i c o que h a c e v e i n t e a ñ o s 
empleo con c^ran é x i t o la E m u l s i ó n de 
A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o e I l i p o -
fosf i tos p r e p a r a d a p o r los S e ñ o r e s 
S c o t t & B o w n e , obten iendo r e s u l t a -
dos m a r a v i l l o s o s en todos a q u e l l o s 
es tados en que es p r e c i s o a t e n d e r a] 
o r g a n i s m o d e p a u p e r a d o . " D r . O c t a -
vio F r e i r é , C a m a g ü e y , C u b a . 
dés , "Panchita," O'Farr i l l , Pura Bclauste-
gui, los hermanos Pedroso, Cris t ina y Ar-
mando Rueda, Juana Campos, Virg in ia VI-
llaverde, Ana y Leoni la Galbán. Mercedes 
Granados, Paul ina Candía , "Jullta" Val -
dés , Amella Marín. D u l c é María Arocha. 
Ana Cárdenas , María Josefa Miche lcra , 
"Conchit" F e r n á n d e z , Paulita Aldama, Ca-
talina y Mercedes V a l d é s y estas dos da-
mitas triunfadoras de belleza y elegancia, 
Antonia y María Váleles Carrero. 
L a prensa estaba representada digna-
mente por cronistas tan distinguidos y 
eetlmados como Díaz Mulen, Castellanos, 
Cas tañeda , Salvador V a l d é s y Barrete . 
Purlta Edre lra 
Hoy son los d ías de esta damita tan be-
lla como elegante, para quien la sociedad 
habanera siempre tiene la m á s J t a esti-
m a c i ó n . 
E l cronista con tan s i m p á t i b o aconte-
cimiento aprovecha este día, regar ante 
sus pies flores perfumadas d e s e á n d o l e 
un porvenir venturoso y feliz. 
De una e l e g a n t í s i m a boda, nos da cuen-
ta la crón ica C a m a g ü e y a n a . 
E l l a ha tenido efecto el día 12 en la 
ciudad de C a m a g ü e y , en esa cuna de 
nuestros m á s ilustres próceres . 
¿ Q u i e n e s lo% contrayentes? 
¡ A h ! U n a parejita, hoy en brazos de 
la m á s deseada felicidad, perteneciente 
a la mejor sociedad C a m a g ü e y a n a , 
E l l a , la interesante y b e l l í s i m a Auro-
ra S á n c h e z Machado, dechado de virtud; 
él, un c o r r e c t í s i m o caballero, fino y cor-
t é s , Camilo M e l q u í a d e s . 
E s a boda, que r e s u l t ó br i l l an t í s ima , da-
das las relaciones de los contrayentes y 
las s i m p a t í a s de que gozan, fué apadrina-
ida por los padres de la dulce y bella 
Aurora, la respetable dama s e ñ o r a Leo-
nor Machado y su caballero esposo el se-
ñor Vicente S á n c h e z . 
Que bajo una luna eterna de miel se 
vean siempre , deseárnos l e a los nuevos 
esposos. 
E l Nuevo Pensamiento 
Vuelve a figurar entre las Sociedades 
habaneras. 
Y a ha nombrado la Direct iva que ha de 
regir sus destinos a la que devolvemos 
el saludo que al tomar p o s e s i ó n nos e n v í a 
en atento B. L . M. 
L o s nombrados para dirigirlos son los 
s e ñ o r e s que a c o n t i n u a c i ó n publicamos: 
Presidentes de honor: Santos Vaquero 
Bcheniquel, Rufino P é r e z Lauda , E l i g i ó 
Mádan y Mádan, Venancio Mil ián y Mi-
l ián . 
Presidente: Octavio Carrión. 
Vice : Lu í s Puente y Socarrás . 
Secretario: Nicasio Agulrre. 
V ice : Ignacio Agulrre. 
Tesorero: Franc i sco Justiniani. 
Vice : Gonzalo Garc ía . 
Contador: T o m á ^ Cuevas. 
Director: Gerardo Herrera . 
Vice : Aurelio Campiña . 
Vocales: J o s é R. Quian, Guil lermo Ze-
queira, Armando Chacón , Manuel Busta-
mante, Sandalio García , Manuel Madan, 
Nicasio Gonzá lez , E l í s e o H e r n á n d e z , E n -
ripue Meza, Jos'é María Ramos, J o s é Y . 
L e ó n , Mariano Vargas , J o s é Mar ía Gar-
c í a y Juan P a d r ó n . 
A g u s t í n Bruno. 
DICCIONARIO SALV 
E N C I C L O P E D I C O , I L U S T R A D O . A C A B A D E P U B L I C A R S E 
C o n s t i t u y e u n valioso a r s e n a l de datos b i o g r á f i c o s , h i s t ó r i c o s , g e o g r á -
ficos, c i e n t í f i c o s , etc. 
I l u s t r a d o con grabados , i n t e r c a l a d o s en el texto, tanto m a p a s , l a m i n a s en 
negro y en color represen tando p lanos , v is tas , monumentos , r e t ra tos de per-
sonajes c é l e b r e s , objetos de a r t e . . . I n d i s p e n s a b l e a todos cuantos h a b l a n , 
leen, escr iben y e s tud ian la l engua cas te l l ana . 
P r e c i o s : a l contado v a plazos . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S L I B R E R I A S , 
B . 18-25 
S E D E S E A t o m a r e n 
u n b u e n l o c a l p r o p i o n j q S 
b l e c i m i e n t o P r e f e r i b l e Q V ^ r 
o ¡ b a n R a f a e l . 
i ? i ! > r í j a R 5 e a l a P a r t a d o 9 l 0 
PAHA l O S T A B L l C C i m E j ^ - J ^ 
- q u i n a de Manrique y v w - T ^ aro> 




no, alto '•'̂ "e nüm 1183 -
S E A L Q U I L A N o venden 
'' C0Q PHima 
j a r a cualfn! 
tr ia; Informan en Campan-r ' rwl 
tros de terreno llano, con 
redimida, en la calle de F ¿ b t | 
Alambique, propio para 
tr ia; Infor an ( 
de 12 a 2 P. M. | , 
V E D A 
Se alquila la oa-sa calle Mover 
cas! esquina a I, a dor. cuadras n,irn-17 
tiene sala, saleta v siete habltnM a 
doble servicio sanitario, patio T ? ^ < Co¿ 
Kuvc en la bodepra; Informes en ^ U 
altos, te léfono A-2964, BmlUo p ,ba 1? 
1234 n- Mego ' 
S E A L Q U I L A X los a l t o T l ü r 
número 6 3 , kntlgruo, ganan 18 cent 
llave en los bajos; Informa, Peder S;'* 
Neptuno núm. 1 5 8 . teléfono A í>nn, 0 Gll>er 
1218 U01-
S E A I / Q U I I j A N los bajos de la casa ca-
lle 12 entre 7 y 9, núm. 70, en el Veda-
do, con sala, cinco habitaciones e instala-
ción e léctr ica; renta 11 centenes; informa-
ran en Amargura núm. 23, te léfono A-2744. 
1465 5-2 
P A R A F N A F A M I M A de gusto se alqui-
la la suntuosa Casa de Ian figuran, calle 
de Máximo Gómez núm. 6 2 , Guanabacoa; 
Informan en la misma. 
1471 2 6 - 2 F . 
S E ALQUIliABí los modernos altos de 
San Miguel 210, sala, saleta y 3|4 y uno pa-
ra criador llaves e Informes, vidriera del 
Café de Tacón. 1449 4-1 
U U ESTABIiGIMIEUTO 
Se alquila la planta baja de la casa 
Galiano núm. 1 1 7 , esquina a Barcelon. E s 
un salón con columnas, de 440 metros. Se 
hace contrato y no se cobra rega l ía ; Infor-
mes en San Rafael núm. 3 2 ; la llave en los 
altos. 1 3 5 6 4 - 3 1 
L U Z NUM. 1 0 . 
dependientes, con todos los adelantos ^ 
modernos, en la magnifica casa Paula T* 
mero 4; informarán en Cuarteles núm H 1136 ; 
SF", A I . ^ l ' I U A un magnifico locaT^Tp^ 
la núm. 4, propio para establecimiento , 
almacén, con todos los adelantos mi- 7 
, S E A L Q U I L A N los altos de las casas San clerm)S. lnforrr)arán en Cuarteles n ú m ; ^ 
Se alquilan los altos de \ Lázaro 236 A, entre Manrique y Campana- 1137 o0*1 
E N LOS A L T O S de Habana 139, antiguo, 
un matrimonio solo, alquila dos habitado- i O B R A P I A E N T R E Baratillo y Oficios, se 
nes con piso de mosaicos y todo servicio • alquila una accesoria con entresuelo, pro-
a sefíoras solas o matrimonio sin n iños; I pia para establecimiento de sas trer ía u 
no hay papel en la puerta y pueden ver- | otra industria; O'Reilly 44, llave e infor-
se <3e 11 a 11% y de 5 a 9. | mes. 1365 4-31 
1475 8-2 
E N SAN M I G U E L SO, e n t T r X ^ T r ^ ^ 
llano, se alquila una espléndida oñ i y Ga-
niendo la ventaja de dar de com* ^ ^ 
familias de la casa. 1215 a la« 
E N CASA P A R T I C U L A R se a lnnnT^ 
habitación amueblada con toda asi t Uni 
a hombres solos o matrimonio sin , ^ 
trato de familia; Compostela núm 71 S: 
derno, altos, esquina a Obrapla ' IBo" 
1 1 4 4 
' • 2 8 
U T O S . Se a l q u i l a i T ^ T - - , 
tos. Tienen entrada Independiente ' ^ 
Puede, 
guán y oon propios para Legación' 
de empresas o familia pudiente-' 
verse de once a cuatro. 
1 1 4 3 ' 
: , 8-2j 
SE, A L Q U I L A N a cuidadosas f a í ^ m ^ -
tas de buen gusto, tres departamento! 
esta hermosa casa de moderna construc-
ción, compuestos de sala, recibidor, 4 cuar-
tos y uno para criado, gran baño, come-
dor, cocina y dos inodoros; informan en 
San Nicolás 136, alitos, te léfono A - 2 0 0 9 . 
1477 8 - 2 
S E A L 1 | U i L ^ 
un local propio para establecimiento de 
cualquier giro, con patio y servicios sa-
nitarios exclusivos, independientes y tres 
habitaciones altas frescas con servicios sa-
nitarios y dos azoteas, precio bajo; infor-
ma su d u e ñ o en la misma, Salud núm. 23, 
de 8 a 10 y de 12 a 3 del día. 
14'78 4-2 
rio, sala, saleta, 5 cuartos; Malecón 236 A, 
sala, comedor, 2 cuartos, nuevos; llaves en 
las mismas, de 12 a 4. 
1 3 6 9 4-31 
S E A L Q U I L A la moderna y fresca casa 
Tulipán 2 1 % , con lavabos de agua corrien-
te ,agua caliente y demás comodidades. 
1 3 5 7 4 - 3 1 
S E A L Q U I L A N los tajos de iT^Tj 
Acosta núm. 99. antiguo; tienen sala co 
medor, tres habitaciones e instalación sa. 
nitaria; informan en los altos. 
'• B¡,-26 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes, la casa ca-
lle Quinta núm. 67, Vedado, con sala, co-
medor, cinco cuartos y dos patios. Para 
más Informes, su dueño. Malecón 42, altos, 
esquina a Aguila, de 12 a 2 p. m. 
1379 4-31 
S E A L Q U I L A una casa, San Mariano, en 
la segunda cuadra, mny barata; su dueño. 
Malecón 4 2 , altos; la llave en la misma. 
1 3 8 0 4 - 3 1 
S E A L Q U I L A N , en diez y seis centenes, 
los altos de la casa Reina 119, compuestos 
de sala, saleta, comedor, seis cuartos y de-
E N 30 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
M O D E R N O S A L T O S D E L N U M . 52, S A L A , 
S A L E T A , C O M E D O R , 5 G R A N D E S C U A R - , 
T O S , 2 P A R A C R I A D O S Y D E M A S C O M O - más ^comodidades; la llave en el 1 1 7 . 
D I D A D E ' S . J j A L L A V E E I N F O R M E S E N 
L O S B A J O S . 1 4 8 4 8 - 2 
M U R A L L A N U M . 8%, esquina a San I g -
nacio. Se alquila, con y sin muebles, a un 
matrimonio sin n iños u hombres solos, un 
departamento con vista a la calle; infor-
man en la misma. 1485 8-2 
13G9 8-31 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de Lampari l la y Compos-
tela, compuesto de tres cuartos, sala, co-
medor y servicios; gana 9 centenes; in-
forman en los bapos, c a f é ; y en la misma 
se alquilan dos cuartos grandes en la sa-
la; ganan 5 centelles, tienen servicios. 
1487 8-2 
Siempre que necesite usted un linimento 
curativo para el cuerpo, no hay n i n g ú n re-
medio más potente que el A C E I T E M A G I -
CO " R E N N E ' S " M A T A - D O L O R . Además de 
su eficacia en el cuerpo, es un remedio in-
terno maravilloso. Al ivia los calambres, 
cóllcois, disentería , garganta llagada, aga-
llas hinchadas y náuseas . 
De v e n a en todas las D r o g u e r í a s 7 
Farmac ia» . 
D i a r r e a s d e los n i ñ o s . — 
E l ú n i c o r e m e d i o que c u r a l a s d i a -
r r e a s de los n i ñ o s ( d i a r r e a s v e r d e s i n -
c l u s i v e ) h a s t a el p u n t o d e r e s t i t u i r a 
l a v i d á a e n f e r m o s i r r e m i s i b l e m e n t e 
•perdidos, es e l E l í x i r E s t o m a c a l de 
S á i z de C a r l o s . 
c a j a s w wmm 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4148 78-1 Dbre. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
Calle A 2^, se alquila una hermosa ca-
sa, tiene gran jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos, patio, gran co-
medor al fondo, un cuarto para criados y 
todas las comodidades para una familia; 
su precio módico; la llave al lado; infor-
man en Nepituno 36, de 9 a 11 y de 2 a 5 
y en el Vedado, calle 17 número 469. 
1466 8-2 
VEDADO.—Alqui lo dos casas a 10 y 12 
centenes, con todas las comodidades pa-
ra persona de gusto; calle Once entre L 
y M; la llave en la bodega; informes, te-
léfono A-3194. ' 1463 8-2 
S E C E D E N una o dos habitaciones, en 
casa de familia corta, a señoras solas o 
matrimonio sin niños. Se cambian refe-
rencias. Empedrado núm. 59, altos. 
1459 6-2 
E N LO M E J O R D E L V E D A D O se alquila, 
en 15 centenes, la casa calle 15 núm. 349, 
entre 1A y Paseo, sala, comedor, cuatro 
cuartos amplios, cuarto de criados, servi-
cio sanitario completo y gran patio; in-
forman en la misma. 
1457 4-2 
E N 1 0 C E N T E N E S los altos de Manri-
que núm. 31 E , con sala, saleta corrida, 4 
cuartos, gas y electricidad; su dueño al 
lado. 1 4 5 4 8 - 2 
V E D A D O 
E n 9 centenes 1 casa buena, con sala, co-
medor, 4 cuartos, otro de criada, cocina, 
baño, jardín y buen patio. E n la loma, en-
tre las dos l íneas, calle 15 entre F y G. 
L a llave en G y 13, portería. 
1496 4-2 
S E A L Q U I L A 
P A R A U N A I N D U S T R I A O A L M A C E N , 
L A G R A N C A S A D E A L T O Y B A J O , 
M O N T E N U M . 234, C O M P U E S T A D E 
G R A N D E S S A L O N E S C O R R I D O S Y V E N -
T I L A D O S ; I N F O R M A N E N L A M I S M A 
D E 9 A 11 A. M. Y D E 1 A 3 P. M. 
1125 , 8t-25 8m-26 
S E A L Q U I L A el chalet de alto y bajo 
calle Ocho número 19, esquina a Once, V e -
dado, con m a g n í ñ e a s vistas y cómodo para^ 
familia; la llave y para informes por la 
calle Seis núm. 16, antiguo. 
1414 8-1 
Se alquilan tres habitaciones frescas y 
ventiladas, con suelos de mosaico, pro-
pias para comisionistas u oficinas. 
1418 8-1 
E N UNA S A S T R E R I A A C R E D I T A D A S E 
cede parte del loca! a un camisero; In-
forma Florea, en Aguacate núm. 31. 
1412 8-1 
CAMPANARIO NUM. 29 
Se alquilan los altos en módico precio; 
la llave en la botica. 1411 8-1 
Z U L U E T A NUM. 82 A, al lado del Hotel 
Pasaje, se alquilan hermosos departamen-
tos con vista a la calle, entrada a todas 
horas; se desean personas de moralidad. 
1410 8 . i 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de Ancha del Norte 236; en la 
bodega esquina a Manrique está la llave; 
para tratar, en el café de la Es tac ión de 
Fesser, Inacenclo Sánchez. 
1429 g.x 
V E D A D O — S e alquila, en 6 centenes, una 
casa con cuatro cuartos, sala, saleta, j a r -
dín, cuarto de criados, doble servicio sa-
nitario, etc. Calle Cuatro número 4, entre 
3 y 5. 1425 ' 4.1 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila la 
esquina de San Miguel y Lucena; llave e 
informes en la vidriera del frente 
1450 * 4.! 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Be lascoa ín 24; se componen de sala saleta 
4|4 y uno ijara criados; informes en la v i -
driera del Café de Tacón. 
1448 
S E A L Q U I L A N los bajos de Malecón 308, 
moderno, en 9 centenes y San Lázaro 306, 
altos, en 9 centenes, quedan entre Escobar 
y Gervasio; llaves en la bodega de Esco-
bar. 1387 4-31 
UN PISO P R I N C I P A L con sala, comedor, 
cocina, cinco grandes habitaciones y to-
dos los servicios necesarios, se alquila en 
Zulueta núm. 73i entre Monte y Drago-
nes, primer piso, derecha. 
1394 8-31 
P A R A A L M A C E N , establecimiento o al -
guna Industria, se alquila un gran local, 
Zulueta núm. 73, entre Monte y Dragones; 
informan en el primer piso, derecha. 
1393 8-31 
A N I M A S N U M . 141, bajos, casa moderna, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones, za-
guán y dos ventanas al frente; precio en 
alquiler, diez centenes; la llave al lado; 
otros informes, te lé fono F-1449. 
1405 4-31 
espléndidas casas en la calle de A g u s t í n 
Alvarez, entre Marqués González y Oquen-
do, compuestas de espaciosa sala, comedor 
corrido, tres habitaciones, cocina, baño, de-
más servicios y patio. Muy ventiladas y 
en punto céntrico. Precio: cinco centenes. 
Las llaves en la bodega Figuras esquina a 
Oquendo. Su dueño en Puerta Cerrada y 
Antón Recio, taller de maderas. Te lé fono 
A-7830. 1304 5-30 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa 
Genios núm. 23, entre Consulado e Indus-
tria; dos cuadras del Prado y del Male-
cón. Informes en el segundo piso. 
1308 4-30 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
casa Monte núm. 74; la llave en el número 
68, señores Aspuru y Ca., Almacén de Fe-
rretería. Mercaderes núm. 21, Tel. A-5391 
3 172 8.2¿ 
S E A L Q U I L A la casa calle J número 46 a 
entre 19 y 21, compuesta de sala, saleta, 
3|4 grandes, saleta de comer, patio, traspa-
tio, cuarto de criado, inodoro, baño y án-
cha; puede verse de 1 a 5; informes ( 
Obispo núm. 94, te léfono A-3120. 
1132 S-26 
E n 15 centenes se alquila el piso alto 
de la casa ca'lo Quinta núm. 19, entre G y 
H, de construcción modernísima, vistas al 
mar, entrada independiente para criados, 
ocho cuartos dormitorios, tres de baños y 
todas las demás comodidades que puedan 
apetecerse; la llave en el 19^ ; informariii 
en Calzada 51, piso alto, esquina a F. 
1081 8-25 
Se alquilan los altos; la llave en los bi< 
jos; informes, Nazábal, Sobrinos y Ca., Mu-
ralla esquina a Aguiar. 
1091 8-25 
H O R N O 
Próximo a desocuparse se alquila un es-
pléndido local completamente independien-
te y con su horno en buenas condiciones; 
informan en Prado núm. 13, café. 
10S5 10-25 
3 O J O ! 
Para familia de gusto se alquilan 101 
magníficos altos, acabados de construir, 
San Joaquín núm. ^3, esquina a Vigía, con 
gran sala, comedor, recibidor y cuatro ha-
bitaciones, con sus servicios sanitarios 1 
balcón corrido por las dos calles ¡alquiler. 
$ 4 2 - 4 0 . 1 1 0 6 s-25 
G A L I A N O NUM. 75, altos, esquina a San 
Miguel. Cambiando referencias, se alquilan 
dos de las mejores habitaciones, con o si^i 
muebles y con todo un esmerado servicio, 
te lé fono A-5004. 1338 4-30 
S E A L Q U I L A la mejor y más moderna 
esquina de la Calzada de la Víbora, cons-
truida con grandes comodidades; informan 
en Víbora 636, altos, Armando J . Pérez. 
1337 4-30 
S E A L Q U I L A N unos preciosos altos aca-
bados de fabricar en Campanario y C. de la 
Val la , a dos cuadras de los t ranv ías ; infor-
man en la bodega. 1 3 3 3 4 - 3 0 
S E A L Q U I L A , en diez centenes, la hermo-
casa Be lascoa ín 1 0 8 , con sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de criado y de baño, pisos 
de mosaicos; informarán en Salud núm. 1 3 . 
1 3 2 6 4-30 
S E A L Q U I L A la casa Corrales 3 5 , esquina 
a Someruelos, una cuadra del Parque de Co-
lón,- sala, saleta, 6 cuartos, baño, acabada 
de pintar y buen vecindario; la llave y su 
dueño en Corrales 2 6 . 1 3 2 9 8 - 3 0 
E N CASA E L E G A N T E se alquila la sala, 
saleta y antesala, propia para consultorio 
médico, dentista o abogado; Industria nú-
mero 130; puede alquilarse la sala sola. 
1 3 2 5 4.30 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila la 
casa Calzada del Cerro núm. 8 8 5 , frente al 
paradero de los carros: tiene fonda por 
un lado y bodega por otro; informan al la-
do. 1349 8-30 
S E A L Q U I L A una hermosa casa de al -
tos y bajos, propia para establecimiento, en 
Oficios núm. 3 1 ; informarán en Campana-
rio núm. 5 9 . 1 2 7 5 8 - 2 9 
SAN R A F A E L NUM. 10«, antiguo, casa 
moderna, se alquilan habitaciones; V i r t u -
des núm. 96, dos habitaciones juntas con 
vista a la calle; son casas de orden y 
tranquilas. 1446 4.1 
S E A L Q U I L A N los altos de la nueva casa 
decorada con todo el confort moderno. Ani -
mas núm. 22, a una cuadra del Prado; in-
forman en Prado núm. 51, te léfono A - i r ] 8 
m ~ 4'-31 " 
M A L E C O N NUM. 3 — « e alquila un her-
moso departamento completamente inde-
pendiente, muy ventilado, tres ventanas, 
con vista al mar, con todas las comodi-
dades para regular familia; informa el 
portero y su dueño, por te lé fono F-1 279, 
Vedado. 1430 g-l 
S E A L Q U I L A una gran casa con los nú-
meros 21, 23, 25 y 27 de la calle del Sol. 
E s nueva, de canter ía y montada toda so-
bre columnas de hierro. Tiene sótano, prin-
cipal y tres pisos altos; propia por sus mu-
chas comodidades para una fábrica de ta-
bacos, de cigarros, una gran ferretería, a l -
macén, imprenta o alguna industria impor-
tante. Para más Informes, dirigirse a H i -
larlo Astorqui, en su a l m a ^ n de v íveres 
de la calle de Obrapía núm. 7. 
1 3 5 9 2 6 - 8 1 B . 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al frente 
una respetable señora. Empedrado 75 
1341 4.30 
VEDADO,—Alqui lo la casa calle B nú-
mero 2 6 , moderno, entre 5ta, y 3ra.; tiene 
sala, comedor. 6 cuartos, baños e inodoros 
y demás comodidades; llave e informes en 
la bodega esquina a 3ra. 
1350 8.30 
S E Ü M f y i L A 
la casa núm. 41 de 5ta. entre D y Baños , 
acabada de reparar y de dotarla de servi-
cio sanitario; tiene sala, antesala, 4|4 ba-
jos y uno alto, comedor, cuarto de cria-
dos, etc. L a llave en frente, farmacia e 
informan en 17 núm. 324, entre A y B. 
1255 g.̂ g 
PAHA O F I C I N A S . Propio para médico o 
taller de modas, se alquilan magníf icos 
apartamentos en lo más céntr ico de Obis-
po; informa Francisco Mogué. Obispo n ú -
mero 75, altos. 1 294 15-29 B 
P A R A I N D U S T R I A , comercio o particu-
lar ,y entre v ía de más tránsi to de la ciu-
dad, se alquila la hermosa y amplia casa 
Cristina nüm. 20, entre Pi la y Castillo- la 
llave en el 22; Informan en Romay núm.' 12, 
altos. 1 2 9 2 í g - 2 9 
S E ü M p a j 
en Bernaza 5 0 , el mejor punto de la Ha-
bana, recientemente fabricada, habitacione! 
amuebladas con todos los adelantos moder-
nos; en la misma se alquila un departa-
mento con cuatro cuartos y cocina, pr0P 
para una familia, todo independiente l e 
precios barat í s imos; informan en la mis-
ma, Bernaza 5 6 , altos. , 
1 1 0 8 ^ 
S E A L Q U I L A 
Pronto a desocuparse un local donde exl̂  
te un establecimiento de víveres ftnos, ^ 
admiten proposiciones por dicho lt>c '̂, s, 
San Rafael núm. 4, café "La Granja, « 
de las 8 de la mañana a las 10 de la nô  
informan. 1109 —1 
E N SAN L A Z A R O 102,. antiguo, ba o . 
alquila una o dos espléndidas haD'1'; d, 
nes, a matrimonio sin niños o Pers105.24 £. 
moralidad. 1071 
L A CASA SAN NICOLAS »1, e.lltre ^ 
y Dragones. Se alquilan los a,tos 1 ei 124. 
juntos o separadamente; la llave en s eí 
l i tograf ía del frente; para más miou 
Obispo 1 7 . 
1 0 5 4 
15 -24 £• 
S E A L Q U I L A N los modernos a1*0 ^ col 
sús del Monte 41, entre Monte J ^ ^ cuar. 
tranvía por la puerta, terraza, saja, , l
tos y espléndido servicio sanlt ,,'"'más hi' 
corrida que da a dos calles; son 10- ^ 
g ién icos ; se dan baratos danf0 nDúinS. 1<1 
dor; informarán en Compostela " l2.23 & 
bajos y 153, altos. C 340 , — ^ 
W C . ELS ^ ^ ^ nue. 
Una casa en Gloria, ^•Íl0:nf^%i-¡iic^, 
va, en $ 3 , 0 0 0 ; Corrales, ?2'aT0o0;.„to yi,^' 
$ 3 , 0 0 0 ; Delicias, $ 2 , 8 0 0 ; ^ " l ^ c i c n W ^ 
Milagro. $ 3 , 2 0 0 ; Carmen, ^ O O ge ?0 
$ 2 , 6 0 0 ; Desamparados 53.000; Est6 ^ . ^ 
pesos; Peñalver , dos de ^ J í'* 
cobar, $ 2 , 3 0 0 ; Corrales, $ 2 , ^ - ^.22$ 
1 2 a 3 , J . M. V. 90/ _ 
S E A L Q U I L A N , muy baratos, lo**.^ e¡-
sos altos. Izquierda, de L u j a n " boáeg^ 
quina a Atarés; informan en la ^t f* . 
9 0 1 , CO' 
S E A L Q U I L A N los bajos de la ^ nír 
rrales núm. 1 5 ; informan en Lo 
mero 9 . 9 3 8 -"""^ 
A L O S V S f l J t K f » ^ 
y famil'as que vengan paia ^ 
recomiendo vayan al Dote . & una c' 
Gran Antilla," en O ñ c o s H ^ r á n ^ 
dra de la Machina, y . ^ " c i n c u e n ^ cb¡1, 
clone.-, con dos camas, ^esueléctrica > p0f 
tavos hasta un peso, ^ jdos -rat'S 
cón a la calle, serán serMQ ^ 
sus buenos agentes. 
725 
LA U l i OE HOflEf^ 
construcc ión situada ^ J ^ n par9t0 ^ 
alquila. Los bajos se biccitnif ^o*' 
lar en ellos un gran esta^ atés 
el sitio y el local; '"^"fo teléfo"0, 7 g 
da. Universidad número 20, 
E N REINA~NUM• ^ ^ c l ^ f f i 
sas habitaciones con ^do ^ c 0 „ < ^ J 
a todas horas; en lab ^ 
en Reina núm» 47« 
D l A i f c i O í>jü L A Ü A i U N A . — • í v o k u u i i de l a m a n a u a . — f e b r e r o 2 de 19105 15 
V I D A R E U Q I O S A 
T e c o de Na^Stod, él térottoo 4* la 
l p o ! ^ * d r ^ ^ ^ d e ***** ¿tarailt« 
E^ ^S-o T e l ^ b l a formados ea Zu-
231 c 2riAa. reoorren el rectoto de los 
ida p r o c e » ^ plazaa de la clu-
dad, enJ0ííavaIMio «a sus anam» caodelaa tísico J Uevai»» 
e n ^ ^ j el nondw» do CsndefeürtB, coa 
qn^a e S g o T ^ S 1» aia(m«o Bflí. te dan 
^nombre de Espanta; eato, ee, de en-
el ? ^ oorotto tm enonoatro ee lo que 
caentro, v conmeaíorKmoB. M santo an-
en 68 fiHTn^fin y la profetisa Ana eucon-
cIan0. a cuando la Sanííelma Vlrv 
trar0í> oresontó en el tem-püo. 
geTnJ «ríeenoa de esta fiesta, se ocultan 
^ de la Iglesia prbnltt^ 
e v o aidan en lo cierto los que atrilra-
«a InfitltudOn al Emperadotr Justl-
7 n en 5*2. Pudo él extenderla «se año 
a todo el Imperio; pero la lastltocidn ya 
exS^"imea razón no debe atrtlwtlre© al 
p V i r g i l i o , q?» «Ucea pretendió sus. 
Í S - esta fiesta a las paganas llamadas 
r^-oserpína, en que los gentiles reco-
£ L ' ia ciudad con hadhones encendidos. 
K a dél Pomtffllcado de Virgilio ya se 
^^raba la Candelaria cristiana. 
Wl Papa Gelaslo, dicen otros, que la 
J t a y ó hacía el año 496 para sdbstl-
K a fl fas fiestas lupercales que los par 
«nos celebraban en el mes de Febrero. 
W o tampoco esta opinión puede soste-
C s e ante la críOoa, que ya halla vestl-
2cm de la fiesta cristiana en tiempos an-
^ Í S . »© rettore Son OWlo de Mel&Br 
AJÍÍ une murió en 444, y de ese misterio 
wbla San Gregorio Nloeno en en elo-
mente sermón Occureu Dorolsl como de 
algo que la Iglesia coarmemoraba, Y San 
Gregorio Níceno murió el año de S96. 
Segün Baroslo, data la Candelaria de 
los tiempos apostólicos,, y que es una de 
las primeras fiestas martanas que cele-
brfi el cristlanlemo, 
En esta fiesta se nos recuerdan la Pu-
rificación de la Santísima Virgen, la 
Presentación de Jesucristo en el templo, 
el ofrecimiento que de E l hizo la Virgen 
a nuestro seflor y eu rescate, el encuentro 
que ambos tuvieron con el anciano Si-
meón y la Profetisa Ana, y las palabras 
que oyeron de los inspirados labios de 
estos personajes. 
Y las luces que se encienden en la Misa 
y en la procesión son una plástica remen-
branza de aquella frase sublime: Lumen 
ad revelatíonem gontlum; las cuales lo 
son a su vez de aquella otra con que el 
Aguila de Patmos nos describe a Jesu-
cristo: Erat lux veragua© Fllumfnat om-
men hominem vementem In pune nurn-
dum.. 
Jesucristo es la luz que se revela a 
las gentes y las Quatra y dirige. Jesu-
cristo es la luz que ilumina a todo hom-
bre que viene a este mundo, 
Y esa luz se encuentra reclinada en 
María, porque solo en María y por María 
será posible que la recibamos y nos apro-
vechemos de ella. Por eso ha sido llama-
da el asiento de la sabiduría: Por eso en 
la Salve la decimos: "Muéstranos a Je-
ptls, froto bendito de tu vientre". 
U N C A T O L I C O . 
L A S F I E S T A S 
D E L D I A 
Domingo de Carnaval 
E l paseo por la tarde y Jos bailes por 
la noebe revestirán su animación tradi-
cional. 
¡Cuántos bailes! 
El Centro Asturiano, Centro de Depen-
dientes y Centro Gallego, los ofrecen en 
sus hermosos salones para obsequio de 
bus numerosos socios. 
Tocarán en cada uno de estos bailes 
las mejores y más populares de nuestras 
orquestas. 
Las puertas de estas sociedad es. se abri-
rán a las ocho de la noche y el baile 
empezará a las nueve. 
Bailes públicos: 
Los ofrecen: Martí, el popular coliseo 
de Santacruz y Argudíh, quienes han con-
tratado para todos los bailes de másca-
ras de esta temporada, dos de nuestras 
mejores orquestas y en donde irá toda 
nuestra juventud alegre. 
También hay baile en el Gran Teatro 
del Politeama, con dos orquestas. 
Los teatros. 
PAVRET.—iRegino López, el popular 
Regino, ofrece hoy una matfnée. 
Irá a la escena "La casita criolla" y 
"La intervención cubana," zarzuelas de 
Federico Villoch y donde se distingue la 
gentil Consuelo Castillo. 
Por la noche, "La casita criolla," zár-
pela que siempre gusta y que lleva 99 
representaciones y ::E1 Triunfo de la 
Conjunción," 
Mañana, última función. 
ALBISU.—En la matinée de hoy "Ma-
niobras de Otoño," zarzuela que cuenta 
•hb éxitos por representación. 
Por la noche un gran triunfo de Es-
P«ranza iTÍS y josefl^ perai "La Prince-
sa del Dollar." 
El jueves 6, beneficio de la gentilísima 
"Pie Josefina Peral. 
GRAN TEATRO DEL POLITEAMA.— 
Jf- Compañía dramática española de Ma-
m ti° Díaz de Mendoza, ofrece hoy una 
atlnée con la preciosa comedia en cin-
co actos. Militares y Paisanos, 
ta 0A la 1100116 el drama en cuatro actos, 
limpia" J0Sé EclieSaray' "Mancha que 
Cuesta la luneta con entrada un peso. 
CASINO^-La zarzuela "La Hostería 
rías ireI'" el eiltremés "El Beso" y va-
^ Películas, cubren la matinée de hoy. 
ia noche tres tandas. 
hi¡tf primera. a las 8 en punto, será cu-
D1erta con "San Juan de Luz." 
Sunda stería del Laurel" irá en la se-
tercera será cubierta con "Ruido de empanas." 
ĉufas68 <ie ca,da zarzuela irán varias pe-
gos1 ̂ Z1"""^1"11' cc>mo todos los domin-
- wrece una matinée. 
variad Cafáver vivo," "Gente de rumba" y 
Matinée UlaS' flsurai1 en el cartel de la 
Tr ' 
na es tandas cubren la función noctur-
Btis María'ine<iía "Nocíle buena en Je-
Se Rn y Ahel" cubren la segunda. 
^ien/n JS1Pe1náe la tercera para dar co-'u ai baile. 
^ mati ê costumbre, dará hoy 
y. cuarto"6*15' Una a las 2 P- m- y a las 3 tes a i ' ei} ambas obsequios de jugue-
Por niñ0s-
Pelíeulaa .íj00116 4 tandas, estrenándose la 
élí tres ?S cuatro números 75 y 76," 
^ extra^I-63' / ,<E1 Juglar de Emérito," 
^faordmario mérito. 
L i b r o s ú t i l e s 
Se encuentran de venta los siguientes 
en la acreditada Librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano número 62, apar-
tado 1115, Habana. 
Cómo ee conduce y maneja un automó-
vil, Manuel práctico del "chauffeur," por 
Lozano, $1-26. 
Elementos de Máquinas y dispositivos 
mecánicos, por HIscos, $3. 
Memorial Técnico Industrial, por Loza-
no, $8. 
Los Motones de explosión sin Válbu-
tes oon 259 grabados, por Lozano, $1-50. 
Las Turbinas de Gas, por Emilio Lo-
zaino, 715 cts. 
Manuel práctico del buscador de minas, 
con el conocllmento de los minerales por 
su color, por Caesano, $1. 
Recorte, Apisonado, Embutido y Estam-
pado de los metales, con 1,120 grabados, 
por Woodworth, $3. 
E l Transformador de corrientes alter-
nas, por Steínmetz, $1-75. 
Las Corrientes altrenas (Teoría y Cálcu-
lo) por el mismo, $1-76. 
trtlllzaclón industrial de las corrientes 
alternas, por el mismo, ll-TS. 
Los precios son en plata para la Ha-
bana y se remiten franco de porte a cual-
quier punto de la Isla contra envío de su 
importe en moneda americana. 
B. 15-29 B. 
L A O R T O G R A F I A E N L A MANO 
Método novísimo y práottoo para solu-
cionar en el acto las dudas de ortografía. 
Por sólo 50 centavos se obtiene un ejem-
plar de tan necesario libro en la casa 
Cervantes," de Ricardo Veloso, Galiano 
nUm. 62, teléfono A-4958. 
B. ' 26-29 H. 
S e c c i ó n d e I n t e r e s P e r s o n a l 
C a » E s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
Secretaría 
X n t o r a z a t i a es ta C o m i s i ó n p a r a or -
g a n i z a r los ba i l e s de d i s f r a z d e l p r ó -
x i m o O a a m s v a l , se a r a r o c i a p o r este me-
dio a los s e ñ o r e s socios y sus f a m i l i a s 
qne d i chos ba i l e s t e n d r á n l u g a r los 
d í a s 1, 4 y 8 de F e b r e r o p r ó x i m o , oon 
las s i g n í e n t e s p r e s c r i p c i o n e s : 
l a . — l i a s p u e r t a s de e n t r a d a s e a b r i -
r á n a l a s n u e v e de l a noche . 
2 a — I r a e n t r a d a p o r l a ca l l e de N e p -
tuno . 
3 a . — L o s b a ñ e s e m p e z a r á n a l a s 1 0 
de l a noche . 
4 a . — T o d a m á s c a r a que c o n c u r r a a 
los ba i l e s menc ionados , e s t a r á o b l i g a d a 
a q u i t a r s e p o r completo e l a n t i í a z en e l 
gab inete de reconoc imiento , a n t e l a C o -
m i s i ó n n o m b r a d a a l efecto. 
5 a , — T o d a c o m p a r s a per tenec i en te a 
o t r a s S o c i e d a d e s que desee c o n c u r r i r a 
es tas f ies tas d e l G a s i n o , d e b e r á n a n u n -
c i á r s e l o p r e v i a m e n t e a l a C o m i s i ó n de 
F i e s t a s , q u i e n r e s o l v e r á respecto a l a 
a d m i s i ó n . 
6 a . — N o se p e r m i t i r á l a e n t r a d a en 
los sa lones de l a S o c i e d a d a toda p e r -
s o n a c u y o t r a j e d e s d i g a d e l . b u e n gus-
to y l a c u l t u r a de los c o n c u r r e n t e s h a -
b i t u a l e s a i C a s i n o , 
7a. L a C o m i s i ó n de F i e s t a s , confor-
m e a l a r t í c u l o 4 3 d e l R e g l a m e n t o , po-
d r á o b l i g a r a que se r e t i r e d e l l o c a l de 
l a S o c i e d a d a t o d a p e r s o n a que est ime 
conven iente , s i n d a r p o r ello e x p l i c a -
ciones de n i n g u n a clase, 
8 a , — Q n e d a n s u p r i m i d a s en absoluto 
l a s i n v i t a c i o n e s , 
9 a . — L o s s e ñ o r e s socios p r e s e n t a r á n 
a l a c o m i s i ó n de P u e r t a s e l rec ibo de l 
mes de E n e r o a c t u a l , p a r a los dos p r i -
meros bai les , y p a r a el t ercero e l de l 
mes de F e b r e r o , 
H a b a n a 26 de E n e r o de 1913 , 
E l S e c r e t a r i o , 
V á l e n t i n Alvares . 
11-28 
g i o s a 
D I A 2 I > B F E H K B R O 
E s t e m e s e s t á oonsagraido a l a P u -
r i f i c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o en el E s p í -
r i t u S a n t o . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
l a r en S a n t a C a t a l i n a 
D o m i n g o . ( Q u i n c u a g é s i m a . ) L a 
C a n d e l a r i a o P u r i f i c a c i ó n d e N u e s t r a 
S e ñ o r a . S a n t o s L o r e n z o y C o r n e l i o , 
c e n t u r i ó n , c o n f e s o r e s ; O á n d i d o , F o r -
t u n a t o y F e l i c i a n o , m á r t i r e s . 
^Siendo t o d a s l a s c e r e m o n i a s de l a 
I g l e s i a no solo s a n t a s , s ino i n s t i t u i d a s 
p a r a s a n t i f i c a c i ó n d e los f ie les , debe-
mos a s i s t i r h o y a l a i g l e s i a p a r a ado-
r a r c o n fe v i v a a l que el s a n t o v i e j o 
S i m e ó n r e c o n o c i ó , a m ó y a d o r ó p o r e l 
S a l v a d o r d e l m u n d o y como l a v e r d a -
d e r a l u z que h a b í a de a l u m b r a r a los 
gent i l e s . ¡ O h , q u i e r a e l c i e l o que el 
a r d i e n t e a m o r de J e s u c r i s t o a b r a s e 
n u e s t r o c o r a z ó n ! 
L a d e v o c i ó n a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
f u é s i e m p r e r e p u t a d a e n l a I g l e s i a c a -
t ó l i c a c o m o p r e s a g i o de l a b i e n a v e n -
t u r a n z a , y como s e ñ a l s e n s i b l e de l a 
p r e d e s t i n a c i ó n , y h a b i e n d o s i d o é s t e e l 
d i c h o s o d í a en que l a V i r g e n o f r e c i ó 
s u q u e r i d o H i j o a l E t e r n o P a d r e p o r 
l a s a l v a c i ó n de los h o m b r e s , t a m b i é n 
d e b e s e r e l d í a en que n o s o t r o s nos 
o ñ e z c a m o s de todo n u e s t i o c o r a z ó n a 
e s ta a m a b i l í s i m a M a d r e . 
D I A 3 
S a n t o s A s c a r i o ( v u l g o O s c a r , ) y N i -
c o l á s de L o n g o b a r d o , c o n f e s o r e s i 
'Blas , obispo, F é l i x , C e l e r i n o , L a u r e n -
t ino , m á r t i r e s . 
F i e s t a s e l L u n e s y M a r t e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l , y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 2. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a n d e l a r i a , en S a n F e l i p e . E l d i a 3 a 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d , e n S a n 
N i c o l á s » 
BASADO E N E L H O N O R . 
S i n d u d a h a b r á U d . visto e n 
los p e r i ó d i c o s , c o n r e l a c i ó n á a l -
g ú n r e m e d i o , a l g ú n a n u n c i o co-
m o este: ' ' S i deepues de u n en-
sayo, U d . nos escribe que este 
remedio no l e h a sur t ido buenos 
efectos, l e reembolsaremos á U d . 
s u d i n e r o . " P u e s , n u n c a hemos 
tenido mot ivo p a r a h a b l a r de es-
t a m a n e r a c o n r e l a c i ó n a l r e m e -
dio des ignado e n este a r t í c u l o . 
E n u n c o m e r c i o que se ext iende 
por todo e l m u n d o , n a d i e se h a 
q u e j a d o j a m á s de que nuestro 
r e m e d i o h a y a fa l lado ó h a ped i -
do l a d e v o l u c i ó n de s u d inero . 
E l p ú b l i c o n u n c a m u r m u r a de 
p a n h o n r a d o y h á b i l m e n t e e la-
borado 6 de u n a medic ina que 
p r o d u c e los efectos p a r a los 
cuales se h a e laborado. L a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L B 
e s t á basada e n l a l e a l t a d y e l ho -
nor , y e l conoc imiento de este 
heoho de p a r t e de l pueblo , ex-
p l i c a s u p o p u l a r i d a d y g r a n é x i -
to. N o es e l re su l tado de u n 
s u e ñ o 6 de u n a c a s u a l i d a d , s ino de 
afanosos es tudios f u n d a d o s en los 
conocidos p r i n c i p i o s de l a c i e n c i a 
m é d i c a a p l i c a d a . E s t a n sabrosa 
como l a m i e l y cont iene todos los 
p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s y curat ivos 
de l A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
P u r o , que extraemos de los h í g a -
dos frescos d e l baca lao , combi -
nados oon J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s de M a l t a y 
C e r e z o S i l v e s t r e . E s t e remedio h a 
m e r e c i d o los elogios de todos los 
que lo h a n empleado en cua lqu ie -
r a de l a s en fermedades p a r a las 
cua le s se r e c o m i e n d a como a l iv io 
y c u r a c i ó n . E n los casos de E s -
c r ó f u l a , A n e m i a , E e s f r i a d o s y T i s i s , 
es u n e s p e c í f i c o . ' ' E l D o c t o r N . 
E a m l r e z A r e l l a n o , Pro fesor e n l a 
E s c u e l a N a c i o n a l de M e d i c i n a de 
M é x i c o , d i c e : L a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e es doblemente eficaz e n 
las Affeociones P u l m o n a r e s , por l a 
a c c i ó n de los p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s 
de l ace i te de h í g a d o de b a c a l a o . " 
D e v e n t a e n todas las B o t i c a s . 
l e i i S U D E L O S P P . C A R M E L I T A S 
D E L 
CARMELO (Línea 144) 
Los díae dos, itres y cua/tro del presente 
mes, se ce lebrarán en esta Iglesia solem-
nes cultos (para desagravio a Jesús Sacra-
mentado. 
ÍE1 domingo, a las diez a. ¡ra. Misa y E x -
posic ión de S. D. M., quedando expuesto 
hasta las cuatro y media p. m. en que 
después de rezado el Santo Rosario y can-
tado el Santo Dios se t erminará con la 
bendición y Reserva, 
E l lunes y martes l a misa y expos ic ión 
serán a las ocho a. m. Por la tarde todo 
igual que el domingo. 
E l Miércoles de Ceniza en todas las mi-
¡sas se impondrá la ceniza a las personas 
que lo soliciten. 
Por l a tarde, a las ocho, solemne inau-
gurac ión del hermoso Vía-Crucis traído de 
Barcelona para dicha Capil la; a esa hora 
habrá Rosario, Sermón y Vla-Crucis . 
Todos los viernes de Cuaresma habrá 
Vla-Crucis en dicha Iglesia a las ocho p. m. 
1461 2d-2 lt-3 
D í a 4 de Febrero, primer martes dedi-
cado a San Antonio de Padua. 
A las 7 y media a. m. preces al Santo. 
A las 8 a. m. misa cantada con sermón. 
D e s p u é s de la misa se repart irán boni-
tas estampas a los devotos de San An-
tonio. 
A M. D. G. 
1475 3-2 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l lunes, 3 de Febrero, a las 7% a. m. 
se dará principio a l Santo Rosario, hac ién-
dose a cont inuac ión el Ejercic io acostum-
brado del primer Iwies, y a las 8 se cele-
brará la Misa de camunión general en su-
fragio de las benditas almas del Purga-
torio. A M. D. G. 
1461 2-1 
L A F I E S T A D E S A N B L A S 
En San Francisco 
E l día 3, lunes de Carnaval, solemnes 
cultos en honor del glorioso San Blás. H a -
brá misa cantada a las 8^ con Ministros, 
predicando el panegír ico el P. Sarasola. 
Se suplica la asistencia. 
L A C A M A R E R A 
1375 4-31 
P A R R O Q U I A D E L A H G E L 
Fiesta a San Blas 
E l lunes próximo, día 3, a las 8 y media 
de la mañana, se cantará misa solemne de 
ministros en honor del glorioso San Blás . 
Al final de la misa se repart irán a los fie-
les los cordones benditos en este día. 
E l próx imo domingo, después de la misa 
de ocho, empezará en esta Iglesia el ejer-
cicio de los siete Domingos en honor de 
San José. 
1395 3m-31 lt-31 
P A R R O Q U I A O E K E R R A T E 
E l domingo, 2 de Febrero, empiezan los 
Siete Domingos del Sr. San José, con mi-
sa rezada a las 8 y después el rezo. 
Se suplica la asistencia. 
1335 4-30 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
E l domingo 2, darán comienzo en este 
templo los Siete Domingos dedicados a San 
José dé la Montníla. 
A las 9 misa solemne cantándose precio-
sos motetes. Ejercicio y gran Himno can-
tado por todos los fieles. 
1315 4-30 
S E R M O N E S 
Que se predicarán en ia Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Febrero 2.—Qulnquagóslma. Predicara 
el M. L señor Magistral. 
Marzo 14.—-Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. I. señor Magistral. 
Marzo 19.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Salz. 
Marzo 30.—Dominica in Albls. Predica-
rá el M, t señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J. Flores. 
Abril 18—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Prdo. Bláz<juez. 
Abril 20.—•Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. L Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés, Pre-
dicará el señor Pbro. J. Plores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Cbris-
tl. Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio l".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I. señor Magistral. 
S A N T A C U A R E S M A 
Febrero 9.—Dominica la. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Prdo. Blázquez, 
Febrero 16.—Dominica 2a. de- Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Magistral. 
Febrero 28.—Dominica 3a, de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro. J. Flores. 
Marzo 9.—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I. S?. Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato), 
Predicará el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J. Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días de indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E . 
I. de que certifico: 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. I. R. 
Dr. Alberto M e n é n d e z . 
E l e c t r o - t e r á p i c o 
d e l D r . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
R A Y O S X 
CORRIENTES DE HITA FRECUENCIA 
Para el diagnóstico y tratamiento de la 
GINGIVITIS EXPULSIVA o PIORREA 
ALVEOLAR (Dientes expulsados, move-
dizos, supurados, eto.) 
Esta enfermedad, rebelde a otros tra-
tamientos hasta hace poco, encuentra 
con estas aplicaciones alivio inmediato, 
y en la mayoría de los casos curación 
absoluta oon el auxilio de los medica-
mentos adecuados. 
Otras afecciones de la boca son trata-
das ventajosamente con la electrotera-
pia, ya en forma de pulverizaciones, ca-
taforesis, masage vibratorio, etc., etc. 
Consultas de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás 
Teléfono A-7619 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de Gua-
dalupe. 
Habana, Enero 28 de 1913. 
La festividad religiosa del Carnaval co-
inienza el domingo 2 de Febrero entrante 
¡y termina el martes 4, celebrándose en la 
forma y hora de costumbre. 
A. L. PEREIRA, 
Secretario. 
C 429 lt-1 ld-2 
Ermita de Jesús Nazareno 
del Rescate de Arroyo Arenas 
E l martes, cuatro del próximo mes de F e -
brero, a las seis de la t^rde, se tras ladará 
procesionalmente la venerada imagen de N. 
P. J e s ú s Nazareno del Rescate de su E r -
mita de Arroyo Arena» a esta Iglesia del 
Cano, cantándose a su llegada solemne sal-
ve por el laureado maestro señor Rafael 
Pastor. 
Los cinco primeros viernes de Cuaresma, 
o sea los días 7, 14, 21 y 28 de Febrero 
y 7 de Marzo, a las seis de la tarde, se 
harán las Estaciones del Vía-Crucla con la 
imagen del Nazareno por las calles de es-
te pueblo, predicando al Anal de cada E s -
tación el Revdo. P, Jorge Camarero, S. J . , 
como en años anteriores. 
E l día 23 de Marzo, domingo de Resu-
rección, será trasladada nuevamente la re-
ferida Imagen a su E r m i t a de Arroyo Are-
nas, ce lebrándose al siguiente día su gran 
fiesta anual, s e g ú n programa que oportuna-
mente se publicará. 
E l Cano, Enero 29 üe 1913. 
C 388 6CI-30 5t-30 
Banco de Fomento Agrario 
O i t a G Í ó n a J u t í t a G-eneral ondinair ia 
A v i s o 
S e c o n v o c a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
y a s e g u r a d o s de es ta i n s t i t u c i ó n p a r a 
l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a que t e n d r á 
l u g a r e l j u e v e s 27 de F e b r e r o p r ó x i m o , 
•a l a s 3 p. m . en s u ed i f i c io de G a l i a n o 
n ú m e r o 6-6, c o n f o r m e a l c a p i t u l o V de 
los e s ta tutos . 
H a b a n a , 27 de E n e r o de 1913. 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
D r . F e m a n d o O r t i z . 
C O M P L A C I D O 
Señor Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré dé cabida en su 
apreciable periódico y en beneficio de la 
humanidad que sufre, a las siguientes lí-
neas: Triste, sin fuerzas, sin querer vi-
vir, con dolor en la cintura, mareos, con 
irregularidades en la vida y demás, acudí 
desesperado después de haber visto un 
millón de médicos al doctor Gálvez Gui-
llén, y hoy estoy fuerte, alegre, sin mo-
lestias y con muchas ganas de vivir. 
Bendito quien me salvó. 
Pedro Herrera, 
Gervasio 138. 
C 390 6-30 
UNA P R O F E S O R A ING-LESA ( D E L O N -
dres) da clases a domicilio a precios m ó -
dicos de idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, •dibujo, música (piano y man-
dolina) e instrucc ión; otra que enseña ca-
si lo mismo desea en la Habana un cuar-
to en la azotea en cambio de lecciones o 
dinero; dejar las señas en Escobar 47. 
1480 4-í2 
M A D A M E F R A N K S 
Especialista en Pintura Francesa a Plu-
ma y de decorado. Da clases de pintura 
para vestidos de baile y teatro, chalinas, 
almohadas, centros de mesa, etc. y recibe 
órdenes para hacerlos. Aguacate núm. 80, 
altos. 1431 8-1 
¡ ¡ A c l a r a c i ó n I m p o r t a n t e ! ! 
La antigua y bien acreditada ACA-
DEMIA POLITECNICA de comercio e 
idiomas, no ha cambiado de domicilio, 
pues continúa donde siempre, en 
A m i s t a d 6 2 y 6 4 
D i r e c t o r : L . R U I Z . 
Horas de recibo: de 8 a 11 a. m. y 7 a 10 p. m 
1285 8-29 
C O L E G I O " S A N I G N A C I O " 
P A R A SnííORJTAS Y IVIXAS. Safirez uúm. 53 
Se admiten internas, medio-internas y 
tercio-internas NOTA.—Existe un aula 
en este plantel para niños menores de 8 
años. 159 26-5 E . 
D E H O T E L E S Y F O N D Ü S 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Con esta fecha se ha abierto al público, 
en Oficios 86, una gran casa de Huéspedes 
para los viajantes de Europa. Hay esp lén-
didos habitacion&s. Se admiten abonados 
a precio módico. Cocina a la española y 
a la criolla. Todos loa miérco les y domln-
gos hay B platos especiales que son: Arroz 
oon pollo a la valenciana, patas a la anda 
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz 
pa .̂ho a la andaluza, pes t iños a l a madrile 
ña. Pruebe una sola vc«. 
Hay comidas vegetales, frutas y dulces 
de todas clases. 
NO O L V I D A l l S E , OFICIOS 86, HABANA 
865 26-22 E . 
D I E N T E S D E S V I A D O S 
RAICES ENTRELAZADAS 
Y todas las demás anomalías dentarias 
son comprobadas con toda exactitud con 
el auxilio poderoso de ia Radiografía, y 
tratadas eficazmente por procederes 
operatorios bien experimentados, prefi-
riendo siempre los más sencillos y me-
nos molestos. 
El Dr. Taboadeia dedica especial aten-
ción a las CORRECCIONES DENTARIAS 
y da consultas todos los días desde las 
ocho hasta las cuatro. 
Su dirección San Miguel 76, esquina 
a San Nicolás. 
Z A P A T E R O S 
P r e p a r a d o r a s o P r e p a r a d o r e s p a r a 
z a p a t o s f inos se n e c e s i t a n 10. S e p a -
g a n b u e n o s p r e c i o s y se d a el- t r a b a j o 
d e n t r o o f u e r a de l a c a s a . 
P e d r o 2. F á b r i c a . 
c . 437 • F . 2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criado de manos o de cochero en 
casa particular: es práctico en el ramo y 
tiene quien lo garantice; informan en 1» 
calle del Sol núm. 13, fonda. 
1490 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular en casa de moralidad, él para 
portero, criado de manos o administrar 
una finca; ella entiende de cocina y sabe 
coser a mano y en má/juina en modis ter ía 
y ropa blanca: no tiene inconveniente en ir 
al campo; informarán en-Sol núm. 13, fon-
da, a todas horas. 1489 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada de manos, ambas con buenas 
referencias, la primera prefiere en Jesús 
del Monte y ganando buen sueldo; Rodrí-
guez núm. 43, J e s ú s del Monte. 
1482 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, de dos meses 
y medio, con buena y abundante leche y 
teniendo quien responda por ella; informa-
rán en Animas núm. 180, bodega. 
1481 4-2 
D I E N T E S P O S T I Z O S 
De todos los sistemas conocidos se 
construyen en el Laboratorto Dental del 
D O C T O R T A B O A D E L A 
incluyendo las afamadas Dentaduras de 
Puente en todas sus formas y que tanta 
comodidad ofrecen por sus marcadas 
ventajas. 
Consultíi diaria de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a ban Nicolás. 
UN MUCHACHO D E 14 A 16 A5fOS, S E 
solicita, para servir en casa de un hom-
bre solo; ha de tener buenas referencias; 
Salud núm. 23 altos. 1479 4-2 
S E S O L I C I T A 
Un señor educado y con habilidad mer-
cantil, puede obtener empleo permanente 
de responsabilidad con casa establecida. 
Tiene que estar dispuesto a viajar. Residi-
rá en las provincias de C a m a g ü e y u Orlen-
te. Escr ib i r a L . Tuero, Hartraan al ta 12, 
Santiago de Cuba. 1473 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en una vidriera, café o cosa por j 
el estilo; también sabe de cochero y es! 
práct ico en la ciudad, teniendo quien 1» 
recomiende; San Rafael núm. 241. 
1472 4-2 
E X T R A C C I O N E S 
Sin dolor, con anestésicos inofensivos. 
Todas las demás operaciones de la bo-
ca las practica el Dr. Taboadeia por los 
métodos más modernos y economizando 
a ios pacientes molestias y dolores en 
todo lo posible. 
Consultas y operariones todos los días 
de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás. 
Por su experiencia dilatada y por con-
tar con todos los elementos adecua-
dos, el 
DOCTOR T A B O A D E L A 
tiene establecida una consulta para ni-
ños a fin de encauzar y dirigir su denti-
ción, de modo que la dentadura perma-
nente o definitiva se desarrolle fuerte, 
sana y bien colocada. 
Esta consulta especial para niños es 
diaria de dos a cuatro. 
San Miguel 10, esquina a San Nicolás 
1070 20-24 
A R T E S Y O F I C I O S 
Ejerció 20 años en talleres de construc-
ción de maquinaria en general y en Au-
tomóvi les . Se ofrece como director de ta-
lleres mecánicos o jefe de garage; infor-
ma: C. Gutiérrez, Marina núm. 60. 
1340 13-30 
C O M P R A S 
V E N D E D O R E S D E CASAS. COMPRO una 
casa de planta baja en punto comercial y 
de 10 a 15 mil pesos; informes por correo 
a C. T., Apartado 436, Habana. 
1330 6-30 
S E G O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, t e lé fono A-7621. 
C 256 26-14 E . 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
P A R A A M P L I A R N E G O C I O D E IMPOR-
tación solicito un socio capitalista con 
|3,000 o m á s ; Mr. Miller, Acosta núm. 77, 
moderno. 1495 8-2 
P R A C T I C O 
Se solicita un Joven, segundo, práct ico 
en Farmacia; dirigirse a la Quinta " L a 
Balear." 1491 4.3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , E N T E N -
dlda en su oficio, solicita colocarse en ca-
sa de familia o de comercio, dando refe-
rencias: va a los extremos si le pagan 
los viajes; Rayo núm. 92, antiguo. 
1468 ^ . j 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N Í N S U -
lares de criadas de manos o manejadoras: 
saben bien su obl igac ión y tienen quien 
responda por ellas; una prefiere para fue-
ra de la Habana; informarán en Inqui-
sidor núm. 29. 1470 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O -
ra que sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene referencias; dirigirse a inquisidor 
núm. 25. 1469 4-2 
A P R E N D I Z D E S A S T R E . S E S O L I C I T A 
uno para la sas trer ía " L a Francia," Monte 
núm. 47. 1462 4-2 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criandera, de cuatro 
meses, con buena y abundante leche, v a 
al campo; informan en árenlos y Morro, 
puesto de frutas. 1456 4-2 
A L C O M E R C I O . UN J O V E N ESPAÑOL 
que posee alguna práct ica en tenedur ía y 
mecanograf ía , desea colocarse en casa de 
comercio como muchacho de escritorio y 
también va al campo como pesador de ca-
ña; Informan en Gloria núm. 7, moderno, 
café, preguntar por José Díaz . 
1455 4-2 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN-
tendida y que ofrezca referencias; diri-
girse a Villegas núm. 27, altos. 
1460 . 4-1 
B O L S A D E L T R A B A J O . SE. F A C I L I T A N 
gratuitamente a sus asociados y no aso-
ciados, si conviene, criados, cuadrillas de 
trabajadores, dependientes y empleados de 
todas las artes y oficios para todos los 
puntos de la I s la ; Oficios 78, Tel. A-1482. 
1447 4-1 
D I H E R O D E P R O F E S I O N 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpinter ía y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en ir al campo; 
informarán en Muralla núm. 10, principal. 
1423 8-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Cesáreo Vázquez y Conde, de Orense. Lo 
solicita su hermana Encarnac ión en Ber-
naza 44, café. 1427 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad de criada de manos: entien-
de de cocina y tiene quien responda por 
ella; Informan en Infanta 46, bodega. 
1426 4-1 
O P E R A R I O MECANICO S E O F R E C E P A -
ra trabajar aquí o fuera: tiene buenos 
certificados de haber trabajado en los ta-
lleres más importantes que se conocen, 
siendo a la vez tornero y ajustador; di-
rigirse a San Pedro núm. 6, fonda L a Per-
la. 1443 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera repostera española; tiene inmejora-
bles referencias; no duerme en la coloca, 
clón, no se coloca menos de tres o cuat i» 
centenes; informarán en O'Reilly 23. 
1421 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora, en casa 
de moralidad: tiene quien la garantice; 
San Miguel núm. 56, antiguo. 
1408 4-1 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa para encargada; tiene 
quien la recomiende, una señora formal. 
Informes en Someruelos núm. 87. 
1419 * 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa de familia o de comercio: 
sabe bien su obl igación. Ih formés : Agui-
la núm. 114, Bodega. 
1420 ' • , 4-Í 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones 16, te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
toda clase de criados, dependientes, cr ian-
deras y trabajadores. 
1422 4-1 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R R B -
ején llegada, desea colocarse de criada do 
manos o manejadora; informarán en el 
Vedado, calle 22 y 17, entre 17 y 19; tio--
ne quien la garantice. 1407 4-1 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A R E - ; 
clén llegada para ayudar a otra criad»1 
en los quehaceres; Aguacate 15, altos! 
1413 4*1 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N Í » 
jadora, desea colocarse una Joven penü|« 
sular que tiene quien la garantice; Infor-
man en Corrales núm. 96, antiguo. 
1415 4.1 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
coser, desea colocarse una criada fina y 
de buen carácter, la cual desea una buena 
casa: tiene referencias; Mercaderes n ú m e -
ro 16%, cuarto núm. 11. 
1404 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
joven, buena práctica, de cocinera y criado, 
tiene tiempo en el país e inmejorables re-
comendaciones de donde ha servido; infor-
man en la calle 23 núm. 24, carnicería. V e -
dado. 3191 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio o particular: tie-
ne buenas referencias; informan en Com-
postela núm. 44. 180i8 4-31 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
habitaciones, que sepa coser y tenga bue-
nas referencias; Línea números 417 y 419, 
moderno, esquina a la calle 6, Vedado. 
1386 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora! 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiena 
referencias; informan en Monserrate 151, 
café. 1378 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIÉ 
peninsular de criado de mano, Junto o sepa^ 
rado y no tiene inconveniente en ir al 
campo; dirigirse a San José núm. 45. 
4-3J. 
DIARTO DE DA MARINA.—®dieiá» de la mañana.—Fobrcro 2 de 1913 
L A S H E R R A M I E N T A S 
Era la terraza á e un hotel, a la ho-
l-a clásica del tó: las cinco de la tar-
de. 
Junto a un velador se sentaban tres 
camarades ingleses: Alberto, Eduardo 
y Luis. Alberto y Eduardo habían 
manifestado ya que desde la noehe aa-
terior, en que se vieron jautos por úl-
tima vez, nada les había sucedido dig-
no de mencionarse. Luis, radiante de 
gozo, les d i jo : 
—Yo he sido entonces más afortuna-
do que vosotros: he tenido una aventu-
r a . . . 
—¡,Una aventura!—exclamaron los 
oyentes.— ¿De qué í n d o l e ? . . . ¿Dón-
de?. . . 
—En el mismo ho te l . . . Vais a oir-
í a . . . Anoche, contra mi costumbre, no 
tuve ganas de salir. A las diez y me-
dia me zambullí en mi cuarto y, en-
cendiendo un cigarro, me puse de co-
dos en el balcón. Cuando el puro me 
anunció que agonizaba quemándome 
los dedos, decidí abandonar la contem-
plación del jardín silencioso y echarme 
en la cama medio vestido, para soñar 
despierto. Como lo pensé, así lo hice. 
Sonaron las doce en el reloj de una 
cercana iglesia. Era la hora de las evo-
caciones. Cerró los ojos y di rienda 
suelta a mi fantasía. Os hago gracia 
de las visiones que desfilaron por mi 
cerebro; mujeres hermosas hasta el 
milagro, paisajes de un hechizo y de 
una novedad obsesionantes y abismos 
con paredes de rocas f lor idas . . . 
Iba ya a dormirme cuando me pare-
ció sentir ruido en la puerta del. cuar-
to. A l principio pensé que fuera esto 
.una alucinación "más de mi cerebro; 
pero como el ruido persistiera, abrí los 
ojos y me incorporé en el lecho... E l 
rumor era muy tenue, parecía que ara-
fiaban en la cerradura. Dog o tres ve-
ces v i que por el agujero de la misma 
se precipitaba una flechilla de luz. En 
las tinieblas del cuarto el agujero de 
la cerradura se convertía en la pupila 
fosforescente de un demonio. Pasados 
unos momentos de indescriptible an-
siedad, la puerta se abrió en silencio... 
V i entonces una linterna sorda que 
avanzaba hacia el centro de la habita-
ción. E l visitante permanecía enmasca-
rado con la obscuridad. Comprendí on 
seguida que se trataba de un ladrón o 
de un asesino, y sujetando mis nervios, 
que comenzaban a demandarse, seguí 
con la vista todos los movimientos del 
bandido. Indudablemente imaginó és-
te que yo, según costumbre, estaba fue-
ra del hotel, pues ni siquiera por casua-
lidad acercóse al lecho y entreabrió 
sus cortinas. Cuando hubo dejado la 
linterna sobre una mesilla llena de pe-
riódicos, comenzó a ir y venir sin pasar 
por el rayo do luz, y fué atrapando 
unos pantalones, unos chalecos, unas 
camisas coruscantes, unas botas y uu 
frac. Me enteraba de todo esto, porque, 
en cuanto cogía una prenda, pasábale 
revista ante la lintema. Las manos an-
gulosas del ladrón palpaban la tela co-
mo para cerciorarse de la bondad iel 
tejido. Yo, que le vi tan ensimismado 
y que no me avenía con la idea del des-
pojo, me escurrí de la cama, alcancé 
una pistola y fui av^n ^an lo, avanzan-
do hasta colocarme junto a la puerta. 
Entonces di luz y ' apunté fríamente 
hacia el bandido. Este era un cama-
rero. Parpadeó. En toda su silueta se 
notaba un estremecimiento convulsivo. 
Con el pantalón en una mano y con las 
botas en otra, cayo de rodillas y se pu-
so en cruz haciendo la figura más gro-
tesca que os podáis imaginar. 
—¡Perdón, señor. , . . ! — exclamó 
con una voz ahogada. 
—¡ Alza, miserable! contesté con 
un acento cavernefio que me resul to 
bastante bien. 
—Yo no soy un miserable. Soy un 
infeliz, señor-, un infeliz que, harto ya 
de ser camarero, pensé dedicarme a un 
oficio más lucido y más lucrativo. . . 
•—¿Y qué tiene que ver tu estancia 
aquí con el oficio? 
•—"Mucho, señor. . . He venido para 
llevarme las herramientas... 
—¡Las herramientas! 
—Sí, señor; v, cudndo ya estaban 
en mi poder. . . 
—Pero ¿qué herramientas son esas? 
—¡ Helas aquí!—dijo mostrando las 
picudas más lucidas de mi guarda-
ropa.' 
—Lléveme el demonio si entiendo 
una palabra. Vamos a ver, ¿a qué ofi-
cio te ibas a dedicar?... 
Entonces el infeliz, dando un pro-
fundo suspiro, exclamó:. 
—¡ A . . . ladrón elegante. . . ! 
Con la pistola le indiqué la salida, y, 
en cuanto el RaffleS 'encanutado tras-
puso la puerta, púseme a reir con toda 
mi alma. . . 
—¡ Estupendo!—clamó Alberto dan-
do un puñetazo sobre el velador. 
—¡ J a . . . j a . . . j a . . . !—-hipó Eduar-
do—. ¡ Truncaste una vocac ión! . . , 
Y cantó el mirlo entre las hojas an-
chas de un castaño vecino, y Ips tziga-
nes preludiaron un vals lento y pere-
zoso para despedir al sol, pues era lle-
gada la hora del c r epúscu lo . . . 
j ó s e A. LUENGO. 
. DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S , UNA 
de 40 años, desean colocarse de criadas de 
manos o manejadoras o para acompañar a 
una señora: saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las garantice; infor-
man en Sol núm. 13, fonda. 
1385 4-31 
. UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E 22 AÑOS, 
desea colocarse, de criandera: tiene buena 
y abundante leche y recomendaciones co-
mo las quieran; se puede ver a todas horas 
der día en Zanja núm. 144, antiguo. 
1374 4-31 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A O 
de color, para limpieza de un cuarto, zurcir 
ropa y cuidar una niña de 3 años, por la 
tarde; sueldo, 2 centenes y ropa limpia; ca-
lle 17, núm. li)3. Vedado. 
1368 4-81 
A G R I C U L T O R PUERTORIQUEÑO, CON 
diez años de práct ica en el cultivo de café, 
cafia, naranjas, piñas, cría de ganado, ha-
biendo estudiado un año en la Es tac ión 
Experimental de Puerto Rico y con el cono-
cimiento del ing lés , desea colocación; R. 
Ir izarry. Herald House, Zulueta 28. 
1366 4-31 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para limpieza de habitaciones, no co-
se y tiene buenas referencias; informarán 
en R.evillaglgedo núm. 60, por Misión. 
1864 4-31 
UN E X C E L E N T E C R I A D O O F R E C E SUS 
eervicloe en casa de familia de moralidad, 
es práctico en el servicio fino, gana buen 
sueldo y puede presentar roferenclas; In-
forman en Praxio núm. 25, portero. 
1355 4-31 
E N C A R D E N A S 16, A L T O S , S E S O L I C I -
ta una criada peninsular que ayude a los 
quehaceres de la casa y cuide un niño; 
tiene que ser formal y cumplidora de su 
Obligación; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. 1358 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano o manejadora, 
•para manejar un niño solo: sabe cunmplir 
con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende; Paula núm. 38, darán razón. 
1363 4-31 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E -
r a para llevar la ropa a su casa, ha de v i -
vir en el Vedado; también una criada para 
habitaciones; Vedado, L ínea núm. 77. 
1862 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
4e mediana edad para cocinar en casa de 
•omercio o particular: tiene recomendacio-
nes; darán razón en Habana núm. 113, a l -
tos, cuarto núm. 15, 
V 1360 4-31 
; D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una peninsular aclimatada y con bue-
nas referencias; Colón núm. 26, carbone-
r a . 1406 4-31 
_ A G E N T E S E X P E R T O S E N E L E O M E N -
io de sociedades mutuas, se solicitan en 
Neptuno núm. 51, moderno, de 8 a 5. 
C 893 26-31 E . 
MATRIMONIO SE O F R E C E A L C O M E R -
clo o particular, él cocinero repostero y 
ella cuartos y costura, sabe de jardín y 
barnizar muebles; sueldo, 5 centenes; Línea 
•núm. 517, moderno. Vedado. 
1302 4 . 3 O 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular que tiene quien la 
garantice. Aguila núm. 230, antiguo. 
1303 4-30 
'? D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S P E -
ninsulares, una que corta y entalla por fi-
gur ín y la otra bordadora; pudiendo las dos 
limpiar habitaciones: tienen referencias. 
Baños y 15, Vedado. 1307 4-30 
P E R S O N A S E R I A , I N S T R U I D A Y Q U E 
eabe ing lés , desea encontrar un maestro de 
azúcar , que necesite de un ayudante, para 
aprender, con un corto sueldo. Informa 
J . A. I», Empedrado núm. 11 de 7 a 9 a. m. 
y de 5 a 6 p. m. 
1809 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de ayudante de "chauffeur," en ga-
rage o casa particular con buenas refe-
rencias; Informan en Virtudes y Soledad, 
bodega. 1310 4-30 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
C O L O C A R S E E N UNA CASA D E M O R A L I -
.dad para limpieza de habitaciones o ma-
nejadora: gana 3 centenes y es car iñosa 
«on los niños; informan en Refugio núm. 4. 
M U 4-30 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
recomendada por uno de los mejores m é -
dicos de la Habana. Se puede ver su niña 
en la calle N entre 19 y 21 núms. 190 y 192, 
Vedado. 1301 8-30 
UN " C H A U F F E U R " P E N I N S U L A R CON 
t í tulo de Barcelona y de aquí, solicita co-
locación; dirigirse a la calle del Aguila 
núm. 142, altos. 1312 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular para establecimiento o casa par-
ticular; sueldo, cuatro centenes; informan 
en Reina 74, interior. 1316 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
Su obl igación, para el servicio del come-
dor, se prefiere que sea del país y que ten-
ga quien responda por ella; 19 esquina a 
J , V i l la Fe,)Vedado. 1317 4-30 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
para segundo, Quinta Santa Amalia, Víbora, 
sueldo, 4 centenes y ropa limpia; informes 
en Empedrado núm. 5, Notaría, doctor A l -
varado. 1339 4-30 
S E S O L I C I T A , E N E N C A R N A C I O N E N -
tre San Benigno y Flores, Je sús del Mon-
te, una peninsular, buena cocinera y que 
haga también los quehaceres de la casa. 
Caramés. 1334 4-30 
S E D E S E A UN C R I A D O B I E N R E C O -
mendado que tenga experiencia en el ser-
vicio y la limpieza de casa particular; An-
drés Manteca, Cuba 76 y 78. 
1332 8-30 
S O L I C I T O UN V I A J A N T E D E VINOS O 
licores para darle una comis ión de tabacos, 
es indispensable garant ía , de lo contrario 
no presentarse; informes en Cuba 70, fonda, 
Santiago Vispo. • 1328 4-30 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A Co-
locarse en casa particular para ropa fina 
de señora o caballero: tiene quien la ga-
rantice; informan en Villegas núm. 93, ha-
bitación núm. 6, altos. 1324 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A .BLANCA D E 
mediana edad, activa, fina y muy aseada, 
ha de traer referencias; sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia; en las mismas condiciones 
una manejadora que sea car iñosa y acos-
tumbrada a tratar con niñas finas; Consu-
lado núm. 22, antiguo; en la misma un cria-
do para segundo. ' 1323 4-30 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean. colefearse de manejadoras o de cria-
das de manos; informan en Inquisidor nú-
mero 2. 1346 4-30 
C R I A D A D E MANOS. _ S E S O L I C I T A E N 
"Villa Magda," Vedado, calle G esquina a 
15; debe ser práctica en el servicio y traer 
buenas recomendaciones. 
1322 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsular de manejadora, car iñosa con los 
niños, de criada- de manos o para acom-
pañar a una señora: tiene buenas referen-
cias; informan en Prado y Dragones, en 
el kiosco de frutas. 1331 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos peninsular, con práct ica de cocina, 
con las referencias que se le pidan; infor-
marán en Luz núm. 93, de 8 a 12 a. m. 
1345 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de portero o para limpiar oflciníis: es per-
sona formal; informarán en e! Callejón de 
Espada 14. 1343 4-30 
, UNA P E N I N S U L A R D E S E A U N NIÑO 
para criar en su casa, con buena y abun-
dante leche; informan en Inquisidor nú-
mero 8, altos. 1351 4-30 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o limpieza 
de habitaciones: sabe cumplir con su obli-
gac ión; informan en Inquisidor núm. 25, en-
tresuelos, cuarto núm. 13. 
1354 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación, lleva tiem-
po en el país y tiene buenas referencias; 
Agui la y Apodaca, núm. 257. 
1344 4 . 3 0 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
prefiriendo en el Vedado, desea colocarse 
una joven peninsular con buenas referen-
cias: sueldo, 3 centenes; calle 17 esquina 
a Cuatr->, bodega. Vedado. 
1352 4 - 3 0 
. E N CASA P A R T I C U L A R S E A D M I T I R A N 
a comer varios jóvenes dmroalld dae99UT 
a comer varios jóvenes de moralidad; trato 
de familia. Compostela 71, moderno, altos, 
eaquina a Obrapía. 135J 8-30 
UNA B U E N A C R I A D A S E S O L I C I T A , con 
referencias, magnífico sueldo; calle A nu 
mero 188, entre 19 y 21, Vedado. 
C 389 4-30 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
Vll íayerde y Cu., O'RollIy 13, Tel . A-2348 
Cuando necesite usted un buen criado o 
camarero, con referencias, que sepa su obli-
gación, llame al te lé fono de esta antigua y 
acreditada casa; al comercio, hoteles, fon-
dae, cafés, etc., se les manda dependencia 
en todos los giros, lo mismo que al inte-
rior de la Is la a cualquier punto que sea y 
trabajadores para el campo. 
1348 4-30 
S E S O I J G I T A 
una buena criada de comedor, que sea for-
mal y sepa cumplir con su obl igación, si 
no reúne estas condiciones, inútil que se 
presente; sueldo, $17 y ropa limpia. E s pa-
ra el campo e informan en el Vedado, callo 
2 entre 26 y 27, casi frente a la botica. 
1201 8-28 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A I r a . 
de Aguiar. E s la única que tiene todo 
cuanto personal necesita usted para cual-
quier giro o empleo que sea. Compostela 
núm. 69 . te léfono A-3090, de J . Alonso. 
1154 8-26 
$3,000. S E S O L I C I T A UN SOCIO CON 
$3,000, para ampliar un negocio de impor-
tación, tiene qvie ser del comercio; Mr. W. 
B. Borman, Acosta núm. 81, antiguo. 
1138 8-26 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O . 
E n las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que r i ja en otr^s localidades. 
267 26-7 E . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos, que sea bue-
na casa, lleva dos meses en el país, sabe 
coser, es muy formal y tiene quien respon-
pa por olla; informarán en Angeles 71, tren 
de lavado. 1090 8-25 
I F O T E C A S 
$6,000 A M E R I C A N O S A L 7 POR C I E N -
to se dan en hipoteca de casas en la H a -
bana o Vedado, que • ofrezcan suficiente 
garant ía . No se trata con corredores. F . 
García, Galiano y Concordia. Kiosco. 
1416 4-1 
D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E CASAS 
y fincas de campo desde $500 en adelante; 
Cuba 7, J . M. V. 1384 10-31 
DOY $25,000 JUNTOS, H I P O T E C A 7 P O R 
100, punto céntr ico y $500,000 7 y 8 por 
100, desde $200 hasta $100,000. Doy, con 
pagarés , alquileres y muebles. Lake, P r a -
do 101, A-5500. 154 26-5 E . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad, del 7 al 8 por 100; 
Vedado y J . del Monte, Cerro del 8 al 10 por 
100. Campo, provincia de la Habana, interés 
s e g ú n fincas y cantidad. Figarola, Empe-
drado 31, dé 2 a 5. 1403 4-31 
ESTATE 
s p J ^ ^ J HÍPOTECAS,%~||> 
%^AO^NrS.TRACI ONES^p? 
CÓMPRÁvVÉNTA: PROPIEDADES 
o f i c i n a s : Ábo.sTÁ'¿Sr'V •• • 
i s e o H A B A N A 1913 
8S1 26-21 E . 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E N D O E N C O M P O S T E L A CASA N U E -
va, con sala, saleta, 3|4, igual altos, renta 
17 centenes, precio, $10,500; otra en B a r -
celona, rentando £8 centenes, precio, 12,200 
pesos; Sr. A. Lorenzo, San Lázaro 145. de 
7 a 10 y de 1 a 3. 1494 . 4-2 
E S Q U I N A V E N D O E N L A C A L L E D E L A 
Muralla con 390 metros cuadrados; pre-
cio. 42,000 pesos; Sr. A. Lorenzo, San L á -
zaro 145. bajos, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
1493 4-2 
V E N D O 2 CASAS D E A L T O . M O D E R -
nas, en Bernaza y Teniente Rey, rentan-
do 26 y 23 centenes; precio, 18,500 y 17,500 
pesos oro español; Sr. A. Lorenzo, San L á -
zaro 145. de 7 a 10 y de 1 a 3. 
1492 4-2 
G A N G A . — S E V E N D E UN S O L A R E N E L 
Cerro, Reparto Las« Cañas calle Infanta 
propio para fabricarlo .cuatrocientos me-
tros terreno libre de gravamen; para infor-
mes Empedrado núm. 5. café. Pérez. 
1488 4-2 
S E V E N D E . A R R E G L A D A . UNA V I -
drierg, de tabacos y cigarros establecida 
en el café de Luz esquina a Cuba. Por 
local y comida paga $26-50. 
1497 4-2 
N E G O C I O V E R D A D . E N MONTE, A UNA 
cuadra de ella y cinco del Campo de Mar-
te, vendo, para fabricar, una esquina de 
17 por 28, $9,500; trato directo; urge la 
venta; Monte 103. sedería. 
1483 6-2 
V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N -
den 2 solares, acera de la brisa, llanos, 
sin gravamen, uno esquina a Parque de 
Medina y otro a 29. Su dueño en Manri-
que núm.' 55, moderno, altos. 
1453 8-2 
S E V E N D E . E N $21.200. una casa cuyo 
terreno mide cerca de 550 metros, en buen 
estado, toda de azotea y cerca de Oficios 
y el muelle de Luz, sin g r a v á m e n e s ; H a -
bana 179. de 12 a 1 y después de las 6 de 
la tarde. 1428 4-1 
E N SAN JOAQUIN 
Vendo una casa de altos, moderna, con 
sala, comedor y 2|4. servicios, libre de gra-
vamen, renta 9 centenes; precio $5,350 en 
oro español . Progreso núm. 26, de 1 a 4, 
Juan Pérez. 1440 8-1 
Se vende una hermosa bodega, muy bien 
montada y muy cantinera porque tiene al 
frente una Fábrica de calzado con 200 ope-
rarios; se da barata porque su dueño se 
retira a descansar; informes en el Café 
del Comercio, Muralla y San Ignacio, de 
9 a 11 y de 1 a 4. 1444 4-1 
E N L A M P A R I L L A 
Vendo una casa de alto, renta 14 cente-
nes, libre de gravamen; precio, $8,000 en 
oro español ; Progreso núm. 26, de 1 a 4, 
Juan Pérez. 1411 8-1 
E N F L O R I D A 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y 2|4, servicios; alto lo mis-
mo, libre de gravamen; renta 9 centenes; 
precio, $5,800 oro español ; Progreso nú-
mero 26, de 1 a 4. Juan Pérez. 
1442 • 8-1 
CASAS E N V E N T A 
E n Neptuno, Consulado, Manrique, San 
Nicolás , Campanario, Lealtad, Aguacate, 
San Rafael, San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza, Escobar. San José , Animas, Jesús Ma-
ría, Lagunas y varias más. Progreso 26, tie 
1 a 4, Juan Pérez. 1438 26-1 F . 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás, Campanario, Trocadero, 
Vives, Estrella., Lealtad y varias más. E n 
centros. Figuras, Campanario, Cárdenas, 
Aguacate, Acosta. Paula, Alcantarilla, San 
Rafael. Progreso núm, 26, de 1 a 4. Juan 
Pérez. 1439 ' 26-1 F 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios, libre de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4. Juan Pérez. 
1435 8-1 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, recibidor, 3|4. comedor, servicios, alto lo 
mismo, renta 19 centenes, libre de grava-
men, precio, $12,000. Progreso núm. 26, de 
1 a 4, Juan Pérez. 1436 8-1 
E N L E A L T A D 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y dos cuartos, servicios, alto 
lo mismo, renta 9 centenes, libre de gra-
vamen. Precio $5,300. Progreso núm. 26. 
de 1 a 4. Juan Pérez. 1437 8-1 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios; libre de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1432 8-1 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -
de un magnífico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo más céntrico del Vedado, a 
precio razonable; informan en la calle 17 
entre D y E , números 266 y 268. 
C 295 E-18 
UN ORAN NEGOCIO. POR D E S A V E -
nencia de socios se vende un café y confi-
tería, situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana; contrato largo y venta 
grande; para informes, dirigirse a Manuel 
Suárez, Gervasio 97-B. de 7 a 9 p. m. 
912 16-22 E . 
V E N D I C T C O M P R A CASAS, 
t e r h e n o í ; Y E S T A B L B C I M I B S J Í T O S 
Dinero en hipoteca con mO«Uco interés* 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
167 B.- l 
F I J E 
Maloja entre Marqués González y Oquen-
do, dos terrenos contiguos, uno de 7% de 
frente por 27 de fondo y otro de 7% por 
32; Mario Rotllant, Fundic ión de Cemento, 
te lé fono A-3723. 
C 99 24-8 
¡ G A N G A ! 
Loma de E l Mazo. Cuadra y media del 
Paradero. Calle pavimentada con acera y 
arbolado. Drenage, te léfono, gas, electri-
cidad y agua. Solar de esquina. Patrocinio 
esquina a Marqués de la Habana. 20 de 
frente por 30 de fondo, metros. Se vende 
regala/do, a 8 pesos el metro. Preguntar por 
Montalvo en Tacón dos. 
1207 8-28 
G R A N GANGA. E N L A P L A Y A D E MA-
rianao se vende una casa con insta lac ión 
sanit.-.ria, puede ganar nueve centenes y se 
da en proporción, sin intervenc ión de co-
rredores; Informan en la Tener ía de la 
Chorrera, a todas horas. 
401 26-10 E . 
" CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives. Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Pefialver, Corrales, Antón Ite-
cio. Puerta Cerrada, Paula, Pipota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso nú-
emro 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1433 26-1 F . 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno. Gerva-
sio, Virtudes. Manrique, Consultado, Agui-
la, Campanario, Lagunas, Dragones, Agua-
cate, Lealtad, San Rafael, Amistad, Esco-
bar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pé-
rez. 1434 26-1 F 
F O t i l D A Y P O S A O A 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende, con urgencia, un gran estableci-
miento de fonda y posada .situado en el 
mejor punto de la Habana, a una cuadra 
del Parque Central; para informes, a to-
das horas en Lampari l la 58, café, don J o s é 
Fernández. 1392 8-31 
GANGA. E N L A M E J O R C U A D R A D E 
Apodaca, pegando con Suárez, vendo una 
hermosa casa, alto y bajo, 2 rejas, sala, 
saleta, 3|4, baño e inodoro, patio, cocina, et-
cétera; el alto igual, escalera de mármol y 
azotea; renta 17 centenes, $11,000. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 1398 4-31 
C E R C A ->E B E L A S C O A I N V E N D O UN 
lote de 12 casas y 2 esquinas, juntas o se-
paradas. Tienen S., C. y 3|4, ganan $26-50, 
$2,750 Cy. y $4,500 las esquinas. RUZ, Amar-
gura núm. 21. 1390 8-31 
V E N D O CINCO E S Q U I N A S E N G A L I A -
no. Muralla, Aguiar, Marina y Cienfuegos. 
en $150,000, $37,000, $24,000, $14,000 y ocho 
mil pesos respectivamente. Cuba 7, de 12 a 
3, J . M. V. 1383 10-31 
I s i d o r o M u n d e t 
Se venden y compran casas, terrenos y 
establecimientos de todas clases; se da di-
nero en hipotecas en todas cantidades con 
módico interés ; informes en San Pedro nú-
mero 14, por Santa Clara, barbería. 
1145 8-26 
B A R B E R O S 
Muy baratos, se venden todos los mue-
bles, enseres y herramientas de una bar-
bería; informan en Prado número 13, café. 
1086 8-25 
VKNDO UNA CASA E N S U A R E Z E N 
$6,500, Conde $6,000, Animas $7,500, Picota, 
$5,500, Fundic ión $3,500, Aguila $4,500, San 
Isidro $7,000. Informes, Cuba 7. de 12 a 4, 
J. M. V. . .1382 15-31 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira. con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baño e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly nú-
mero 47, de 3 a 5. 1397 4-31 
I N M E D I A T A A M U R A L L A . V E N D O UNA 
gran casa, alto y bajo, establecimiento, 
renta $210; en Monte 1 esquina, estable-
cimiento, $11.500: inmediata a Crist ina 1 
casa, sala, saleta, 3|i, patio, traspatio, sa-
nidad, $3,650. Figarola, Empedrado núme-
ro 31, de 2 a 5. 1402 4-31 
F I N C A . V E N D O 1 MUY BONITA E N 
calzada, muy productiva, aguada corriente 
y pozo, 200 frutales, vivienda; otra con va-
quería, bueyes, gallinas, caballos, labran-
za, comunicación cada media hora. F i g a -
rola, Empedrado núm. 31 de 2 a 5. 
1401 4 . 3 ! 
V E N D O F I N C A E N L A C A R R E T E R A D E 
Vente, con casa, frutales, establo, Río A l -
mendares, empastada de paral, agua de 
Vento, en $6,000 O. M., Cerro 787. 
1400 4 . 3 ! 
r . í G E L A V E N T A . CASA MODERNA, 
sala, comedor, tres cuartos, azotea, pisos 
de mosaico, sanidad, una cuadra del tran-
vía; ú l t imo precio, $2,300. Tratar con su 
dueño en Cerro 787. 1 3 9 9 4 . 3 1 
S E V E N D E , E N E L B A R R I O D E COLON, 
sin in tervenc ión de corredores, una casa de 
planta alta. Es tá situada a una cuadra del 
Prado; informan en Teniente Rey núm. 64. 
antiguo. 1219 8-30 
Magnífica cindadela a una cuadra de San 
Lázaro .15 habitaciones y un alto indepen-
diente; renta $148-00; precio, $12,000; se 
admiten $5,000 al contado y el resto en hi-
poteca al 7 por 100. Escr íbame, M. Gar-
cía, Apartado 822. Habana. 
1347 4 . 3 0 
E N L A HABANA, MUY B A R A T A S , E N 
$3,100 oro español, vendo cuatro casas ' jun-
tas o separadas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, acabadas de construir, rentando cinco 
monedas y medias cada una; para infor-
mes en Habana 70. Osvaldo Martínez. 
1 3 1 9 10*80 
G R A N NEGOCIO. A DOS C U A D R A S D E 
la Loma del Mazo, vendo 29,700 varas de 
terreno con gran arboleda, a 80 centavos 
vara; Gerardo Mauriz. 23 esquina a B a -
ños, v íveres , Vedado. 
132; - - ^ - - « ^ 1S-30 E . 
FONDA S E V E N D E UNA E N B U E N S i -
tio cerca del muelle; Informarán en San 
Pedro núm. 22, vidriera. 
1342 
F N LOS ME.IOKlíñ PUNTOS D E L V E D A -
o vendo solares baratos. Casas de todos d 
prec ios de $2,500 en adelante; tengo bue fa negocios, urge la venta. Gerardo Mau-
riv "xi esaulna a Baños , v íveres , Vedado. 
1320 1 5 - 3 0 E 
'" S E V E N D E CASA N U E V A . E S Q U I N A D E 
fraile calle de Pérez, sin corredores; su 
dueño, M. Cano, Mercado de Colón 16 y 17. 
1327 4'30 
S E V E N D E 
Sin intervención de corredor, vendo una 
casita de planta baja, nueva, en 2,500 pesos 
oro español; renta $21-20 oro español , si« 
tuada a una cuadra de los t ranv ías de la 
Calzada del Monte; Informan: Picota 5, de 
7 a 11 de la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
í 300 4-30 
" V I D R I E R A E N B E L A S C O A I N . S E V E N -
de una buena de tabacos y cigarros, bille-
tes de lotería y cambio: tiene contrato; po-
co alquiler y buena venta; en el centro de 
todas las fábricas de tabacos; Informan en 
Mercaderes núm. 6 y San Miguel núm. 79. 
1336 4-30 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA I M -
prenta de obra y periódicos. Precio $600. 
Informes, Emil io Unshelm Siegent, Lonja 
del Comercio núm. 424. 
1261 20-29 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 28. de 13'66 x 50. a $8 O . E - el metro; in-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
C 288 E-1T 
G R A N N E G O C I O 
Por ausentarse su dueño, se vende una 
fonda con' las mejores condiciones: tiene 
contrato, se cede barata, próx ima a los 
muelles; informarán en Santa Clara 14, a l -
tos. 1287 10-28 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
185 E . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
vende una casa antigua con establecimien-
to, sin contrato, Egido frente al paradero 
de los Ferrocarriles, 279 metros, a $50 me-
tro; O'Reilly 23, antiguo, de 2 a 5, t e l é f o -
no A-6951 1129 8-36 
S E V E N ^ E UN S O L A R CON 12 H A B I T A -
olones, mamposter ía , dos accesorias de ta-
bla, frente 14 metros, 40 id. fondo; infor-
marán en Real núm. 52, Marlanao; renta 
60 pesos. 1072 8-25 
BODEiGA. N E G O C I O V E R D A D . V E N D E -
mos una bodega en $3,000; venta diaria, 30 
pesos; informes en Colón núm. 1, de 9 a 
11 y de 1 a 4, J . Martínez. 
970 10-23 
V E S T I D O S D E P A R I S 
Por un reciente luto se venden muy bue-
nos y lindos vestidos y abrigos, todo muy 
baratío; después -de las 3 de la tarde. Gal la-
no núm. 22%, cuarto núm. 6. 
1467 4-5 
MUY B A R A T A S E V E N D E UNA V i -
driera mostrador metá l i ca de cuatro me-
tros de largo, una máquina de escribir y 
un buró; Aguacate núm. 80. 
1424 8-1 
IDO U N G R A N S U R T I D O 
D E M I M B R E S , escritorios para 
señora, estantes para libros, juegos 
de caoba para sala y saleta, mesas 
de comedor americanas, aparado-
res, camas de hierro, vitrinas, cua-
dros al ó leo , musiqueros, juegos 
de comedor y de cuarto, finos de 
caoba, lavabos y mesas de noche. 
Todos estos muebles son de cali-
dad superior y sus precios suma-
mente baratos porque los cedo 
con un 50% de rebaja. 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 37, esq. a V I R T U D E S 
C 431 alt. 8-1 
AVISO A LOS D E L G I R O . S E V E N D E N 
todos los enseres de bodega, en buen esta-
do, mostrador de mármol y armatoste a 
la moderna; informan en Apodaca núm. 48, 
Agencia de mudanzas, a todas horas. 
1445 15-1 F . 
P A R A LOS C A R N A V A L E S 
Se vende un magn í f i co Break; informa-
rán en Cuba 76 y 78, altos, Antonio María 
do Cárdenas. 1305 10-30 
PIANO. T R A I G A UNA ^PERSONA I N T E -
ligente y comprará uno que costó quinien-
tos pesos en treinta centenes, por estar 
echándose a perder; O'Reilly número 96. 
barber ía 1253 8-29 
NUEVOS DE BERLIN 
A ÍMO C Y . A t M E S 
ANSELMO L O P E Z , O B I S P O 127 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 E . 
P I A N O S 
Los de Thomas Pils, hace 20 años se re-
ciben en la Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron están satisfechas por 
sus excelentes cualidades y que jamás se 
vió ningxno con comején; sus precios son: 
60 centenes ios de color palisandro, cru-
zados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
ba, barnizados al natural. Bahamondc y Ca., 
BcrnaTia núm. 16. 406 26-10 E . 
S E V E N D E UN M I L O R D CASI N U E V O 
y un caballo muy bueno y bonito; Carlos 
h l núm. 50. 1486 4-2 
Propio para los G U R N A Y A L E S 
se vende un automóvi l nuevo, con todos 
los accesorios necesarios. Precio, $1,300. Se 
puede ver en el a lmacén de planos de A. Sa-
las, Hermanos y Ca., San Rafael 14. Se ga-
rantiza por un año. Malecón 42, altos, es-
quina a Aguila. 1381 8-31 
S E V E N N D E 
dos automóvi l e s nuevos, propios para los 
Carnavales, uno en ?1,600, en el cual ca-
ben siete personas y otro en $1,300, más 
chico. Se garantizan por un año; para más 
informes, Zulueta 40, de 8 a 12, entre Mon-
te y Dragones, se pueden ver. 
1074 8-25 
S E V E N D E N 4 C A R R O S D E 4 R U E D A S 
nuevos, un familiar y varios t í lburis y un 
caballo de tiro;' tongo carros de uso. Mar-
cos Fernández , Matadero núm. 10, te lé fo-
no A-7989 1262 26-29 E . 
D E A N Í M A L E S 
S E V E N D E N DOS P A R E J A S D E CANA-
rios finos y un mixto caldenalito; pueden 
verse de 12 a 4 en Muralla núm. 109, anti-
guo. 1458 4.2 
S E V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O , S I E -
te cuartas, cuatro años, dorado y un fae-
tón americano de poco uso. zunchos de go-
ma, juntos o separados; pueden verse en 
Cerro 519, de 12 a 4. 
1370 ¿ 0 . 3 ! 
S E V E N D E UN C A B A L L O G P m . 
elegante, con o sin montura ^ 0LU) ^ 
buena marcha; inlonnan en n ^ , 
dueño, cuarto núm. 7 -^ina i,,8^, 
A L A S P E R S O N A S D E OU^TT 
de el caballo de más m-e.!P„? ' 
de la Habana, un faetón f r a n ^ " ^ b r f 
ra, junto o separado; P r í ^ f ^ 
mero 429 
1153 esquina a Castillo; h e r r é i s **• 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al 
a plazos. B E R L I N , O'Reillv 
te lé fono A-32G8. 
IOS 
cents 
'lúir aflo aero 
M O T O 
D e F a m a u n i v e r s a l 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 ^ 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 74 
c- 370 8-30 
POR T E N E R Q U E AUS^NTARslT----
dueño se vende una máquina aiUo^MSU 
para imprimir tarjetas al minuto VrT Ca 
pos y demás acesorios. E s un gran tl' 
cío; Informan en Prado 93 B o en a 'V580' 
98, Ricardo Angel. 1 273 '1 
D E P I T O M E S . 
Y 
a precios sin competencia y garantizada 
Bomba y Motor de 150 galones por W 
$110. Bomba y Motor de 900 galones nn̂  
hora, ?125. B E R L I N . O'Reilly núm 67 £ 
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo 
S. en C, "0' 
162 E.-l 
R I O T O H E S Ü E A L C O H O L 
Al contado y a plazos, loa vende garan> 
t izándolos . Vi laplana y Arredondo, CReL 
líj número 67, Habana. 
^65 E.-j 
B O M B A S CON MOTOR ElECTRKO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , pue-
d e n v e r l a s f u n c i o n a r 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
c. 369 8-28 
Vendemos donKeys oon válvulas, cami-
sas, barras, pistones, etc., do bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para establecí 
mlentos. Ingenios, etc.. tubería, fiases, plan-
chas para tanques y dftraás accesorios. Bas» 
terrechea Hermanos, Telf. A-295d. Apar-
tado 321. Te légrafo "Frambaste." LanK 
parllla número 9. 
C 2694 T5«-2« 1\ 
M o t o r e s [ l e c t r i c o s 
I T A L I A N O S Y A M E R i G A N O S 
Al contado y a plazos los iiay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
16 i E.-l 
M I S C E L A N E A 
L O S I N D U S T f m i E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábrl' 
cas como también muebles, Maquinarla 
construida por la F R A N K MACHINB 
C O M P A N Y , de Buffalo, N. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco i". 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. .. , 
Catálogos y precios a quien los sol'ci] 
te a los Agentes en la calle de Cuba m» 
mero 60, Habana. 
C 4242 alt. 
8-1). 
K E Kíí ü T E 
tíe rematan todos los -las Tejas T̂8-̂ ® 
sas y de Canal, horcones de Madera dur» j 
Cedro; puertas y persianas desde 2J c o 
$2 la hoja. Kejas y Barandas de Hieri 
otros efectos. Infanta 102, moderno, esy 
na a San Martín, entre el Puente^® .onafl 
rír. y la Linea del ferrocarri l de MarUna» 
te lé fono A-2712. Cuba 79, Varas & ^ - ^ 
175 ^ 
• MSTROS REPREMAM 
X para ios Anuncios Franceses, 
J Ingleses y Suizos son ios 
RES 
% 9, Rué Tronchet — PARIS 
Nervios Débiles 
v Á qué sufrir? Hay I lalud vigorosa y fuerzas 
para el cuerpo y cere 
ro en el 
V i n o 
T ó n i c o 
(Marca de Fábrica) 
Se vende en frascos en j ^ 
todas las Farmacias 
3 ^ nURRQUGHS WELLCOME V CÍA. 
ñfS LONDRF.S 
\ 
«el D I A R I O D E I ' A ^ J ^ 
Tculcuto B a * " 
* el 
